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ACP. EEC CONVENTIONS OF LOME
COMPILATION OF TEXTS
I V -
1 January 1980 -  91 December lggo

ICONTH{TS
I. A0P-EEC Aq[S
1. ACTS 
.OF Ii{E-COUNCII OF I.,IINISTER.S (1 )
Deeision IIo Z/BO_of the ACP-REC Council of i,linisters
of 7 Febnrary 1980 approving the accession ofSt. Vinc er
';offi
Deeision No 3/BO of the ACp EEC Colmeil of i/tinisters
of 27 Febnrary 1 28o alqggq!+ree from the d.efinitionof the eoleept of ' fongrnaturg produetsr to tarre
aecount of the speeial-situation of irlalawi and.
S""F* *+!|t 19SarO to eert"in iteros- oj@tackLe (fisfring fIi""
Decision N9^4/8o of the Ac?-Etsc corncil of Ministersgl gl'{ay 19Bo on raisins the eeiling io" the
Deeisi-on Ng^2/Bo of the AcP-EEc council of l{inistersiä""Täl"3ef!" $
Deeision Ng^ 6/80 of the AciP-EEc couneil of ldinisters
if ?rüääp,1,3'?r ion-oetober lgit-f3t"-
?a,ge
-
1 3
1 7
(  ' )  For Deeis ion No 1/Bo ( t ransi t ional  measures) see F.  11T of
, e , thi s eompi lati:on .( - ) For instruments of aecession and. Decision on the provisional
applieation of the OCT Decision after independen"e, see
, ? . AC?. Comp. Vol. f  V.
\ '  )  see also pp.  93 t  1 48,  1 49 and 1 50 of  th i  s  corapi lat ion.
* . " / * r .
II
Decl'stoa lfo 7/8O of t'be A€-Em Corrneil' of lfinisters
;i- s-on4v 1;*. 'iirtilt?"1-8rc 
coavention
of Ipnd 91,
No 8/8o of the AoP-sEf, couneil
iÖgo' ail.clins sesa4g gggd.=to tb?Ilecleiolrof 9 ilay
in Artie 1
of
lir
oa
üLruLsters
o
Pa^ee
db
21
25
29
33
37
onven'
1975 (
Decisi,on ilo g/sQ of the llGP-TInt Connci'I of üi'ulstergiiö-Grri'ffihi?*gäil+Anbasssd.or
lcF:gs co'unEil-ffi
Decisioa I{o 1/91 qf the Ag?-gffi Council of Misieter*r
of 10 oecdu;'"-ig6ö approviq€ !h" request !y tbe
tärglt;r:lixrf.*,;:t"3tä',lin*H 3i"8äLber 1 vt s( 2 )
Besoluttoa of tbe acp-Es courcll 0f !filulsters on
trnancrar ai4 iääEn:lcal eo-oeeratioqr adopted oa
Beeolutlon of the aGP-ES Council of sluistersöil ;:c'tsi"c-&;*pg+Fe-:l euitif tfüttrftnEttti"äääin"eäater suerlr-m
ei-u, (Oonteatq )-
(;) concernri-ng Stabei;-;F-ä1"i p;- 197 of tb'is Conpilation'
tai gri;-üGioa is 
-incro*"g 
fr the Conpil.ation beeanrse
aftUou.€rl-it is annbered 1/Y it was signed' g.la .
ro-5ääär"S_iggo ano eatebEä into forcä oü' that d"ateo
41
. . . / .  . .
I I I
2 .
Ägreeneat ln t&,e form of an exchsnge of lettersbetween tbe- &roBean Eeononic coun*äity 
""d*TFag:, !h" Peöplers Fepu!]ic of the"Congo,
Ilii2 tbe -Colperative Reiublic of ftqrarü,ganaiggr tbe__Blpubtio of Kenyar the Oänscratlc
nepublie of 
.üadaga=_c3T, theF"p,.tri" of uaraun,$1311_tircr- Ih" F_epubU,ö of suänäne, tn*-Kix,gd,on of ftnazilalrd,, the lJnited. aeiuotic of
sanzaililr Erl,dtdtact aira fobag; a,nil iü-ilpubtlc
äffi3i',' gä'ä;uffiFfffiffi,li", äati- i',
Pase
-
45
( 1 ) t"" i.pleuentj.ng Begrrlatlon, p. 2O3 of this Conpllation.
.  . . / .  . .
3 .
IV
ACTS OF IHE COIOIrI|IEA .Ory rIIDUSTBTAIJ CO-OpERATToN
Decislon No t/\O/CtC of the ACP-EEC Connittee on
Inöustrlat 
-Co'-äüerätion 
of 20 Febnra4y 
. 
1980 g1vlrg
a discharge- to tfrä Director of the Centre for
i"äffi#iäfoä""iäpä"t in respecr of -rhg lnplementatlon
of the Centre's bucligäi tor-thä ;m"l"t m
for Inclustrlal
Paße
55
59
71
75
79
83
B?
. . . /  . . .
Decision No z/$o/cTc of
Industrlal C o-operation
the ACP-gm Comittee on
;t 3o üay 1980 giving ft+"+
of tle Centre for Industflar.
Decision No 3/BO/CTC of tbe Comittee on Industrialö;:ö;ät-iön"ol '1- tu:.v lgeö 
"iJ*nire;tor es*jFäirffiHEr#ärffiä( Aawins up -äi- theirffiffiffirtr
contraets
Deelsion No 4/\o/C]:c of the Comittee
C;;p"ration 
''of '25 
üarch 1980 oa the
the remuneratlsn lald ttown in Artiele
clc lqvrfe. goqt tl" -
äBfälroent of the staff of the Centre
Devel.olment
otr Industrial
ffi
eönilltions of
Decislon I{o 5/go/cüc of the comittee on rndustrial
co-operation-'af i ttoväu;;-rigo 9+ !h"-@
the remunefitfgnx .laict down i.n Artlcle 3 of
ciö I?#+.Fo* tJre eonditions of
emproynent-of iüe stafi" oi-tue ceatre for rndustrlal-
Develo1nent
Decislon No e/Sa/Crc of the Comit!-ee on.InÖustria1[ *kä:iit' :i i - *"ru4 J?33 i ä:b $' ?iX r ütffi
i"AoStriäf Develo*ent (fiaanelal
year 1980 )
Decision No l/SO/CtC of the Connittee on IndustrLal
c;;p;rä-ttön'br i November 1980 ott the T"t#!äffiti"of tüe Menbers 9 sl
vrL AccEssrglug
EIPIÄNATORY Nq[E
(a) Acts of Aceession (articte Bg ron6 I )
rnst!runent of AeeessLon of saint vineent and
!]ge, Glenactines to the 1st C
@it : 27 rebmär'xp' i9äöi-t Tj rr\i"r'e
(b) Aggeesion aseenents- (lrticte 1gI Lom6 II)
SgTiT. a€reement betweea the Elropean Eeononj.euorumrnaty alect the Republic of zinbä.bwe(r,uxenoboürs, 4 wovenü"n -iöAö) tffi
Pse
93
95
97
- ? - - t - ' t
(') see DeeLsion.!/Qo of tbe AcP-EEc council of üi:ri.stersr pa€e 3#- -3*"ffHäiü' !r . d ;i, tt ;süffiF, ;f 
"ti: 
j *uff; "'sree council Decisiol-_ga/14/-w, in Acp cönp., vor.'iv pl-iior ocs-Cg9P.r Vol. rrl 'P. '14. For financial Decisions seeÄCP aad 00 f  öomps.  tgg t . -  - r '
(e ) Notificatlon of eompletlon of the necessary procedures for the
lnplementation of_this Agreenent was givediä-respect ofZi.nbabwe and, tbe conmunity oq 11.1z.öSö-äa rg.iä.igAö-respect ively- . -  r t  i . l . rbbr  
"" ta 
wi l l  sorenain untiL the en eilent signea
otl the stame clate beträenr the.sarye partners-atrrd. subjecf, töratlfleati-on. (to! calried out at täe aatä-of-pr.irication ofthis Conpilation). For zj-Elbabne, -s-äe atso o"äiäiä-ä7öö ärthe ACP-EE Council 
.of üinicqers; Corrneii näe,.lations 3lttici/ga,3r51/so and Deelsi y 9o/ natiri,sö r- ä. 1,r r 14g, 14g and 15oreEpectlvely of this C.fopifation.' Sää aiäo OCö Cmp"r 19g0.
. . . / . . .
III. IRAIISITIONAI, I'IEASURES
(*CP-EßC and ComunitY)
DCPIÄNATORY NOTE
Deeision No 1/8O of the ACP-EEC Cogncil of l,{inisters
;i-i6-iäü"ry 19BO on transi.tional measures to be
aonlieÖ from 1 l,[areh 1980(üätiäityi -äntry into iorce of tromd rr )
o
Conncil Regulation (nnC) Uo p+/Bq of 1-B Feb.rtrary 1.980
öÄn""r"ing"the ?ppti-eati-on of p'ecision No 1/BO of the
Acp-EEc cöunei1-äf-.ffiffä'iGr-s gn transitional measures
{ö n" applied. fbom 1 }tarch 19Bo
iü"rioi[i; entry into force ör r,omd rr ) 
' v'4
l l t
Cor.mcil Decision (EEC) of 5 Febmary 1989 on
transitional measures to be applied by the cornmunityr
fu the context of the AClP-EtsC-öonyention of Lom6,
ior the fi-nancing of Commission delggallgns
i;ä"ä;"ä*iffi=ffr"-änr'- 
"tarti"s-i;5798ö-I- 
122
Couneil  Regulat ion (IßC) tro F5/BO of.1B-Febnrary 19BO
on the a"ääärnents'äppiicablä to SEricultrrr?l pTgductg
ancl certain good.s resulti-ng from the plocesslng oI
ü"i""1turäf"proaucts origi:eating in the ACP States or
in the OCT
iv"i iÄi 'ttf 1,3.1 980 - 3t . 12.1980)
( 1  )  v a l i d l t y :  1 , 3 . 1 9 8 o  -  3 1  ' J . l 9 q o-  
1  . 3  . 1  9 B o  -  1 5  . 5 . 1  9 8 0
Pase
.-*
123
for carrots and turniPs
for onions, shallots and garlie '
1 1 5
117
Couneil Regulation (EEC) wo ql6/BO ot 1-B Febmary 1980
;*;ilIr- airocating_q1ro' p1oqa,i"g fol the administration
of a communiiy iäilrt quäta for fresh or chilled. tomatoes.
falling withiä subhead.ing gI o?.öi 
-M
I of the conmnTä-effiörns
Tariffand. originating in the^4Cp States( varid. i ty: 1 .3 
" 
t  ggo - 30 '4.1 98di= 138
Corrneil Rdgulation (mC) no $7/8O of 1B Febnrary-1980
establisfriäS ceilings and. Comruirily. surveillance for
iäpo"ts-ot öa,ffots and onions, falling witirin
r"üfr""A::1g on Custgms fariff and'
originating 
-i" - 
iü" AsP s{ätä" Ji ggo ) ( 1 ) t +o
. . r / . . .
$l]E StatesConvention
vrr
PE"*:::* FX.I}t" Board. of .Governors of the ErE onö"-"i-"üäi*äiä3
hrr *ha llorab .ß.i - As r : r
f"9*,1t" olr4 resources irr thean
of I,om6
e. oct after expiry-öf-triä-rfist
for the record.:
Deeision Ng^7/Bo of the Aci?-mc council 0f lfirrlstersof 2 lr?v 19Bo on A"t*3g-Jgg) of trre-Äc?-suc conventionof r'ond signea-täT8 FeErrqry-1öi5 --'iaiiteati on or)  ( r )
council Regulation (Etsg) tEo 439/Bo ot 18 Febnrary 19g0,oPeningr allgcating 
-?pd proviaüg 
- 
f;; irr" adnini strationof a comnunity tarrrf-guöta_f;" rum, a*aek ana iäri",falling w*hiä ruürräagi+e zz.oö ät'ot ä" commoncustoms fariff and, origiä"titig i" lhe Acp states(variaity: 1 .3 .r ggo :-]ile. lg$oj"( äi" rr.vr
council Regulatigp (EEq) lro 551/ao of 3 r,larch l g8od,erogatl+s f?om the.ctefiniti6ä br the äoncept oforigjnating produets to talce ittto aceo,.rni 
.the speeialsituation öf-ntatawi and. fm"valith ;;ä""ä to eertainitems of fish@:Eek1e Trrffii-s fliäEt- 
-
(variailyi 
r I .3 .Tggo-lrrri i i-ä{"y into force oflomd I I  ) -  ( ' )
council.Regulatiog (enc) wo i52/go of 3 Lrarch 19g0
*"roe?t}'e from the'concept äi'-originating products to@ke into account the. speöial-sitrräiio"-är iitaurltlus with
Tg-gpl*. lo i!*_ pro{uctioä of eanned..tuna -r-ri(Va l i d iw :  1  . 3 . t  ggO -  31  .B .19gb t
cou19i1 Regulatlon (nac) no 147O/BO of 9 June 19goon the safr
AC'_EEC provid.-ecl for in ttre säeond(var ia l ty :  14 .g . t98o 'n t i I  ocp i ry  o f  r ,om6 r r ;  z l . z .19g5) (5)
2
3
4
5
6
(
(
)
t)
cou19il-E-"flL+ation (ryc) wo 1638/8o of 24 June 19Boon the stAB-E( svstem foq the Äör states and, the ocr( supplrlrlFf,ati sti ea) -idiioffir ' ;:i. igäo unti 1-exp i ry  o f  lonr6  f f :  2B- .2 . t_ . rA f )  F t  ' ' ' ' ' Jv
see FP.
see FP.
see PP.
see PF.
see  PF .
see PP.
f I a n d
X and,
Xf arrd.
XI and
DC and.
Xf and
21 of this Conpilation.
1 65 of this Coniitati on.
1 90 of this Conpilatior.
1 90 of this Compilation,
153 of this Compilation.
197 of this Conpilation.
Pase
143
. . . / . . .
VIIT
rv, comqu$Irr Acrs nEr,alll{e so IüPLruENTASIqN Or EIIE
r{ME COI{VENEIOII
a. Accmsro$s (1)
Cotmoll. Regulation ( ES)
3a"ge
--
147
148
149
150
e ploc
rJlt t&e AgP S tes
No 279/80 of 5 Fe 1 980
c gooAs
ffilicrrltnrral
or tbe 0C.T
products
origi:ea( gstnt
corncj.I Beeulation (Eff) ro $Za/eg of ^
i:*:trtü-#oj
ia
oouacil ReeuLatior (rW) I{o 355t/8o-9t
iO pecennei 1980 on tbe actmnce gppliq
eerbai:r, traÖe Provis onsÖönveation in iespeet of gig@!gg,
Declsion I{o 8O/1261/W8O- of the represgnlatives of
ib; covemeni! or tf,tfienuer stat-es of tbe $rropean
Co"l-ana- Steet Couuniry ne"üin€ _lttbtq th,e Courciläirs oäceiüä; im 
*äproducts wtthi"a the Prorrince
örtgi nating in Zlmbabwe
C) 
""" 
a-lso und.er the heacl,i:eg rglnaaciar aacl teebnical
eo-operatiollo r Fo XIIe
.  . . / . . .
B. TRADE
IX
25 Septenber 1980 authont'zln{ ile ünitee
to take interlu
to fresh cerüain third
eountries
Pa,ees
153
155
1 5 8
150
163
(a) S#esuard, ueasures
Council-E:qration (nro) no 147o/go of
;"iffi,I:33""*'*t" ention(14.6. 1 980 nntil expiry of ron6-ir : - ä6,ä. iö551
(b)
Comts?iga Bg*ration (sm) ro zl1g/Saof 30 JuIy-1_98O o!, meagures concenring i*uporüs
of riee and, bnok@. origiuatiuC iä taä Acp
sta l i6ö-- r . glTgSö) --- i'lE"'
31 October 19Eo estab].üü$s öeirinäs anaOomurity sunr_eilrance for lword;i carrots
and tal,ions, fallilg yntthi^n nääaine N; afiff6r6FlffiETitir'and-;ää;ti"€ in the Acp states(1981
Cormeil Fesqqlion (nru) üo 3+B5rlgo of22 Ileeembei 1980 exten,ri ng tüe e'erioä of
valiclity of Begulation (gFc) ro- 435/go onthe anangenents applleäute- to aeiib,rltrlrafproducts a.nd, eertain,_ goocls resul{ing from thefl"tf;:"ffi 3t ff'*""*?gu,,
(e) Bananss
-
161
Comission lleeisi.on lto AO/11j9/gW of28 l{ovenber 1980 autbo:sl zi:rg- tLe lhitecl Kj:rsclon
not io appir comraeity trealnffi
Dananas origiaati:rg in eerüain thinl eountries(14 r9 .198o  :  31 . l .Tgd t  ) - - -
o(r,util 2o.To.1ggo
. . . / . . .
( d) nrür
Council Regutatlon (fmo) No 438/8O ^ot 18 Pebnra,:ry 1999
opäiner--airoeaiine'ancl- proviäine for the administrati'on
of & C6furulrity tarltf quöta for g4gr arrack and ta,fiat
falling w.ithiä subbeadfrre 22.O9.rFf of the CCI and
orig:inating i:r the ACP States- (: )( ü;iidity: -1 .3 o 1 98o:3o. 5o 1 980 )
Comcil Regutation (W ) tto 1711/BO_ of 27 Jrrne 1980
öpeni11är--äiiocai:ne' and proriding for the adninistration
of a Cüärunity tar tf quöta fgr Trer a,:raek and taf,ia
fa.Uing wiltiä subtreading 22o}9..{f ,9f the CCt and
oriebätitts-i" trtä AqP s{ates \PAo/t981)(ü;iiAity:- 1 .7o 1 98oT3o. 6. 1 98 1 )
Pase
db
165
167
( e ) Eeef and vea]-
- J
(EFc ) lro +8.l1Bo of 28 PebnrarY 1 980
tilo 571/iB irr resPect of the
ior broducts of the beef and
certaj,n göoös resllti.ng fron tbe processi-ng
in lnä AcP states or in the ocT 1?O
Cotnpission Regulation (EEc )
es
No 486/80
for the aB
of 28 FebnraqY 1980
d cle i.cation in the
eef ancl vea-} sector
the arrangements apPllcable to pro
of
States or
171agricultnralrproductsörigj'aatingiJetheAc?in the OCT (-)
Conmi.ssion Deeision No 8O/354/EEC of 7 Marcb 198q .,
BugDend.ine the option proviä"a 
-iö" 
uy Decisi on- 78/642/EEc
q.Pf fresh meat from the
ä;öifl- är nötswäüa ( 3 ) 17 4
Connission Regulatton (gn$).No F_82/99-o,{^l June 198O
3i üi3*" 
the
dutiee for beef ancl veal proclucte fron the ACP States
for the p"riöa-nääinnüt ä- runÄ 1980 
- 175
-( 1 ) Adva.nce appLl.cation of Protocol No 5 of L,on6 II -
r,  see F. 115 of thls ConPllat ion.(:) see b. 123 of thls ComPllat ion.
l3t iüä"ä-tmpörüs were restarted on 1 .5.1981 (se_e Conmi-ssion
Deci.siä"i;- aüi+ätnnc-i"-ÄcP conpilaiion Vo1. vI) .
Coumlssion Regulatio4
. . . /  . . .
XI
conmission Fgs,rration (mc) No 2377/Bo of
september 19Bo on speci,al ä.etailäa'hrres for the
Spplication of the qystgn of i.nport and exportIteenees in the beef- and. veal säctor
( f ) grisin
couneil.R"e,ltati.on (EEq) No 551/go of 3 March 19go
*?lgg?tilg from the definition of the eoncept oi
:gliqiptioq p_rgctugtsn to taJre i.rrto account- the specialsltuation of Malawi and Kenlra with regard. to certäini.tems of fisrrTngEckre (ITlfiins fli"äl 
- -
(va l id i t y :  1 .3 .Tggo - - i . i f f i  1go
Councit_Reguta,tion (nnC) Xo 5jz/Bo of 3 March 19Boderogati?g from the coneept oi i' origirnatirre 
- 
proäuctstr
to take into account the äpecial sif,uation-o? &fauritius
wit!. Tggard tg 1!l pro$uction of cannea tuna(vauctiTy: 1.3.1990 - j i .el i tgöj ff i
council.Regulation (ngc) tgo 1640/80 of 24 June lg8c
concern:Lng thg_appl-i_gation of Declsion No 3/60 of 
-ift"
ACP-ffiC Council öf Minister€ derogatlne iröio the
eoncept of originating producte tö takä account ofthe speei'al situetion-of Uatawi and EqnJa with rögarato certain itemg of risniffi-et1;_tffins-iri."gt(neuöity: 1 .  1 .1960 -- zg .t  r  ögö) 
-(.  
r
c. ssA3gx
Pageq
176
192
194
197
rv)
council.Regulation (EEc) No t63s/so of 24 June 19go onthe system for guaTe+leei:rg thi - taUitizätion of-earn{rrg"from certain conmodities elported. bt-{t; Acp States and theocr(nal idity: 1 .7.1980 unti l  expiry of r,on6 rr:  zg,,z. t9g5)
( 2 )
üeasure taken,pursuant to Decision 1/go of the Acp-EECnsc5.'r'{-ti r,culerl  purtt ELllI TO IreCf.Sl.O  /öO O  e CP-EEC COUnCil
of Minister?.(öee pp. 115 to 11T of ir ,r is-comfirät io")- vv*'v-d
3t i." Regulation was-'ecesgary to . bridge the 
-iegef -frfätus
between the_previous.Regutation (zt>/iq for reä1ra , ä7A7le forar*}ay-i) of 5.2.1e79 in Force-untir 3i : 12.7özg 
-(ä"ä
comp. vol.
and the above Regulation 55t/gO (p. tgO).
. . . /  . . .
XII
D. SUeAA
corrneir Regrrlation (nnc) no 31gi/go of 4 December 1980
on tbe conäfusion 
-oi 
tbä Agräeneirts ln the fom of
exchnn€;J-;i letteri betweäa the European Econonic
Connrunitt äa narüanos r tfg Peopler s 
. 
ReBublie 
,o! tE"
Congp, iii1, t4e_öo-öpära{ip Bägublie öf Guyana' Ja'maiea'
+tfnäpiruiiä ö?-renyal tne Ileuoelatic Bepublle of
üadagau;rr; 
- 
thä $;äbirc ör-üai-ani n 
_t{auriti_us r !h" Republi c
of S\glnaa; iü; Küäa;n oi Swazil"ü_d, the un'-ited Re-pubric
of ranzaniä, 
-rriniGd 
ana-tgpago, tlF Repubrie of uga'da'
and arso tüä nepuüita of r"qiü-än the güarantsed piices 203
for carxe srrgar for 1980'1991
E. FINAIICf,$I, AIIP SECI{NICII, co'oPEIUttIoF
Page
209
ä inä'Frencb gp-rsalnt lueia and
ri"inätil* € 
a
207
Council Deeislon No 8A/16O/ßW of 5 Febnrary-lg8O
Couneil Decision I{o BO/154/WC of 18 Deeember 1989
;#l*
-:{-rF
asalgTslcg und.er- tne Seconcl ACP-EEC Convention
aad tbe prwiorrs conventiong.
- l -
I. AC3-EEC ACIS
- - - I
1. ACIS OF SrE_COUttC$, OF IIINISTEnS
. . . / . . .
- 2 -
. . . /  . . .
- 3 - r
DECrsIOli No 2/E0 oF TtiE ACF-SO couNCrL gF_MrNrsrEEr
OF 7 FEBRUARY 1980
approving the accession of
St .  Vincenü and the Gnenadines to
the ACP-EEC Convention of Loraä (* )
TITE ACP-EEC COUNCIL OF T,I${ISTERS,
Having regard to the ACP-EEC Convenri.on of Lom6 signed on
23 Februany 1975 ,  and in part icul ,ar  Art  ic  le 19 thereof  ,
(*) $ce lnstnrnent of aoeesaLonr_ p. 95 of thts Conpilation. Forprgvtarg""l aBplleatlon of inö -oöi Däelslön-i;it;il;ä-- - I
lnüegg*d,eneer-i.".Agp coup. Vol. iv ü-ocr-cänp. vorl III.For firaneiet Declelons, äee Ac? anrl om conpli'tö6i. 
---'l
.  . . / . .  .
-  4 . .
tthereaE a request f,on accesEl,on to ttre AcP-EEc conrer-t$ion of
Lorn€ naE subsritted by st " vincent anc the Grenadines on
26 November t979;
tdheneas the provisions of Parü Four of the Treaüy esüablLshl'ng
the European Econonic Conmunlty apply to that country;
whereas st. vinaent and the Grenadines becane I'nd,ependent
on 27 Oetober 1979,
HAS DECIDED AS FOI,LOI'IS:
&rticl.e t
The regrresü for aecessLon üo the ACP-EEC Convention
of Lon6 submitted by st. vineent and ühe Grenadines ls
herebY apProved.
Artteie ä
This Decision shalL enter lnto force on t!  January 1980'
Done at  Brussels,  7 FebruarY 198C
For the ACP-EEC Counci l  0f Mini.sters
The President
(s .  )  A .  RUFFINI
. .  . / . . .
- 5 . .
DECISTON I I EO 0F SIIE ACP-EECCCMTCIL OF I-IINISTERS
OF 27 TEBRI'ARY 1 980
daroBating fron the dofinitLon of the concept
of "originatlng produetgn to take aceount of the
gpeelal sltugtion of, lrtalani
a,nd, tcnya wlth negard to
ec:rtain itens of fishl.ng taekle ( rr,shing fltes )
rlTE ACP-EEg COUNCIL OF HTNiSTERS ,
ileving regard to the ACP-ESC Conventl.on of Lon6, si.gned on
28 Februa:ry I9T5 (hereinaftcr referred tc as '?the Conventj .on') ,
and in pantl .eular A::t icle 9e) t frereof ,
(r) q9g lnpLenggtr4g Rcguletion ancl Begulation iil/}or pF. 194 and
1S resBeetlvoly of this Conplt"atl.öa.
( * )
. . . / . . .
6 - .
T,Iberees Artic]'e 27 of Protocol 1 of tbe Contcntion
corce:rring the d.efinition of tbe eoacept.of 
rtorigl-:rathg
products" and. metbod.s of adrni nistrative co-op€rationr nakes
provision for d.erogetions ficm tbe rrrles of orig:in ln particular
to facilitate the d.evelopment of eristing tndqstries or the
creation of new iadustries;
whcreas tbe Acp states have subcJ.tted a, request for a clerogetioa
froa tbe definition set out'ü3' protocor 1 for items of flEblng
tackle uarrrrfactured. in MaLari and' Kenya;
l?hereas, ia aceo'rla.lrce with Article 27 of Protocol 1, the
custoss co-operation sorrrmi'ltee bas aöopted. a reporü on this
request;
lfbereas the possibilities offered, by üre eumrlatloa systen otl
orig:ia tto aot provl,de e solutioa to the origin probleu for
itens of flshing tackle ma,aufactrrred. in i{alarri anÖ Kenya;
ltb.ereas e furtber {erogation for two lrears bas been lequested'
by th,e AC? States for üIala'ri and Kenya;
Igrereas tb.is conventioa e:qlires on zg Febnrazy 1980 anc' ii
is coasequentry neeessarrr to rirsit the periocl of rratidrw 
of
tb,is Decislon so tb,at'it cloes not erüend, beyonö that d'ate;
wlrereas any possibre clefrection of trad.e sb'oulcl be avoid'ed';
rvhereas this ealx be acbieved by firing e aarlmr:m pereeatage
of non-orlginating products i.neorporai;ec. in the finisbed'
prod.uct t
IiAS DECI}ED AS FO}IOITS:
. . r / . . .
- r 7 -
Article 1
qr way of d'erogation from the provisions of protocol 1,
itens of fishing tackle nanufaetured, iJl Malanri src. Kenya
faüing nrithin tariff head.ing No ex 97.ATt "fishing fli€s,,,
sball be consid'ered as orig"i.:ratir€ i':r Malawi ane Kenya prorrid.ed
that the rralue of the [ot1-otig:inating fish-hooks useil for th.eir
Eanufactrge, falling w.ithln tariff head.lrr55 No ex g7.o,l does
not exceec. z5/" of the value of the finished. product.
Artiele 2
th'e competent aut&orities of the Regrblle of Malawi and.
the Repr.lblie of Kenya shall fo::rrard. to the Conmission evenr
quarier a statment of the quantities in respeet of which
movement eertificates EIIR. t have been issued. pursrrant to this
Decisionr eating the l5saber states of destination.
lr!r-cfSj
tbe ACP States, tbe Hmber States anC the Connunity shalL
be bound', each to the extent to which it is conce:mec,, to take
the measures neeessary to isplenent this Decisiorr.
,  . . /  . . ,
- 8 -
Artl.c le 4
Thls Declgion shall enter lnto foree on 1 January 1980.
It shalI aPply untll 29 Fcbnrar? 1980'
Done aE Brussels , 27, ll. 1980
For t!; fi?ä:t3"3o""cj'1
The President
( s ' )  A .  RUFF IN  I
.  . . / ,  . .
- 9 -
DEcrsrON llo 4 /80 oF TtrE AcP-EEc ccuugr1, op MrNrsrEF.s
0F q lC+y :a8O
on ralslng the celllng
for ihe fLnancing of nieroproJects
THE ACp-EEC COgNCrt oF ßfIt{IsTEFtS,
Itavtng regard to the AcP-EEc conventlon of Loru€, sJ,gned on
28 Febnrary 7975, herelnafter referred to es the rrconventJ.onn oand ln pa:rticular Ärtlele 14 ( a) of Froüocol No Z annexed ühereto,
. .  r l  , . .
_ l O _
,r,rhe=eas in pursuance of the gal.d Articl 'e ihe .ACP.--3.q.9 -gouneil of
i,rinisters BusE, at the end of ih€ second year afier the ently
into f oree of, the conventi .on, ceeld,e on che f ol lcry-uP üo tbe
experi.ment of f inancing nicrcproi ects;
$lrereas a nrrnber of Acp sta?es have lndlcaied their lntentlon
to ainend, their lndlcative progra,$tes to allow for the possiblllty
of fLnancing Proi ects;
.rfhereas, theref ore, the eel l ing of 20 nlr l ion Eurogean unj.ts of
Aceount laid d,orn ln Art lc le t4 ( f  )  of Protocol ' i {o 2 is not
suf f ic i .ent  to cover a l l  the act ions envisaged in th is  sector
and whereas an additional amount of 5 nill ion European unitE
of  Account  I 's  necessary,
:iAS DECIDED AS FOLLOI'IS:
So l -e .Ar tJ .c1e
The cei l ing laid d,own in Art icle 14 ( 1) of Protocol No 2
ar:nexed, to the convention rs hereby raised from 20 ni l l ion
European units of Accoun', to 25 ai l l ion Eurogean units of
Account uo cover conmitments relat ing üo ihe f j .nancing cf
n ic ropro i  ee ts .
. . . /  . .  .
r r  1 1  -
9afT rd,iget i l{airobi, denGeschehen zu Nairobi anIlone at Nairobi onqait a Nalrobi, le
latto a Nairobi, iIGed,asn te Nairobt op
g, v Fso
__ 
Pg AvS/E/F-trinisterrädets vegneI! Ifa,men des AKp-EWG üinisterrätes
For the ACP-EEC Corrneil of UinistersPar Le Conseil des üinistres-A0p-CE:g
Per iL consigrio clei ldlaistni Äcp-cgnVoor d,e ACS-EEG Raad vat lClntster
Fonnand.
Der Präsid,ent
fb.e Presid.ent
te Brdsid,ent
11 Presid.ente
De Voorzitter
Noel lEl,:t
. . . / n n .
-  1 2  -
. . . / . . .
_ 13 ,_
DEcI.SroltI Ng 5 l8,o OF tm.-rcp-ggc coglc:l or tgNtst'gns
OF 9 rv!.t Y 196 0
anending the l ist of
least  de' re loped AC? State s (*  )
T:IA ACP.ESC CO(NCIL CF I{TNISTERS,
Eavtng rega=d to ;he ACP-E3C Convention of Loru6 signed on
28 February 1975, hereina.f;ter referred to as the nconventicn,,,
and in par t icu lar  Ar t ic le 46(2)  and (5)  ühereof ,
i larr lng rega:d üo leeis ion:Yo t lgo o? ühe Acp-EEc counci l  o f
Mtnisters of, 18 January 1930 on the trensit ional neasures to
apply froru 1 lrtareh 19 BO ,
Whereas Saint  Lucia acceded to the Convent ion on AB June tg lg
and the Repubi :c  of  F i r ibat i  on 3O October tgrg;  whe:r :eas ühese
Süaües are in a s i tuat ion comparable to that  of  the Acp Staies
l isted Ln A:rt ie Le 4I ( 2 ) of ihe Convent ion and shoul.d therefore
be adäed to  the  l i s t  se t  ou t  there in ,
(* t For Instnurents of Accession and. Decision on prov:lsionaL
applieatlon of 0C[ Decisi.on follow:lng indepenäence, seeAcP  coEP"  vo l '  r v '  
.  . . / . , ,
_  1 4  r
HAS DECIDED AS FOLIOI.{S:
A:rtlcle 7
'  
Sain i  Lucia and the Republ ic  of  Klr ibat i  are hereby adCed
wiüh e f fec t  f rom ühe da te  o f  the i . r  access ion  to  the  convent ion
ro  rhe  l i s t  o f  AC? Sta tes  ln  .U t1c1e t+8  (  2  )  o f  iha t  Convent ion  .
Artlcls 2
The ACp States, the l lestber States and the Cornrnuniüy shall t
aach üo the extent  to which t t  ls  concerned, take the neeessatT
steps to lnplement th is Decis lon -
"  
. . /  . . .
]dr* Tdiget i_ Ifairobi, d,eaGeschehen zv Nairobi am
Done at Nairobi on
Fait ä Nairobi, le
Fatto a lfairobi, il
Gedaan ta Nairo6i op
- 1 j _
p& ws/n{g.-Ministerrad,ets vegneIa Namen d.es AKP-EWG Ministerrätes
For the ACP-EEC Corrncil of MlnistersPar le Conseil d.es Ministres 
.O.Cp-CggPer il Consiglio dei lIinistri ACp-CEEVoor d,e ACS:EEG Raad. van Minilter
Fornand
Der präsident
The President
Le prdsid.ent
11 Presid,ente
De Voorzitter
NOET ItrVI
-  1 6  -
. . . / . . .
_  1 7  _
0F g r,ar lggo
approving ihe request by the
Republ ic  c f  z inbabwe to aqcede to the secondACp-EEC Convention signed at r,on6 0n 31 October 1g7g (rß)
$ig AcP-EEc couucrl oF idrNrsT5Rs,
Havisg regard to
28 .Febraatlr lgii 
,
Conveetio: i , ' ,  and
thereof  
,
the ACP-EIC Conventioa of tromd signed on
herein:rf ter referred, to as the "f irst acp_Eiig
in part lcular ihe ihi.rd paragraph of Ärt icle 91
Havir:g regard to Decision No 1,/g0 of the ACP_E3C Council ofl l inisters of 18 iar:ual l f  . l  9gO on the transit ioeal ne3s,rres:c beapll ied. fron 1 idarcb 1!90, and ia part j .culaf;  Art icle 1(e) ana( f )  t h e r e o r ,
Havir€ regard to the second, ACp-E!C Convention signed, in lond
on J1  October  19?9,  here ina f te i  re fe : red  to  as  the  , .seccnC nCp_EScConventj .cn,,,  and, in part icular Art icle 1g6 ihereo:-,
(* l  See also pp.93r 14g, 149 and 15O of, t tr is Conpilat ion.
* a a r 1 t * r *
-  1 8  -
whereas the Repubri c of zimbabwe has subnrit i  ed' z request f  or
acc ession to tbe second. Acp-Elc conventi .on and. whereas that
request  sbould.  be rapld ly  ace ed'ed '  io  ;
whereas the said, Art icle 1 g5 si iprr lat es that a!1y such request
slal l  require approval by ihe corrnci l  of t{ inisters . . .  and'
whereas the siat e ccnc erned, rtral '  thereaf t  er acc ede to the s econd.
Acp-E3C Convention by conc3.ud,ing an atreenent with the saropeas
Econonic cornm:nity, but whereas the said convenri-on has not
ye t  en tered  in to  f  o rc  e ;
Ivhereas pend.ing i ts entry into f  orc e the RepubLie of zinbabwe
ar:,d. the Comnunlty should. be ?ü*u in a positlon to negotiai e
aJr  aceession +gTeenent  to the second ACP-EEC Convent ion;
ffhereas, und,er the third paragraph of Art iele 91 of the
f irs*, AC?-EEC Conventior, ih.e cor:ncll of l{inist ers has the
power necessarr to ad.opi a, 'y transi 'uionar neasures ihat nay
be required. r.ntir- the seconö Ac?-EEc ccnvent j-on ent ers lnt o
forc e and, vrhereas ihe reo.uest by tbe Republic of Zinbabwe io
acc ece shourd. b e appro.red. d.uring this transi i  1cnal perlod ,
. . . /  . . .
_  1 9  _
IIAS DECIDED AS 3O!I,O1'TS:
Art icLq 1
tbe request for accession to the second AC?-EEc Ccnvention
signed, on 31 ociober 1979 subnii ted, b7 ihe Republic of zinbabvre
is hereby approved'. I l :at Staie r lay accecie to i ;he Ccnvention
after iis enrry iato force by conclud,lng an a€reenent rvith tjre
E\rrop eaJr Econoai c Conrnrrnity 
.
Arti. cI.e 2
lhis Decision sb,aLl enter into force o,r g l tey 19g0.
c * o . / * * +
Uilfartliget i ltairobl'r öcn
Geschebeu zu fatrobl a$
Done at ltalrobi on
Falt a ltairobir Ie
Fatto a l{airobir iI
Geilaaa te l{ai.robi oP
-  2 O -
9.  v .  1980
/?H
Pa l*s@t-Ministerrädets vegne
In lganen aäs AEP-EltGl Ministerrates
r;; thc ÄgP-Etsc council of uinisterspar Ie ConÄett-aes Ministres ACP-gEts
per il conslärio ilei ilinletri AoP-CEE- -Voär 
üe Äc5-gFG naeü van Miaister
Fortarrd
Der häsictent
llbe Preeitlent
L€ pr6siöent
Il, hesitlente
De Voorzitter
ISoel IEW
. . . / . . .
-  2 1  -
CIL OF }IINISTED.S
oF, g !!Ay 1gg 0
on  A r r i e l e  1B (5 )  o f  r he
ACP-EEC Convention of Los6
signed on Ag February tgTS (" )
rHE ACP-EEC COrJltcrL oF MI}IISTE.IS,
Having regard üo the ACP-EEC Convent ion of  LcnE, (hereinaf ter
ref  ePed to as the "Convent j .ont t  )  ,  and in part icuiar  Art ic le 1g (  5 )
t he reo f ,
(") This Decision ensures the transition between the two Conventionsj.n the matter of the alloeation of the Stabex remainingbalance. Coneerrcing Stabex, see also pp. 25 and 1g7 of thisConpilation,
. . . /  . . .
- 22 -
,Jhereas 
, in accordance wlrh Article 4 ( a ) of Deblsiää' r,rö tt 80
of  the Acp-EEC Councl l  0f  Uln lsters on t ransi t i 'onal  Beasures
to  be  app l ied  f ron  t  March  tggo,  a  dec is lon  concern ing
Ar r ic le  18(5)  o f  the  convent lon  nay  be  taken even a f te r  the
expiry of  that  Convent ion;
!,I trereas , at the moment this decielon musü be adopted, the
€rnounts ref erred to in Article 18 ( 5 ) of the Convention cannot
be known '
i iAS DECIDED AS FOLLOWS:
Ar t tc le  1
I f ,  af ier  tenaina?lon of  operat ions re lat ing to the
f inal  year of  appl icat ion of ,  the system of  süabi l izat ion
of  export  earnings 3eü up by the Convent icn,  there is  a
remalning bal.ance fron the total a^mount mentioned in
Ar r ie le  18  (  1 )  o f  the  sa lü  Convent ion ,  th ls  reura in ing  ba lance
shaLl be assigned to the f irst annual lnsta]. lBent of the
fund la id down by the system of  stabi l izat ion of  export
earnlngs of  the second ACP-üEO Convent ion.
n{'.qig:lg :
I f  ,  dur i -ng the per iod nentLoned ln Art ic le 2!(2)  of  the
Convent ion,  pa3mente are made by ACP Stateg in replenlehnent
of the rs,sou-tre eB made available to ühe systen by the Ccmnunlty,
the a.üounts thus repald ehall be added 8o bhe a-nount refemed
to  ln  Ar t i c le  3 t  o f  the  second 
"dCP-EEC Convenü lon  s igned aü
Lon€ on  ] t  Oeüober  tg?g,
n .  r l  . . ,
_ 23 _
Ar t i c l e  3
Thls Decls lon shal l  enter  lnto force on 9 ! !ay 19g 0 .
Ärt i .c1e l l
The ACP States,  the iYember States anC the Coununtty shaLl  be
bound, each to the er tent  to which l t  ls  concerneC to üake the
Beasu:res necess€rry to Gpi"a.na trrr i  
-Declsi.on.
. . . /  . .  .
-  2 4 -
UtlfarÖlget i Nairobir d'en
Geschehän zltl Nairobi an
Done at Nairobi otl
Fsit a NaJ,robl'r l.e
Fatto a Na-trobir iI
Geüaan te ltairobl oP
Pe Avs/q/F-ülnlaterrädets Yegne
IE t{mea aäs aKF-EIrG [inlsterrateg
lüF IG-ACts-nrc Corrncll of Uiaisterg
Par] .econgerr_degl&ntst resASILCEEper iL sodiälrö-ael [inistri agP-cEE- -toor 
de Äcilgrc Baad van üinister
g v. ßEC
Fomand'
Der PräsiÖent
Ehe Presid'ent
b pndsictent
I1 lresidente
I)e Toorzitter
. . . /  .  . .
_ 2 5 r
OF' I.TITTSTERS
oF 9 i 'A3 1980
adding sesame seed,
to  ühe  1 i s t  se t  ou t  i n  A r i i cLe  1Z (1 )
of ühe ACP-EEC Convention of Lom6
signed on 28 February IgT5 (* )
TIIE ACP-EEC COUNCIL OF :lriTrSTERS,
Having regard, to the ACP-EEC Ccnventicn of Lora€ signed on
28 February t975,  and in par t icu lar  Ar t ic le rT ß)  thereof  ,
Having regard to Deeis ion No 7/8a of  the Acp-EEc counciL of
l ' l inistens on transit ional neasures to be applied from
1 March  1980,  and in  gar t i cu la r  Ar t i c le  1 (1) ( t )  thereo f ,
(*) Concernirlg Stabexl s€e also ppo 21 and. 1g7 of this Conpilation.
. . . /  . . .
2 6 -
-Jhereas the twelve-Booüh per iod prov: .ded,  for  in Art ic le i '7  
( t )
of the conventlon has elapsed and whereas the otl ief "cohdj ' i ions
laid down in tbai paraFaph exist as regards lresa'e seec;
whereas ,  ?here fore ,  in  accordance w1 ' ,h  t t re  d ra f t  Dec is ion  
o f
the AC?_EEC Conni t tee oi .  Anbassadors of  T March 1979, th is
product  should be ad,ced,  to the l ls t  set  out  in At t ic le 17 
(  1)  '
IIAS DECIDED AS FOLLO"'IS:
$I t  ic  le 1
Sesame seed, Ehal l  be incluCed in the List  set  out  in
A r t i c t e  1? (1 )  o f  t he  Conven t i on '
The  ACP S ta t€s  r  i he
be bound , f or t he j.r Part ,
i np l enen t  t h i s  Dee i s i on .
Art ie lg 3,
llernber states ac,c the cowiunity shal'i
to  take the Eessures necessary tc
9 . 5 . 1 9 E 0 .
Ar t ieLe 3
This Decis: .on shal i  ent  er  in tc force on
i t  shall '  a?PlY t 'o exPor? 3
A r t i c l e  1 a s  f r o r n  1 ' 1 ' 1 9 7 8 '
o f  ihe  Produc t  re fe r red  ?o  i r
. . . /  . . .
Udfard ige t  i  Na i rc 'b i r  den
Ges chehen zu NaJ'. l  c,bi ann
Done at  Nalrobt  on
Fa i t  e  Na l rob i ,  le
Fa tüo  a  Na i r cb i ,  J l
Gedaan te NalrobL op
- a !
g V. FEO
Pä AVS 
"Im Nanren des A:{?-E'dC i " l in is ;erabes
For  t i ' re  ACP-3EC Counc i l  o f  i ' t l n :scers
Par  ie  Conse iL  Ces ] ' t ln isc res  AC?-CEE
Per  i l ,  Cons ig j , io  de i  M in is r r i  ACP-CEE
Voor de ACS-EEG Raacj  van Minister
Forraanci
D e r  P r ä s i o e n t
The  P res iden t
Le  p r€s  i den t
:1  Pres  id ,en te
De ifaqrz i 'r e r
Noe'l LE",/T-
. . . / o o o
- 28 -
. . . /  . . .
r 29 _
9EClS_Io!{ l{o q/go
OF TIE ACP-E3C COU:TCrL 
-OF MTITTSTERS
of 9 i ' tay 1980_
delegating üo the
ACP-EEC Cornnitt ee of AnbassaCors
the authority to ad,opt the report
frEm the AcP-EEc counci l  of Ministers
( 1 9 7 6 - 1 9 9 0 )
THE ACP-EEC COT'NCrL OF I{INISTERS,
Havlng regard to the AcP-=Ec convention of Lorn6 signed on
28 February  797 i ,  here ina f te r  re fe r red  üo  as  the  , ,Conven!1on. , ,
and ln part tcular  Art ic le T5 ühereof ,
! {a ' r ing regard to Deäls lon No t l  8a of  ühe Acp-EEc counci l  of
u ln isters"  of  1A ianuary 198e or i  Epansi t l .ona: :? ieasures tc be
appl led f ron 1 i r ta let-  i98Q, anc j .n pärr lcuiar ,  Art ic le 1 ( : ,  )  (e)
thereo f ,
l lhenees,  under Art ic le ?t{  (  5 }  of  the Convent ion,  ühe Ccunc i l  of
MlnLstere publ l 'shes an annuaL repo=t and,  whereas uncer
A:rt l 'cle 80 ( t{ } o-f the Earne convention the council o!* }t inisters
gubmi. ts eaeh yean a report  on i . ts  aet i "v i . t ies ta ihe
ConsuLtatLve Agserebly ;  whe:reas t t  hae seemed advisab le that
the fLnal  report  to be submit ted,  uncer ihe Convent icn should
Lnc lude an  ana lys ls  o f  ACP-EEC co-op€ra t lon  and a  s tudy  o f
l t s  p r o s p e c ü s ,
l {hereas  au thor l :y  shou ld  be  de legated ,  to  the  Cor . :n i t tee  o f
Ambassadors  to  adopt  the  repcr l ' .  f ron  the  Acp-E3c counc i l
o f  M i n i s r e r s  (  1 9 7 6 - : . 9 9 O ) ,
. . . /  . . .
- 3 0 o
ITAS DECITED A,S FOii,O IS :
Ailig]e I
The counci i  of i , t i .nls+v€rs hereby del.egates to the coarni i tee
of Anbassadors the authority to adopt, in accordance witn
Art ic te 80 (  4 )  of  the Convent ion,  tbe report  f ron the
ACF-EEC Counc -r of lb-nisiers $gT 6-!980 ) to the Consultat ive
AsserBbly ani t0 oee ice of; i ts publ icat ion as an annual
report j ,n ä,ceercÄanc e. vr:.ci :  Art icie ?\ C ) of the Convention '
Artl,c*r 2
Th:r free:r.e ter: ehai, -, enter inte force on 9 May 198 CI '
a l t ie ie i
T'.  ) , .  - . ,  ' , :  , ,  ? " :  . . .  :hf  lv lember.  ,Sle, teg anC t l f  e COnfAUnity
E n g ; j  s e  b i :  * . ' '  :  3 ä : .  ' ' :  
' , :  ! . .  
. { R L r r *  - Ü  i * r i * - - ; '  :  ) ; ;  v * r " " <  
" i r . -
f , , :  
' t  ' . : . ' , .  
. '  , - , i  
. '  
'  ' l '  
. .  ; : :  :  ; :  '  
"  
; J ; ;  w( ; :  ' - i j ' * * r ' : ;o  -  ' i : lT  l " i1 :5  DgC' :S f  OL 
'
. r . / . " .
-  J l  -
UCferd ige t  i  Na l rob  j . ,  den
Geschehen  zu  Na l rob l  am
Done ar lsaliobi on L 9. V, gS0Fa i t  s  Na i rob i ,  le
Fa t t o  a  Na l rob i ,  t l
Gedaan te Nairobi  otr
?ä AYS 
.
in Na'nen Ces A:{F-E'r;G i, i i .nis.r,er"äi '-.
F o r  t h e  A C P - E = C  C o u n : i i  c : .  H i n i s i e i r s
Pa r  i e  Conse : i  des  i ' l i n i s t r es  AC?-C IE
Per  j . i  Cons ig i , i c  de i  i , l i n i s i r !  A .Cp -CEEr/oor de ACS-EEG Raaci  van l , l in is t  er
Fornand
Der  Präs : .den i
The  ? res  i i enu
Le  p r6s  i cen i
: : .  ? res  i ien ;  e
De ' ' , t cc rz i i ie r
llceL i.3vi
. . . / . r .
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DECIS:ON NO 1/8r  gF $iE ACP-EECccqNc It 0F l4ll i ISTERS
approvrng  the  requesü by  the
Repub l ic  o f  Vanuatu  to
aceeqe  t o  t he  second  Acp -EEc  conven t i . on ,
s igned at  LonE on j t  0c i  ob er  tg l  
.g (*  )
THE ACP-AEC COUNC IL OF MI}IISTERS 
,
(*) 4lthough numbereÖ l/lt, this Decision is i:rcluclett in this
Egtil^1:13*_P"g?He it- was sisrea on to. t e. i96o 
-and -canä-hto
force on that dateo
oF 'lo DECEMBm, lgg0
. . . /  . . .
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HBvi.EA tlgarit to tÄa AC?-EEC C@v6!ti@ of IaBd si€Ded on
28Febnra ty19?5rh€re iaa f te rca l l cd tbe" f i rs tACIP-EECconver t ionn '
a;rC i.rl particular tbe thiril paragraph of l,rticLe 91 tbereof'
Hevirig regard to Declei@ fro 10/79 of tbe ACP-8BC Couacil'q{ ili:iste:s
of'31 octobe. 19?9 delEgati-ag Dotcrs to tbÖ AC?-EEC Co!@ittee of
.llbassadlora i.ll cencction ritÄ the edoPtion of traasiilonal aeasures
oD the expiry of tha firsi ACP-EEC Conventj'on'
äavi.rog regard. to Declsiou lfo 1rlgo of tbe ACIP-EEC CoElcil of Uinisters
of 18 January 1980 gr tbe traagitional neaeutes to be applied froo
1 usch 198C, and ia gart j 'c.1üer.Art icle 1(e) e:rd (f) tb'eteof '
HadnE regeril to iba sec6C AC?:BC CoEvetrtion s1€nei !:1 loaä on
31 October 19?gr bercinaft.r ceu'od' tbe 
'isecond ACP-EBC Convention"'
elrC in partieular Articlc 'l 85 thenof ,
'fberees tbe prclisi.oas of Part Fou.r of tbe Ireaty estabu.shi:rg tbe
BrroFee! Ecoaooic co@unj.w refer to the .a:rgiÖ-French condoi.:iun cf
tbe llew lt-ebrides;
llberea3 tLis countrT becaae independent on 30 July 1980 as ihe
Republia. of fanuahr;
,{be!eas the Republic of v€luatu has subrittecl a request for access:-on
to'ibe Eecond ac!-EEC Conveation aac nberees tbat reo-ueEi should be
:aFj.ciLy acceded to;
. . . / . . .
-3 r -
f,betras tüe lej,dl lrtl,cla 18! rtiprrletcg thet an3r aqch Segueat ahall
requrrc a,Irro1.l by fÄe lF-EBc courlcil 0f Elaiaters areilit täe
State c6ce371gd 3la'r1 accealc to t5e Eecqad AC?_EEe CcnT€tioD by
dcpositil€ an i'st',Eeri of accegsio rit_!, tbe Secr6tr:i2.at of tbe
Cou:lciL of tbe B:ropeaa Co@u4iti!e; b,ut rÖcreaE tb6 saiil
Cqrvcetl,oa bas Eot yct catered i.Eto forcc;.
frereas, uüder the third, paragrapb of lrticle 9l of the first
lcP-lEc cc'vention, '"he cor:eciL of lü.risters LaE the poiver Eecessarr
to adort ECJ' tasr,€itionel Dcasi'eE thet rey be re'jri,red urtir. tre,
seccn'C AC?-EEC Conventio, ettera into force a:il Ehere.es tbe iequest
by the arirubiic of vanuaf,r to eeccd,e ebo*ld, bc epprovei! duri$g th:.s-
traisitio=al perioal,
EITS DECTDE} ÄS PCI.]3WS:
Ar:j. ele 
_1
the reo"gest s.rbei ited, $ the Fe-oublie of Venua?* f or acc essl o:r
to tle seeor:c AC?-r3c conve=tion i s b,dreby approvec.
lbat State azy Eceede to the Conve,tj.on eftel 1ts er:ry lsio
folce by depositbE e:1 i :rstruaeri of aecession r i th iäe See:ereriat
of tbe cor:nci.l of tbe g.ropeen cogr.r::.i, ti es.
Arllefe z
lh is  Dee: .s ion sba1l  eeter  i : : to  foree on 1C ieceEber i9g0.
. . . / . . .
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Uüfe rctiget i Bnrxellest
Gescbehen %u Brtlssel an
Done at Brtrssels t
Fait ä Bnrxellesr l.e
i'atio a- Bnrxe1leä, addi'
Gedasn te Bnrsselt
den
Pä AVS-E/F üiuisterradets veg?+e
Im Namen cl'es AKP-E1f,G Ministe:rates
r;; th" ÄcP-ngc Cor:ncil of üi:eisters
iar Ie Conseil des ilinistres AqP-cEts
i; il consiglio dei üinistli AcP-cEE- -Voor 
de ACS-EEG Raatl can ilinister
J o. Kil. i:lt]
Formsnd
Der Prfsident
llbe hesident
Le Brdeident
Il kesiclente
De Voorzitter
C. ETESCII
. . . / . . .
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Rnsotugroi{
of the ACP-EBC Cormeil of Ministers
on financial and. technieal co-op€r-ati.on
THE ACP-EEC COUNCfL OF MfNfSfERST rceeting in Nairobi on B apd
9 i1ilay 1980,
1. IIAVII{G EXAMINED the joint report af ÄCF-Enc Experts or3 the
mana€ement of financiaL and. teclu:ical co*op€ratlon in the
context of the applicati"on of the togrventicilr of Lom6 r;
2. I{Alrf$G }{OTED the difficultles w}ric}r the pantners, in
partieular the Agp states, have encountereö in the
inplementation of financial and technj.cal co-oF€ratj"on in
the context of the convention of lomd r;
3. CO$SfDERII{C concerted aetion to be a basic princlple of
financiar and technical co-operation;
4' fAKEs NorE of the conclusions of the lltrorking party of Experts,
reaehed after detalled proceedi.ngs and discussions;
. . . /  . .  .
5 .
- 3 8 !
cAtts upoN alr the part ies concerned, to talce 
greater account
of the reconsendatl.ons of those Exp erts ln 
the firrtl ler
inprenentation of f inanciat and teehnical co-operation;
$lsIsTS in -oartlcular .on tbe neeÖ urgent!'y to appraj'se
the connisgion r s repor? on the managenent of 
financial
a;rd technical co-operation for t9i9;
7 . : Y A N D A T 9 S t i i s A c P - E E c C o n n i t t e e o f A r n b a s s a d o r s
- to propose urgently to the Acp-EEC counci l  .a11 
necessary
Beasures for setti.ng up the Acp-EEC conmittee 
provided for
ln Art icr.e 1og of the seeond Lon6 convention 
in ordar
thaü the said corulittee is rendered, fu1ly operational
w h e n t h e C o n v e n t i o n c o m e s i n t o f o r e e ;
- t o c o n v e n e t h e f l r s t n e e t l n g o f t h i s C o o n d t t e e a g s o o n
a8 the conventLon cogtes lnto force to exanine 
al l
necessary neasures for effect ive iapLenentatlon 
of the
general anc specif ie provlsions laid'  conn in the 
seconc
!.our6 Con'ren+\,i,on in !'avour of the least 
-ceveloped '
landLocked, anc isiand Ac? siates and to ensule 
-"hai
practicaL neasurss are taken io solre ihe problens 
cf
these count l ies ;
- to ensure that the Acp states concernec are 
realJ:t .l4YolVed
r,n arr stages of tha tnplementa?ion of regional 
co-op€ration;
6 .
. / .
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- ?o encourage the ACP States to take aLl necessary neasures
f,or ensuri'ng that lccai staff are irained, in ord,en üo
repid l r  rec,uce dependence on technlcai  assi .s iance;
- to usE al l ,  appropriate iaeans for:
= reducing the coEt of  technieal  assistance wj . thcui
j  eoparClz lng i ts  quat  i ty ;
:  ensuring that special attentlon be paid, to the tern,e
ef referenee given to eonsultants in orCer üo proaote
the maxiaun use of relevant teehnology and, üo pu? the
human and Baüerial resolrrees of the Ag? States to good
ef fec t  .
. . . /  . . .
Udfarölget I ltal.roblr öcn
Gcscheh@ zu tairobi a'E
Done at ilalrobi oa
Fait a l{airobir le
Fatto a f,airobir iI
Getla^an te ltairobl oP
-  4 0 -
9.  v .  1980
p%
Pa llVS@g{inislqrätdets veg4e
In l{aren- üäs Ä,&P-BllG üinlsterrates
F"" the-Äcp-EBc Co,,.cll of üi?i'sters
iä te coaäeil-öes ryiroletres AC|P-CEE
il; rr conäiärio dei ütnlatrl AcP-cEE- -Voär 
de l,C5-rmC Baatl vaa ülnister
Fotmad
Der PräEtöent
llbe Feelöeat
I€ F6slilent
I1 Presidente
De Voorzitter
/e4
troeI IEIII
,  . . / . .  .
-  4 1  -
RESOTiTTION
of the ÄcP-Egg councir of r.r inisters
eoncerning Lnvest:aents in pubLic health
and pubJ.lc üinkinE-water supglies
The ACP-EEC Counc il of l 't lnlsiers üakes note of the s ectoral
"basic principlestt wfi:ich energe frou the consrl.ssi.on, s evaluatton
and which take account of the experience of the relevant experts
fnoE the AcP staües and the conmunity l,lenber states ln ühe flelds
of lnvestment in publ ic health and publie drinkiDg-wär€F supplies.
ft  strongJ-y reecnnencs the responsj.bie cepartaents of the
partners in flnancial and technical co-op€ration to take these
basic principles i .nto account in the plannirt  r  appralsal ,
lnplenrentaiion r managenent and evaluation of new proj ects to be
financed by the comnunity'  in these üwo sectcrs.
I t  hereby i .nstructs ihe AcP-EEc Ccnnlttee of Anbassadors
to report  to i t  by the end of  tg82 on the appl i .cat ion of  thes e
bas ic  p r inc ip les .
. . . / .  o  
"
Udfarüiget i Italrcbir Öcn
Geschehal zu trairobl a'tl
Done at frairobi on
Falt a Itairobir J.e
Fatto a Itairobir il
Gsda^an te ilalrobl oP
- 4 2 -
9 ,  V .  1980
pH
Pa *VSr@g-flfiiniqt errätlets vegne
Im Sa^rnen d'es AF-ElllG Ministerrates
r;; .crre 
-*cp_EBc 
Csrrncll 0f tfinieters
iar le Conäeii aes uinistres ACP-CEtsper iI conärälio itei Ministri AcP-ogB
Voor de Ac5-gEti Bae'cl van Minister
Fortand
Der Fäeictent
fhe hesicLeat
I€ prdslclent
11 Presidente
De Voorzitter
Soel IfiVI
. . n / . . .
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I. ÄjCP-EEC ACIS
2. AGREEME$fS BETWEEI{ THE EEc_ At{D THE Acp
o " n / n n .
- 44 -
. . . /  ,  , .
+ 5 -
ACREEMENT
,*it=ll',f,!"fullnä "üffifii" "ä"*ff ;ff a'dBARBADOS, the peoirl" i"- nepuuii" - ät trr" "coivco ,Fr'rr, the cö-operatiie-näpuuiic öi äwnne, JAtIArcA,the Republie of rnr?4. the oäää.g-I*ti-" ngnubllc'oi- n4DAcAScAR,the Republic of iuAI,A'{ir_ anlunirilisr t4e Räpublic of sunrNAME,tne Khgdona of SrvAu rr'elro, -iü; yqitöä-n_öuric oi-r*lrzAr\rrA,fRnrrnAD AIID loBAso' 
"na 
the 
-n i"tii" 
ot ucnnoe,on the gu?ran!qqa 
,prlce9, föf. cane sugarfo r  l g$o /1981  ( , )  ( 2 )
sirs 
,  
Bnrssels 
,  17 December 19Bo
1' fhe representatives of the AcP states refemed, to in
hotocol No 3 on AcP sugar arrnexed to the Acp-EEc convention
of londr of the Rezublic of Surinanoe, and of the Conn.ission,
on behalf of the European Econouie conrruurlty, have agreed, within
the franework of the negotiations provid.ed for in Art lcle 5(4)
of the said protoeorr o' the folrow:ing:
- for the period 
-1 . Julx 1g7? 
-to J9 {,rn" 19Bo the guaranteed.pri-ces referred to iä Articlä sfu) 
"r 
tüe präiocol shall,for the-purBose of intervention'withln the tems of Art icle 6o f  the  pro toeo l ,  be :
(a)  for  raw sugar,  J4.13 ECU per 1OO ki logra&s;
(U) for  whi te sugarr  42.30 ECU per 1OO ki lograqts.
lhese pric es, which represent an increase of 1 . j fo over
those of the preceding year, shall refer to sugar of sta*dard
quality as d'efined in Coumunity legislation, unpacked., c. i . f  .
European ports of the Conmrmity.
2' f t  is noted. by the parties to the agreement that, having
regard to market cond.itions generally and. to other relevant
factors and f ol lowing d iseussions w"ith the importers, the
ACP States eonc errred strongly hoped. that i t  would be possible to
securer in ad'd' i t ion to the agreed. guaranteed prices, a premium
o11 Conmr,rnity markets durlng the delivery period lg7g/1980.
-  46  r
t .  A lühough re t roac t iv i l y  i s  no t  p rov ided fo r-  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  I g T 9 l 1 9 8 0  p r i c e s ,  i t  i s - a g r e e d
tha t  t h i t  yeä t ; s  deä i s i on  doäs  no t  P re i ud i ce .  t he
pos i r ion  o i  the  A i i -s i t i ; s  in  re la t ion  to  re t roaet iv l t v
in -ä ty  fuüure  negot ia t ton  in  accordance w i th
A r r i c re  I ( t i - o i  Fnö ioco l  No  t  annexed  t o  t he  AcP-EEc
Convent ion  o f  Lom6 .  '
4 .  I t  was  no ted  t ha t  t he  Counc* l  o f  M in i s t e r s  o f
the Cornmuni ty had not  author ized the inclusion of
any  fac tö r - iä  respec t  o f  f re ig l t  charges  in  the
d; te r rn inaü ion  o f  t t re  guaranteed p l i cg?  fo r  the
der iver t  pä" ioa  & i  g r iggo .  The acp s rares  re i re ra ted
their  concern at  i i1ä burd,en of  these eharges ald
reguested  tha t  the  subJegt  shou ld  remain  open fo r
fur ther considerat ion,-  The Corununi ty took note of
ü h i s  r e q u e s t .
I  shoul .d be obl iged i f  you would aeknowledge
rece ip t - o r  t h i s  l e t t e i  and  con f i rm  t ha t  t h i s  l e t t e r
and your  r "p iy  cons t i tu te  an  AgrgeTg l t -be tween the
Governments of  the abovement ioned AcP states and the
CommunitY.
. . . / . . .
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. 
Modta€, erede hemer, forsikringen om min mest udmerkede;  l .npJa€!€Iser
Genehrni€"1 Si_e, FeqI geehrte Herren, d.en Ausdnrck meinerausge ze l cbnet st en Hö chachtlrr€.
Please, aeeept, sirs, the assurance of my hlghest
consid.eration.
Je vo99 
-prie clf agrder, Messieurs, If assurance de na plushaute considdration. ' '
^ logliate gradire, signori, i sensi ilella mia piü alta
eons iderazione.
rk veraoek ul 
. Yiing H.fglt, de verzekering van ni jnbijzond,ers hoogachting te will-än aanva.ard.en.
For näaet for De europeiske FalLesskaber
Ftlr den Rat der Europäisehen Gemeinschaften
Fon the cormcil of tüe European coumunities
Pour le conseiL d,es comunaütds europdertnes
Per 11 Conslglio d.el1e Comunitä europee
Voor de Raad der Europese Gemeenschalpen
.  . . / . .  
"
-  48 -
. . . / r . .
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Brussels, 17 lleeember 1980
Slr,
I  have the  honour  to  acknowledge rece ip t  o f  your  Le t te r
o f  t oCay  wh i ch  reads  as  f o l l ows :
r t 1 .  The  rep resen ta t i ves  o f  t he  ACP S ta tes  r e fe r red ,
to  in  Pro toco l  No j  on  ACp sugar  annexed to  the
ACP-EEC Convenü ion .o f  Lom6,  o f  
_  
tne  
_Repub l ic  01 '  Sur ina i l€ ,and c f  the  cornmiss ionr  oD behaLf  o f  t i re  Eurqpean
Eeonomic Comrnuni ty,  häve agreed. wi . th in the f ramewcrk
o f  t h e . n e g c t i a t i c n s  p r o v i o ä d  f o r  i n  A r t i e l e  5 ( 4 I  o f
the  sa id  Pro  toc  o1r  o r1  ühe fo l low ing  :
f c r  t he  pe r i od  t  Ju l y  t g1g  t o  30  June  19go  t hegua ranüeed  p r i ces  re fe r red  t o  i n  A r t i e l e  5 (4 )  o f  t he
P ro toco l  sha l l ,  f o r  t he  pu rpose  o f  i n t e r ven t i on
w i t h i n  t l r e  t e rms  o f  A r t i ö re -  d  o f  t he  p ro toeo i ,  be :
(a )  f o r  r aw  suga r  ,  j \ . 7 j  ECU pe r  100  k i J . og rans ;
(b  )  fo r  r+h iüe  sugar ,  4a  .J0  Ecu per  100 k i lograms .
These  p r i ces ,  wh l ch  rep resen t  an  i nc rease  o f
!  . 5 , q  ove r  bhose  o f  t he  p recäo ing  yea r ,  sha l r  r e fe r
to sugar of  standard qual i ty  as 
-  
def  inäC in Cornmuni  ty
l " g i s l a t i o n ,  u n p a c k e d ,  c , i , f .  E u r o p e a n  p o r t s  c f  t h eCcmmun i t y .
2 ,  r t  i s  no ted  by  t he  pa r t i es  t o  t he  ag reemen t
thaü,  hav ing  regard  to  marke t  eond i t ions-genera l l y
and  t o  o the r  r e l evan t  f ac to r s  and  f o l Low ing  d i scuäs ions
w i t h  t h9  impo r te r s ,  t he  ACP S ia tes  conce rnäd  s t r ong l y
hoped  t ha t  i t  wou ld  be  poss ib te  t o  seeu re ,  i n
add i t ion  to  the  agreed guaranteed pr ices ,  a  p rern j ,um
on ccnmuni ty markeEs dur ing the del ivery per iod
t 9 7 g l 1 9 8 c .
. ,  . / . . .
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t ,  A l t hcugh  re t r oac t i v i t y  i s . no t  p rov i ded  f o r
i n  
" * I p * c t  
ö f  t r t "  ß ? 9 / 1 9 8 0  p r i c e s ,  i t . i s . a g r e e d
t h a t - t f u i s  y " a t i s  a e ä i s i o n  d o ä s  n o t  P r e i u d i c e  t h e
pos i t i on  o i  t he  Acp  s tq t Js  i n  r e l a t i on -  t o  r e t r oac t i v i t y
in  ä"V fu tu re  
-negot ia t ign  
in  aceordance w i th
A r r i ä i u - [ - a i j  
- o i -F ro toco l  
No  t  annexed  t o  t he  AcP-EEc
Conven t i on  o f  Lom6 ,
t { .  I t  was  no ted  t ha t  t he  Counc i l  o f  M in i s t e r s  o f
the  Cämnrun i ty  had nc t  au thor ized  the  inc lus ion  o f
any  f ac to r  i ä  r espec t  o f  f r e i g l t  cha rges  i n  t he
de te rm inaL ion  o f  t ne  gua ran teed  p r i ces  f o r  t he
d e r i v e r y  p e r i o ä -  r i i t l f 9 B o .  T h e  l c p  s t a t e s  r e i t e r a t e d
the i r  concern  a t  tne  burden o f  these charges  and
reqr res ted  tha t  the  subJec t  shou ld  remain  cpen fo r
r"r i tä; - ;onäie*rat ion ,  
-  
The Cornnuni ty tool< note of
c h i s  r e q u e s t .
I  shou ld  be  ob t iged i f  you  wou ld  acknowledge
rece ip !  o f  t h i s  l e t t eF  and  con f i rm  t ha t  üh i s  Le t t e r
and yöur  rep ly  eons t iüu te  an  Agrqemggt  be tween the
Governments 'o i  the  abovemer i t ioned AcP Sta tes  and the
CommunitY.  t t  
"
I  have bhe honour to conf i r rn the egreement of  the
Governments  o f  the  Acp s ta tes  re fe r red  to  in  th is  le t te r
w i t h  t he  f o rego ing .
" .  
r / .  , .
-  r l  -
Pleaee aceept, Sir, tb€ asEurance of qf bighegt eongtderatlon.
üodteigr ht. Soroand,, forgiJsringen om rnin nest ud,nerkede!/trytelse.
Genetrnlg. en slcr_ Eerr Prlsialaat, d,en AugabrueL rei-aer
ausgpzel,eünctsen Hoöboebtung. 
- '
Veulllez agrder, f,oasl.crrr le hCslüent, ltessuranc€ d,e na pLuebeute eonsld,Cratlon.- ------ ' -v- -v ry
-Yotlf?-gd1re, Slgnor hcstdente, I sensi d.ella nia plu altaeongid.orazion€ o
0eLleve, XiJpheer ile Voorzitter, de verzckerins ygn nlJnblJzoartcre hoogaöhtr r'g te aanvaarten.
For the Oovenneat of Barbaüos
Pour Le Gouvenrement d,e la 86
tor the Goverrnneat of piji
N
\ \  i \
\r^\t
prblique po
\N+
püaire
I
{ ' .  r '  L '
i] _/
N
ft*' ^ lL
For the Govcnrnent of tbe Co-operative Sepufrtio of Gt{yaüa
-rt'
For the Sovernncnt of .Iasaioa /
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For tbe Govcncrent of the Esgrblie of Xoaya
n.,
\ )?{Y
po'r re oouvenrenent öe la Bdnrb,Llqug ddnocratiqrre oc üadagaeeer
Fo r tb ,eGovemnrn to f t hsBep l ' b1 leo f
peur Ie esuT€morent rla lt ILc üanrl,ee
For tbe covemnent of tbe Bcpreblla of
For tbe Govammat of tbs Kllrg;il,on of $naztlaüt
For tbc Govemsent of the unlteil Beprbllc of |rangarda
' jltr ,,
#,*vtPtt
For thc ooveffiment of frlaioaÄ anÖ fobego
$ ,  - !  /
.'. 
t. /\ri r _( /r .V{_ . -
. " . / . ,  n
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r. ACP-EEC ACTS
3. Acrs oF rlIE coMMrrTEE oN rrDusr*rAr, co-opERATroN
. . . / . . .
-  54 -
. . . / . . .
- 5 5 - .
giving a d.tseharge to the Director of the centre
for rndustrial Develotrment in respeet of
the iaBrenentation of the ceatrers hrclget
for the fin^a.ncial year ß7A
IHE CWMISTEE OI{ I$DUSIRIAT CO-OPENA,TTO$,
Haviag regard to the ACP-EEC Conventl.on of Lomdr aed in
parti.cular Articlee J5 alrdl 36 thereofp
Eavt'8 regaril to DecisLon I{o 2/lA of the AC3-Egg Co'ncil of
üinj"sters of 14 Jrr1y 1976 laying dornn the statutes and nrles
of operatlon of the Centre for Industrial Develolmentr Bs
smended by Decieion IVo l/llr änd tn partleul.ar Articte o
thereof ,
Havlng regard to DEcislon I{o Z/ll/CtC of the Comittee on
Inöuetrial Co-operation of 15 FebnrarXr 1977 arlopting tbe
Flnanctal Regulation of the ACP-EFC Centre for IndustrlaL
Developentr and in partieular Arttcle 20 thereof ,
. . . / . . .
-  56 -
Eevlng regard to tbe balanee sheet
örawn up at 31 December 1978,
for tbe financiar years 1977/1978
Having regarü to tbe auditorsf Reprb on the accounts for the
fi.nanclal Year 1978 ,
Having noted the repliee given w the Director to tb.e conmente made
w the auditore, and. tbe willingness expneeeecl w 
him to ensure a
full app3.tcation of the provisions of the financial regulationt
Referrtng arso to the coments of tbe comittee accompanirlng the
Deciston glving a üiscbsrge for tbe flnanciar year 1977
(Declslon No 4ng/Crc of 13 Novenber tg79\;
Sbereas lt is
i.n respect of
for the Comittee to give a diecbarge to tbe Director
the implenentatlon of tbe centref s brctget;
fib,ereas r€Yenue for the fj'nancigl year 19?B consietecl' of a
contribrrtion from the Etrnopearr Develolnent nrncL n together witb 
a stls
frou tbe tar on tb.e sararleg and enrrluments pald w th'e centre 
anö
otber nesources;
whereas the Dlrectorf s overall lmplementation of th.e Centref s hrclget
dturing tbe finaneial year 1g7B waa gucb. that he should be glven a
üiseharge tn reepect of the i.nprenantation of tbet hrdget t
I1A"S DECIDED AS FOIIrOI|S e
a{9ic}e 1
tbe Comlttee on T.nudstrial Co-operation sh8"11 aclopt tb'e
balance sheet of the centre for rnctugtrlal Devel0lnent as at
31 Decenber 1978, shoring the amount of 21777 1612.91 Errropean 
units
of aceount both for revlelllie and expenditure '
. . . / . . .
- r 7 r
Artlcle Z
|fbc Csmlütee ghaLL eeqpresg iteeH @. the conmenrts containeö
tn the AuclLtors r ReBort on the aecountE for the flneneial year 1g7g,
as lad,teaterl in the Annex.
Artiele 3
Ehe Csmittee shal.l glve a d.l.seharge to the Dtrector of the.,
GeatrE ln rcepoct of the inFleneartatto of the ca,trers Bufuet
for tbe fiaancial year l yfg.
Ib,c' at hsseLsl AO FcEtrary l gg0
For the counlttee on rndhrstrlaL Oo-operaticn
fhe Ohairuan
("r ) E. FABBRT
* * u . r / * * *
r  58  - INNEI
Comente of the Comittee
aocompanYlng tbe Decision
givlne a dlsobarge in respect of the hrtlget
of the centre for IndugtrlaL Develolment
(flnanclat year 19?8)
The Comlttee egatn aske the Dlrector to ensure th8t the
nrlee applieabl_e to tbe aecounts of the centre are eorreetly
applled anit conslders that to this end the Dlrector shouLcl in
particuler:
o enerure that the te'*s of tbe contracts coneLuded by the
centre vul*h externaL bodies ( nohmpic sircl-est' responsible for
exterrs-l miselootsr tralning progra&mes ete. ) are more preelset
wltb parti.c'r-ar reference to the crefinition of taeks and tbe
comesBoncling conditions of patrpent ;
c strlctly apply the nrle coßcerning the separation of tbe
f\rnctioas sf arr*horlzlng officer and. acoorrntins officer;
o ensure that the ca,Pxlr-over of unconmltted' appropriatlone
fron one flnancig.l year to the next is l,lmited as fer as
possibJ.e 
"
.  n . / . .  .
-  rg  r
Oq-THE ACP-FdU
gF, 30 S4I 19Bo
giving final. approvel to the budget cf the
Centre for Ind,ustrial Development
for the fj-nanciel year l gBCI
tHa AcF-EEs g0!ffirtsEB 0lg r!{DtlsrRr&t co-opERArr0i{,
Hav'ing regard' ts the ÄCF-&Eü Convention of lrom€o and tn Farticutar
Articl"es 35 and 36 thereof,
Hevi-ng regard to Decieion Ho p/l6 of the ACP-EEC torrncil of
Hinieters of 't4 July XW6 Saying d.own the statutes and rulee of
operation of the Centre for Inüustriel Develcpment, ar.d ir'.
part icu. lar Ärt iete 5(t lr  tZ' t  and (3) thereof,
I{aviug regard to Deelsi.on li[o l/ll/ctc of the AC.P-EEC cosnittee on
trEdnstriatr üo-eperation of 15 Februar_y lgTT leying dolrn tbe
Fi:raneial Eegulaticn sf the Centre for Industrial Developnernt Ihereinafter ealleü tbe n0entrer,
Havlug regard ta Decision l{o 1i8a of the ACp-Esc couneil of ministers
of 18 
"Tanu.ary 1980 on transitionel msasures to be apBlied. from
1 Harch 1g8O,
n . . / . . .
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Nh€rarr Irlle AOF3EC Coslltt€c oB llr&rstrlal Co-oPcratlont to ilrioh e
1rel{dnar:if alrlatt hrAgrt 'as subüitterl by the Dlrector of the Centr€
togltb.rr l tbt,hcoplaioaoftbeAilvlaoryyoorrnci loatbatpr€Iln{nar. l t
alnf,tr has itraE uP a itraft bBÄgltt
lhar.u the Corcatty X)rocodtrrca i! forco heve bee! iElilentat'tl eg
rcgerile thc oontfl'tnrtls rGqEestcÖ froa thc Drrop€aü Dcvelolrclt nlnÄ;
üorcas thc ooElrsloa of th€ &r|oDealr conrlltles har a'ilopteit tbe
corrcspoaarng ftaaaetng decisLous oovtrtng e! a'Doult of 2'2%l.290
hropcaa udts of, aoco$rtt
HIS DECIDID Af' IOLIOFSt
lgle Article
Bhe brröget of the centre for the financlal year 1980 as it
appears i3 the Ännex hereto iE hereby flnally approved'
Doae at Bnrsscler 30 l[aY 1980
For the ACF-EtsC Comlttee
on ladugtriaL ss-ePBration
lbe Chatrnan
(s.) chtef P. aFolanr
c 6 1  &
.fu'ffgx
g U D G A T
O F  f  H E  C E $ T R E
F O  R  I N D U S T R T . C " L  D E V E I , O P i { E f i  f
( r  e  I  o )
. . o , /  o " *
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B X P B t r D T I U R B
Appoplatlong Ax4nroxriatlons
1 980
-
(EüA)
1E7g-
(FA)
[I[LE 1 -
oheetgr lt - E@&E
Atrtiele 119 - üqlari.eE
Grlstr.g Staff:
,r. Dlreetor - Deputy Dlreotor
- 3 loehnical Advigers 3A
- 3 leehnical Advisers 38
- 3 SBecial Drtiee Offieers 4A
- I Aecqrntaat 5A
- 3 ÄsslstaatE FA
- 7 Secretaries 58
- t Fiver (loeal)
- 1 üeaseuger (IocaL)
- Holiday Allonance for abow
ArticIS lJ2 -
- Btmaia]- inereaee Z5r27B ( 1 )
- Bis e ln the coet of living(t September lng to
31 Aueust 19Sö)- 441264 ()
- Holtilqy Alloranee for
ebove 4t926
? 4 ' 4 6 8
Artiele 113 - Soei.al Charges
8 t  a  , 2 1 4 86orob4
3 7  , 5 1  1 74r 468
283 flQo 3061 75o
-(;l Agcordins to lrtig]e 
-27.e Decisiog z/tl/ctc of za Juty 1n7(') lbis lteü is intend,ed, tö cover rtse's'iä trre-äoät of tiwing after
authoTlzatiq 
-Uy the Connittee on nlArstrial Co-oDeration irl
accord'a,nce rtth ArticLe 27t th:[rd, para€raphr DeciSion Zhl/CtC ofZA .IuLy IW
.  . . / .  r .
- 64 -
Arbicle 1 14 - [lscel].Fneous allowances
anÖ grents
Appropriations
1979
(urA)
59 ' 3oo
app*ü$tions
(ruA)
- Eelucatlon aLlowance
- Transport aLlowanee
- Resettlenent
allowance ( 1 )
- Installation
a]"].owanee
- 
.trllowance for
perioilie home leave
[oEAr' c'EAgnEA 11
SOßATJ SITITE I
Estlmates
1979 1980
251000 28'OOO
1 ,8OO 1 ,8Oo
18rOOO 25'OOO
3t5O0  -
30,:oo 20,ooo.
69r30o 74t800
7 4 t80o
1 ,316 rO22
1 , 316 rA22
-( 1 ) [bis estimated aPPr?P1""!iP"' pää"iui" rePlaceäänt-i'n 1980
does not make anY allowance for the
ör 
"il 
exPatrratb staff members'
'1 
r2o2r725
1 ,2O2 1725
. . r / . . .
- . 6 5  r
IITTE 2 - BIITI,DINGS. EQTJIP_US{T A}ID- E
Chapter 21 - Rental of builüing and-
Ärticle 21A - Rent
ATticIe 2 L! - Incidgtal expend,iture
Estioates
1979_ 19 80
- Joint serrrices w.ith
tbe AC? 4gr52Z 50, OOO
- Senrices independent
o f  ACP 16.344 15 .000
54,  866 65,  OOO
totaL Chapter 21
Cbanter 22. - lloveable property and
e
.Art icle 22Q -F 
turgt
,- thforeseeabl" 
"q*tment 
expend,iture
Ärtj,el,'e 221 .r' Renlal g{ furnitr:re aad,
eouLDrlent
tLe]-e 222 - g+*nterl?nce gf furaitrr*
€Lno eou].pment
Ar,ticle 223 -
oalntenance, TBDäirs
3,  055
4, ooo
3, 000
12,500 ( )
4 ,OOO (31
3, 0oo
=Jg'.4g3== =-.-ff*29Q-===
rented in Bvd, Brand I'fbitlcck
d,ue to d.evel opnent of
6 r 7 Q t
3 , 0 0 0
5, OOO
use
Art].gle ?24 - Ioer.rmentation eJnenses
fota-l Chapter Zz
-(  ' )  rndexat ion of  rent  -  Ac{ i t icnal  of f ices
. ) - w-ith the a€reement of the Cf C.( - ) Acd.it ional docunents to be ohctocopied,
, ?. fnfor:nation Departnent.
t  ' )  Inc rease ix  o iL  p r ice .
20, oo0
641 866
? 1 , O O O  (  1 )
55,  900
. . . / . . .
cbgp.ler ?3 -
Art icle 230
ArtlcLe 23 1
- t?anslation, costs
,- Stationery agq _g_ffisg
supPl-r e s
--t--
arrgg! adninisti?tiYe
oneratüls ex!94qa!14x9- F  - -  - - J  
, f r  -
iF PoFtaL cbaTges and'
te lecotrmunLcat: .on s
-  66  -
Estinate s
1079 1980
10 ,000  13 ,4oo
50, o0o 50, ooo
i
i  Appropriations
I  - -  i gso
I -
1? '  500
50, 0oo
( sua)
1 5 r 0 0 0
63,  Oo0
- Postage
- Telephone, telegraPht
te lex
ert icle 235 - OtEer o erati":rE e:oendi!
Estinat e s
1979 1980
6, 500 2, oo0
Orarteq ?4 -
.trti clre ?40 - lrtl s si cn--qird dutY travel
article. ?41 a F,tpry*it,lallg"=ffi1
entärtäi:rgleni expense s
TOSÄI CHAP'IER 24
G Miscellaneous
eaninistrati.ve expenseF 5r OOC 5t OOO
tOfÄI, gH.S.PIm 23
Mission e4Pgnses' 
-
reDre sentatroq-g4g
tuie
-  
,  
- - i -
1 1 r 5 O O 7 '  @o
=ggs99L== ==g:tgg9==
1 3 3 , 7 r 0 12A r 0O0
1 O, 0001r r 50a
==J!2&29== 9*9Q9==
353 ,599 ],27 t 5OOTOSAI, fITIE ?
. . . / . . .
r 6 7 r
Approp riat i ons
. to72(äuA )
Aopropriati oas
1 98o(frEl-
TrrrE S -  (1)
t l rap ter  j l  -  
.
neei inss,  tn iüns
Article_ 310 - ConceF-ted, ACp:j3C ind,ustrial
prooot ion act ion
Co-o-oe ration rri tb regi onal AC?
institutions, reg-io4al sesina,r on
iariusttial co-
Tfai+rne (10 E:perts x 7 r5oo)(Assistance ia Industrial
Proootioa rithin the CID)
Iu-ol.a+t i_ndustrial trainips$rooort senrices
Article 31c - Adaotgd, iJrdlstrial techaolo<n
p m f i l e s
Ar t i c le  316 -
TOTAT CIIAP'IE R 31
üaapter :ä - Stud,ies
frr t ic le 321 -  asgiqtange to aool ied researeh
a.rticle 322 - Prelisinanr stud.ies on i ldustriaL
oro  iec ts
t3*;icle 323 -
industr ies in ihe L6P Stat ls
teclrnol og:ical partne rs )
4 g t i c l , e  3 2 4  -  ( r 0  r  5 , O o O )
TOTAL CHAPTSR ]2
Ar t i c le  11  1  -
- 
-
A r t i c l e  3 1 2  -
- -
4,rüic le 313 -
Ar t i c le  314 -
-
( ') Takiag into accotint tlre app nopriati oas canied ove r f ron 1979 .
595 ,0O0 463,96E
315, oOO
120r0OO
l0orooo
75'o@
20 ,000
40, OO0
25,000
15O'0OO
109r5O0
i6,377
75'ff iO
1 7 , 6 9 2
30 ,399
25,000
2 ' t7 ,352
430,000
. . . /  . . .
- r 5 8 -
1 ,0oo
priat
1 980TEIrA)
opriat
1979
Tgtm)
48  ,122
=====:3-=3:=:B=
LonE
2?, ooo
27 ,OOO
======:==-
7  91  ,214
gbaetgr 33 - Advi sory-CiB+9i.1* g*Rendi hrre
Estinate s
1919 1 980
g*r.r" if, - Advlsorv:- üFiiüEif 47 ,122 4?, ooo
Artielg,332 - 
ffi I 'OOO
gOIAI, CITAPTER 33
TOEA& SIII,E 3 1  , 1 ? 3  , 1 2 2
. . . /  . . .
69 ,-
SUUIIARY Or T(PE$IDIfiIR3
( e) trrrEs 1 and, 2
Operating expenC,lüre
I i t l e  1 :  1 r  3 1 6 r A 2 2
ti t le Zt 3{l  , j00
( b) lrrre 3
hogrr-ne expenditrrre
G'?AIID I0[Al
Apfopriati.oes
1 n g(wE)
2r' , l29 r 446
le-il
Apfofiatioas
1 980(wa)
2,  434 r7  36
EIEG
21 286, 2gO
149 r  446
2 , 4 3 4  r 7  3 6
reE-
115561 324 1  ,6431522
1  , 1 7  3 r  1 2 2 7 g 1 , 2 1 4  (  1  )
RE'l,lgNuE
( a )
( b )
Contribution frou the E\:ropean
Developlent iUnd
Revenues (est icates) ,  inparticular tarces on salari es
IQTAI RgI'E$TTE
2r581 ,000
1  4 8  , 4 4 6
2r' , l29 r 416
F--ffi
re
( l orrnt the appropriations carriet over frorn 1g7g
" o * , / r n *
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DECISION No /80 OF THE COMMITTEL@I CO.OPERATION
on the
appoinüaent of the Director and the Deputy Direetor
of the centre for industrial Developnent
and the drawing up of üheir con?racts
TIiE colrltltrrrEE 0N rltDusrRrAl. co-opERATror,
l laving regard to the f irst ACP-EEC Convention of Lcn6, and,
in  par t i cu la r  Ar t ie ies  J5 ,  36  and 91 ,  th i rd  subparagraph
t h e r e o f ,
Havipg regard to Decis ion No Z/75 of  tbe Counci l  of  Ministers
laying down the statutes and ru les of  openat ion of  the lentre
fo r  rndus t r ia l  Deve iopment ,  and in  par t i cu la r  Ar t i c le  j ( : . )
anC  (2 )  t he reo f ,
l lav i r .g regard to Dec is ion No 1/8c of  the Courre j . l  of  t r l j .n is ters
of  1E ianuary 1980 on t ransiü ional  nrea.qures to be appl . ied
frcm 1 Mareh 198 0, and. irr part ieular Art iele 3 thereof ,
QL r JULr 1g8o
G 8 " * r , ' g ; 1  6
, - 7 2 -
rhc:lcae, Bursuant to ühc rald Drclrlon, the Couslttoc on
Indurtrlal co-opcratton 1r euthorlzcü to crcrcfue thc Porlrr
. nsecrraty üo cnrurc tha cont!,nucd oPcratton of the Ccntrc for
fndugtrlal DevelsPncnt i
flhlrcar, Bs prorrlded for ln Artlelc 3(r) and, (2) of tha
Dcclrton ile 2fT6 now cnbodlaä tn Artlclo 81(2) of the gecond
ACP-EEC tCInvent{on etgncd on ,7 0cüobcr 19?9 at lon6' the
Cgntrs g1rsl3 ba headcü by a Dtnactor assl.stEd. by e Deputy Dlrector
both of whps shall ba appel,ntad by the coffil:tt'tee i
ttherses the Eunope.an Eeononlc comunLty hag propased to the
comnit*ee {}n rndustrlEr co-of-cratlon that l'tr Jena t{osGAnD
be appolnt e.e3 to ?h,e post of Dl.reetor of the iSerrtre for
rndugtriel r3eryelEpment, and ühe ACp states heve propose,l
ürat Dr rsase Ad,eüays AKTNRSIE be aPpo{nted to ühe post of
DeputY D*ns*tor of the Cantre;
?lhereas the authortty enpowered to rlgn ühe c€n+*facts of
tha Dlreetcir and the Deputy Dlrector of the centne should be
dcslgnated; wheree,E ühs Gon'mittee on fndustr i* l  Co-operation
lr the supeä'v$$&ry authorlty of the Centre and whereas its
chatrraen *r therefore ln 8, Bosltlon to act s$ behalf of the
centre ts as,pr.ri"nt ühe Director and Deputy Diree üor thereof '
}TAS DäCTPäD AS FTII,O?fS:
Ar t ie le  t
I 
" 
td3"rh ef feet froun i Jul,y 1980, ffi ,I*s::s i'!qi$$ARD i',$
hereby;1ppsint,e$ Di"reetor of the Centre t ' '*r  inqluets-i3' I
Dev e J.ÖPl*e r:t '
, r " u /  r * n
- 7 3  -
2- mtb affcet froa 1 Jrrly 1980, Dr rsaac Adclayo ATINREIEj'g bereby appol.nted Dcputy Dl,reetor at the Centre for
Induetr ial Development .
A,rticle 2
The Coaniütee oR lridustrial. Co-operation empouers ite
Cbairman aDd übe spokes&an of the delegation whicb wlll. be
the next to bold tb,e office of Ctrair.nan, in. aecordance with
Art ieie t  sf DeeiEion l fo UT6 of tbe ACP-EEC Counci l ,  of
l - l in is ters,  jo int ly  to sLgn the contraets of  the Director
and the Depuüy Director on behalf of the Centre for Industr ial
Developnnent 
"
Done at Bnrssels, 1 July 1980
For the Cornrnittee on
fnd.ustriaL Co-operat ion
The Chainnan
(s.)  chief  p.  AFctABr
" . ' . / .  . .
r 7 4 -
. . . /  . . .
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oF 25 UaRClr Jggo
on the ad.justnent of the reuuneration
laiö dosn in Ärülcte 3 of Decisioa No z/ll/we
laylng d.o:or the conrlltions of enploSrnent
of the sta,ff of the Ceutre for
Industriaf DgneloSment
SHE COSMISüffi OF I$DUSfRIÄI, CO.OPENAfION,
Herring rege,rü to tbe AtP-ffiO Conventlon of Lon6, ancl in Barticgl-arÄrticl,ee 35 and, 36 tbereof,
Having regard to Decigion lTo 2/lS of the !,CP-IEEC Council of
*tlnisterg of 14 .Iulf 1976 1ayfng r!.omr the statnteg qnÖ rules of
operation of the Centre for ladustrial Develogment, sst a,nnend.ed. by
Decleton No TnT, and, ia parüie*lar Ärüicle F(F) tbereof,
$wtng regard. to Declsi,on l{o Z/ll/CtC of the Co'qmittee on Industrial
Co-operation of Zg Jrrly 197I ].aying donr the eondltions of enpLolment
of the eteff of tbe Centre for Industrial DeveloBmeatn dnd ln
partlculer the thirit paragraph of Arütele 27 thereof,
. r . / . r .
- 7 6 '
Ilcvfla rtSlre to Dccteloa ro 1,/8o of tbc ^ctsEEc coüücll' of
I l . l r l t t . r 'o f18i lourqyl98oontraodt loDl ] . lBasuregtobtagl , l ig . l
frol I hEoh 198Ot
tlrcr.tt uliler tbo thtrat gars8leDb of lrttclc 27 of
Drotclon na znn/atc the Codttec ray itsoi'lot oa e prolroeal fron
tbc Dlnotorl to aÄJuat tba r@rnlrattol ].atö ilom I'a 'lrtlclc 3
tbtrcot !a orÖer to takg accouat of trcnilg tn the aost of livln8 an'(l
la lnrrchaar.g Fottgr;
tbcrer! aatJuFtlEstlte r€rc nBda bt Docislons No 5n\/clc' no zng/cac
aaÄ tto l/tg/ctci
rLcrca'tb€l} lrectorhasEuhittedlaProPosa]-f,orf irr tberadJrrgtreolt i
tberltl lt epBearo ateEirabler ln orüer to take acoount of trgn'le
la tbe eost of, Ilvl!€ and ll purchaeiag power ln BnrsselEt lehlcb 15
thc arat of tbe Centre, to aöjuat tbs r€ln'nEratioa of tho staf,f of,
tbg catre oir tha ba,sie of, the variatton l,n tbe geaeral. c@auDcr
Ilr{or Lndlcr t! Belglur botte€n 1 tdarch 19?9 aaö 31 August 1979;
rh.r.ü thl-s lrrder lacrca^sed fron 131 .2g lt Febnra'qy 19?9 to 134'46
trl luSrst 19?9r ?hLch rEpressats sr LacrsaEe of 2'415'
EAS I'BCIDID Ä5 FOI,LOWS:
Aqtiqle t
Ttitb effect frcm 1 september 1g7g the reüIurleratiün laieL d.orrn
in Arüicte 3 of Dectslon $o Z/lZ/CtC shal-I be lncreased bY 12.98fi.
. . . / " n *
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Arüicle Z
tllis DeelEion shaü enter into force on the ctay of lts
arloptlono
Ilone at Bnrsse1g, Zj lrüarcb 19BO
For the cormrr ttee on radustrlal co-operation
tlbe Cbafunuan
( s. ) F, FABBBT
.  . . /  . . .
- 78 -
. . . / . . .
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OF SITE COIqMTTTEE CO-OPERATION
oF 7 N_OyEIßER lggo
No
on the adJuetment of the remunenaülon
lal.d down ln Article t of Declsl.on
2l7T lClC la5pLng down the conditions of enployrrenü
o? the süaff of the Centre fon
fnduetnlal Development
rHE coul,trTTEE ol,t rNDusrRrÄr, co-opERATroN,
Havlng regard to the ACP-EIEC Convenüion of Lora6, signed on
28 Febnuarqy 7975, and ln pa:rtieular AntLcles 3i aira t6 thereof,
Eavlng regard to Declsl.on No 2lT6 0f the Acp-EEc council 0f
l'tlnlsters of 14 July 1-976 layl.ng down the gtatutes and rtrles
of operatLon of the Centre for fndustrial Developnent r äS
amended by DeeLsion No 7177, and Ln part lcular Art icle 5(5)
thereof,
Eaving regard to Declsl.on No 2lTT t erc of the Connittee on
Induetnl'al Co-operatl.on of 28 July tgTT layJ.ng down the
eondLtj'ons of employurent of ühe staff of the Cenüre fon
fndustrlal Development, (herel.naften referred üo as rrCentrert)
and ln part l ,cular ühe thlrd paragraph of Art lele 2T thereof,
ON T}üDUSTRIAL
. . . / . . .
- 80 -
rtravlng regard to Deer,alon No tlgo o? the AcP-EEc 
councll of
Itlnlsters of 18 January 1980 on transltlonal r'eatures 
üo be
applled frou t l-larch 1980'
r{hereas undcr ühe thrrd, panagraph of Artlele 27 of DeeLglon
No '|TT!CIC the comittee ,oay decLder oB a propoaal f?orn ühe
Dl.recton of the centre, to edJust the renuneratlon 
lald dorn
l n A r t l c ] " e s t h e r e o f l n o r d e r t o t a l c e a e c o u n t o f ü r e n d s l n
t h e c o s t o f l l v l n g a n d l n p u r c b a s l n 8 p o w e r i
tthereag adJustmentg xere rnade by Declelong No SlTSlClC'
No zl1gtc1c, No tl1glenc an6 No +/so/ctc3
lrherea; the Drrecüor of the centre has sub'Ltted 
proposals
for furt'her adJ ustment e ;
l{hereae tt appears desirable, in order to take aceount of
trends ln the eoet of llvlng and ln purehaslng 
power ln
Brussels, whrch ls the geaü of the centre, to adJust 
the
re'runenatlon of the staff of the centre on ühe basi.s 
of tlre
varl.atLon ln the general eonsumer pr{ee lndex ln Belglun
betreeen 1 Septernber 7g7g and 29 February 1980 and 
between
1 tr[arch 1980 and 37 August 1980; rherees thLs Lndex lncreased
from 1]4.46 ln August 1rg1g to t3g.T3 ln February 1980 (en
inc:rease of t.g7fi ') and to t42 'g4 ln August 1980 (a further
lnsreage of  2.3ß) ,
ITAS DECIDED AS FOLLOI{S:
4rt tc le 1
Hlüh ef fect from 1 l ' larch 1980 the remuneratl 'on 
lald' down
l ' n A r t l c l e ' o f D e c l s i o n N o z | 7 7 | c ] : e s h a l l b e l n e r e a a e d b y
1 7  . 4 ! / .
. . . 1  . . .
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Artlcle 2
l{lth effect fron 1 Septen:ber 1980 the remuneratlon lald
dorn tn Artlcie t of DeeLsLon No ZITT tCfC shall be lncreased
by 2O.7O/.
Art lc le 
-ä
Thls Deefslon shall enter into force on the day of tte
adoptlon.
Dona at Brusgels, T November 19BO
Fon the Conml.ttee on
fndustrial Co-öperatLon
The Chairman
(s. ) J. DoNDELTNGER
. . . /  . .  ,
- 8 2 -
. . . /  .  . .
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pEcrsloN No 6 tgolc]:c
OF TI{E COIqFTIEE ON rNDUSlRrAt CC-OPEF3TION
oF 7 N0VEI,135R lggo
authonlzing. transfers, between chapters,
of appropriations in the 7g7g budget of the centre
for rndustr ial Development (f inancial year 19go)
THE COiO4ITTEE ON Ii{DUSTRIAL cO-opERATrCtü,
Having regard to ühe Acp-EEc convent ion of  Lom6, s igned on
28 February t975, and, in part lcular Art icles 35 and j5
thereo f ,
Having regard to Decl .s ion No 2lT6 of  the ACP_EEC Counci l
of  I ' t in isüers of  14 July lg7 6 lay lng down the statutes and
rules of  openat ion of  the centre for  rndustr ia l  Developnent,
hereinaf ten referred to as l tcentren,  and in part icular
Ar t i c le  6  ühereof ,
Having regard to Decis ion i t ro j lTT lCIC of  the Cornni tüee on
Industr ia l  Co-operat ion of  t5 February 1gTT adopt ing the
Finaneial  Regur.at ion of  the centre for  rn,cus t r ia l
Deve lopment ,  and in  par t i cu la r  Ar t i c le  10  ühereof ,
Hav ing  regard ,  to  Dec is ion  No t /8o  o f  the  Acp-EEc coune i l  o f
Mln is te rs  o f  18  Januany 1980 on  t rans iü j .ona l  neasures  to  be
appl ied f ron t  l4arch 19AO,
. . . / . r .
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r{hereas , at the c lose of the f r,nanciar. year r9T 9 the
D i rec to r  o f  t he  cen t re ,  l n  aoeo rdance  w r th  A r t i c l e  
4 (2 )
of  ühe ! ' lnancia l  Regulat ion of  the Cenüre adopüed 
by
Dec ls lon i{o I /  77 / CtC, auühori zed' the approprlat ions in the
T g T g b u d g e t w h i c h h a d n o ü b e e n u s e d u p a t ' ! D e e e r n b e r t 9 T 9
to be cagLed forward to the f lnancia l  year f  98O;
l , Ihereas the Dlrector  of  the centre subsequenüly 
proposed
that  Borxe of  these appropr iat ions be the subj  ect  of
chapter- to-ehapter t ransfers;  whereas l t  ls  for  the 
Cornmit tee
to ta lce a deeis lon on the matter ;  whereas the 
proposed
transfers are necessary to ensure,  in the interests 
of  sound
finaneial managernent , the smooth funetioning of the 
centle,
}TAS DECIDED AS FOLLOWS:
So le  Ar t l ' c le
The t ransfersr  between chapters,  of
whlch had been entered in the 1979 budget
were subsequent ly eamied forward to the
shall be authorized under the condit ions
Annex to  th ie  Dec ie ion .
ceriain spproPniaüions
of the Centre and
financial Year 19EO
Laid down in the
. . . / . t '
a 9 5 . .
Brealcdown of transfers
_From ehapters
ANIIEJ(
- E U A a
24,899.43
51 ,937 .5V
152r 953 ,46
34 ,2O7 ' 0O
1 7,  888.25
L
281 ,884,72
- E U A -
1 8gr 364.49
1 61784.85
751735 .38
23
24
31
3a
33
To chapters
C'irrrent ad.nlnistrative operating
expendtture
&lssion expenses, representatlon ard
entertalnnent exFend tture
honotlona| contaets, infornatton,
meettngs, tralnlng
Studies
Ad,visorXr Councll axct $upenrtsor5r Bocly
1 1
21
22
Staff
Rental of hrtlding anct lncld,ental
expendi.ture
Movable properüy aad. ineLd,ental
expendlture
291 ,894.72
It ls und'erstood, tb,at the funds available und.er eb,apters 11 ,
21 and 22 (lglg burlget of the Centre) will be used. to palrr rrntil
the end of 1980:
- staff expendlture, wlthtn the llnlts of the complement for
1980 authortzed. und.er the buclget;
a expenditure for the rental alrcl nalntena,rce of the existlng
builctings of the Centre;
- costs incumed tn 1980, following the rental and maintenanee of
equLtrment r &s well as the llbrarlp expenses and the pqrchase of
a servlce oar and of frrrniture anct equipment required for extending
'&he aetiv$.ties of the Centre.
, . . / . . .
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H::ä:i:;"i Blü::ll'il den t?; xr- ''0
Done  a t  B russe l s ,
Fa i t  ä  Bruxe l les '  I ' e
Fat to  a  Bruxe l les ,  add i  t
Gedaan te  Brusse l ,
Formand
Der Präsident
The Chairman
Le president
11 Presidente
De Voorzit'ter
For Udvalget f  or industr ieLt sanrarbei de
rn Namen des Ausscnui"är- für inaustr iel le zusa$menarbeit
For i[" Cö*tittäÄ 
 
ott Industria]- co-opeTaliot
rar- - le  Coni tä-ä"-  coop6rat ion industr ie l le
Per i l  Comitato per la cooperazione indusüriale
voor het conitg'väor-indu'striä1e samenwerking
'  
, 2 t '
,/
' . \  t - - ' J
-
J. DONDEI,INC'ER
- g7 
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rAL CO_oPER.,r?:clI
on the appointnent of the Menbers
of  the Advisor) i  Counei l  of  the
Centre for  fndustr ia l  Developmenü
TIIE ACP-EEC C0I'II.{ITTEE O1'l INDUSTRIAL CO-OpERATTON,
i {aving regard to ühe Acp-EEc convention of Lom6, signed
on 28 February 1975, an. '  in part ieular Art icles 3j and
t6  thereo f ,
Hav ing  regard  üo  Dee is ion  No 2 /76  0 f  the  Acp-EEC Counc i l
of  l t l in isüers of  14 JuIy t9T 6 laying dcwn the statutes
and ru leg  o f  opera t ion  o f  the  Cenüre  fo r  rndus i r ia l
Deve lopment ,  as  a rnended by  Dec is ion  l lo  T  /TT ,  and in
pa rü i cu l a r  A r t i c l e  4 (a )  t he reo f ,
Hav ing  regard  to  Dec is ion  No 7 /8o  o f  the  Acp-EEc counc i l
of i' ' l inisüers of 18 Jarruary 1980 on the tra'eitional
neasures  to  be  app l ied  f ron  1  March  19gO,  and,  in
par t ieu la r  Ar t i c le  3  thereo f ,
oF 7 NCVEI.'IBEF. 19 g 0
. . . / .  . .
' 8 8 r
Wlrereas tb.e Second ACt-EtsC Convention, signed at Iond on
3t  Oetober 19?9r Frovides in l ts  Art ia le 81 
(3)  anü (+)  for  8 '
advisory council qrbicb is to have tbe task of aüvising and
essiet:iog the centre tn the progrsming and d.evelotrment
of lts inclustriaL activitles, and rrfirlch is to be composed
of per*one rlth wioe experlence in tbe industrial fleldt
espeeially in the marrufacturtng seetor, ts be cboeen on
s, peraonaS baele on the ground.e of thetr quallfleatlons
fron natlonals of the $tetee party to the Convention;
lhereas, und.er the provisions ln foree, lt faLls to the
cornmittee to appoint tbe fourteen Members of the advisozly
Cor"nnciL for a f,ss-]r€ar perlod; wher€as the nattonale of tbe
ASP $tates will be deslgnateit latert
IIA.S nACfDm AS FOLüO$Sg
SoIe Artlel-e
Slre follorvtng are hereby appointed Membera of tbe
Adviso4T Cor:nclL of the Corrtre for InÖustdal DeveLoferlt
for a periocl of two years startirrg from the Oate of tbl's
Declsion:
ffessrs. AIICITES D|AIIRIAC Bnrno
DELEFOffiRIE Mlche].
0e WAII' C.
![cGARVElf A.
ROBERB Antlrd
SIIEEIII ilorgan
STEBEI INf
IRONTI Angel-o.
.  . . / . . .
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Udferdiget I Bruxelles, den
Oescherrän zv Brüsset an t ?, 'Xl.  $0Done at  Brussels,
Fai t  ä Bruxel les,  1e
Fatto a Bruxel les, addi I
Gedaan te Brussel,
For udvalget f or industrielt sa^narbej deIm Namen des Aussehusses für industriefie ZusarnmenarbeitFor the comrnittee on rndustrial co-op€rati;;
Par 1e conir6 de coop6ration indusir iert;  
-
Per il conLtato per. la äooperazi.one indusCriareVoor het Coniü6 voor indultriäle samenwirrcing
-
Fornand
Der Präsident
The Chai.rman
Le president
Il. President e
De Voorziü.ter
/
\ -.:. ,_-_E
, :  -
J. DONDETTNGER
o  
"  
n / ,  
"  
o
- 9 0 -
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rr. ACCESST0NS
n  o . /  *  n .
- 92 r.
o o o , /  o o o
I .
I I .
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ETPLANAIORY NOTE
rn 1980 the f orrowing obtained aceese,ion to the
ACP-EBC Convention of Lon6:
- St. Vlneent and the Grenad.i,nes ( 1 )
- Varruatu (2'l
- Zimbabwe"
|[he following facts regarding Zimbabwe should. be borne in
mi,nd:
(1) on 21 :ranuarrr I?80 the Conmrnity decid,ed, to grant zi-nbabwe
the ssmg tLaile arrangenents ( inetudine ECSg proc\rets ) as
those enjoyed. by lh" ocf by virtue of Deeisions 76/s6s/E0sc
and 76/57o/Ecsc (3 ) ,
(a) on 18 April 1989 Zi-mbabwe, having attained independence,
immediately requested accession to the second,
Lond Convention (4 ).
( ' ) see Decisi on ^ z/Bo of the AcP-aEc council of *Iinisters a*d.lnstrument of acceasi_o{r_ pp. } ana gt respectively of thiscoqnilation. rt shourd-bä-polntea o"t heie tliat st. vincentaad. the Grenad.ines, 
_which näa beeome independ.ent on27 octobet 
-1979r h19 reguested aceession än p6- November 1g7g
ää:ff:":ieäi.% ;ffi"ffi-iffiiltäjtt *sand thus obtaj-ned. membership und.er trrä- ri""ffioenrr.oninitially. rt subsequently- sieneä tr," second Acp*EEc tondConvention.
shis was a direct accession to the second Acp-a$c Lom6 Conventionarrd hence aür accesH-oä-illTEin t4g neaning of Article 185 ofthat conventio!_ (sge Decision iTal-;ilffi Agp*pgc ce*ncil ofMinistersr p. 33 of this conBifaiio"). ---- 'öv- uuv \'
see council Regulation 1?o/po and the Decision No sttl46/Ecscpf !4: Representatives of ifre Goverranents of the Memher Statesin OCT Coropilationl vol. V. ).
see Decision !/Bo of the AcP-EEc counci-l of lvlinistersp Fo 1?of this Conpilation.
( 2 )
( 3 1
( 4 )
*  *  o , l *  *  o
( : )
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0n 4 N_o@ the negotiations betryeen the Coumunity ano
.--Fird
zinbatnve resulted. in an Aereepept being signed between the two
parties. As this Agreement (1 ) was subiect to rati f ication in
the signatory States it coulcl not come i-nto force until that
procedure had. been carried out, ed an i+terim Agreenent (2) was
signed, on the same d.ate. llhe conerusion of this Agpeemeort is the
subject  of  Regulat ion No 355O/8O of  16.12.198O (3 ) .  Simi lar ly ,
the Decision of the Representatives of the Gover:rments of the
!fiember states No B\/1261/ECSC (4) ealne j:rto force cn 1 January 1981 .
the conuunity al-so adopted Regulation
fqo :55'l/BO (5) on the adnanpe ?pplication of certain tracle
provisions in the seconcl Convention'
(+ )
ffi*FiEC compilation( f ) The only one contained( 1 )  s e e  r r o  1 4 8 '( X )  S e e  F r o  1 5 0 .( '  )  s e e  F .  1  4 9 ,
voL. lflf .
in this ComPilationn
" r " / . . ,
a 9 5 -
&
otncr ot ttt tlur Erofrtr
Slltf! Y:ncrrt' dtt, ttt 3ltl3rDütl
u!f! ErDttl
12 Febnrary 1980
the Seeret a;ty General
The Secretari.at
Council of European Comtrni.ties
17O Rue de ta Löi
1048 Bnrssels
BEI,CIUU
Dear Si.r,
rNspmnryfr oF ACCSSTOg - to TEp- acp coNvaf[roN oF I,ouE
rGreetingsr
WIIEREAS on 5 November 1g7g the Govensnent of St Vincent and theorenad.i-nes nrtnitted a request for-ac"ää*ion to a67;äö 
Gr*r' u
convgntton of rron6 
wvvvvv*\"' vr., *vJ
AI{D wrIEREas tlre Aw/wc couneil of Minlsterlr_acti-ng_in confo:mltywith Article 89 of iae Awl$ conventJön of r,ond, adopted on
Igu-{pr"y 1980 Deeision Ng-'z/aö approv:i:eg lhe aceession ofst vj.ncent and the Granad.ln'es to tbe Aw/;;;ö ö;;;ätion of ton6
ÄIfD WI{EREAS it_is-plgvld.ed in Article 89 of the eCp/WCconvention of rrond-that 
" "öt*iry sh^all acced.e to that conventionW depositing an rnstnrment or lä"ession-with th; Secretariat of thecouncil of t[.e Etrnopea* connrrnities
Noly rHERm0RS: r Roberü Mi.lton Cqltor- Pri-ue Minister of st Vincentand the Grenad'j.nes d'elcare tnat st vincent and. the GrenaaineJ herebyacced,es to the A@/gßc convention -or-ioüä
Done at St Vincent on the 12th day of Febrr,rary one tlrousa*d ninehundred and eighty
Pr ipc  H ia l  s t a {  
" o f  SS  V$  r : s *n * ,
and 3 hc Crcnadr ne s
o *  u -1 'o  , "  *
- 9 6 -
u r . / . . .
-( ' )  A r t i e l e s  i  t o  1 9
4 and. 5 ancl. the(these texts are
6 ,  here.
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INTERTII ACREEMMfI
BDSWEEN
IHE EUROPEAI{ ECOI{OMIC COSIMTII{ITY
AtvD rHE RnprrBtrc 0F zrlrBAglyg ( 1 ) (2 )
of the second. convmtion of roqd, protocols 1,d e elarati ons in the Finar Act of irrat conventiörn
aLl referued. to in this Agreement) are not included.
,'! r.rEI (- a(t) Notification of t!" egmpletionr of the necessary proeedures for
!lt* application of this Asreement was given oo" l i. lz:idbö-forZimbabwe and on 18:!?,198ö for the Cömäuniiy.-- Th; Äär"äment catle
H*g:f$eg $rl.J!il and. will remain variä rrntit t[e 
""i"y 
i#tärorce ?1-_Il" Agreement slgned on the same date anil $rbject toratification (procedure nöt yet carried out on the date ofpubl icat ion of this Compilat ion).
see also. PF. 17t 148 , 149 and. r io of thls compilat ion, and. oc1Compilation, 1 980 
"
. .  . f  . . .
- 9 8 -
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THE COUNCTL OF THE EUROPEAN COI'IMUNTTTES,
the one part ,  and
THE PRESTDENT OF THE REPUtsLIC OF ZIMBABWE,
of  the other part ,
tt lHEREAs the seeond ACP-EEC Convention, signed at Lon6 on
3t 0c tober 1 97 9,  hqreinaf  ter  ref  ened to as the t 'Convent ionrr  
,
w i l l  en ter  in to  fo rce  as  soon as  the  necessary  p rocedures
are  comple ted ;
hIHEREAS Zimbabwe has appl ied to aceede to the Convent icn
and  t he  ACP-EEC Coune i l  o f  M in i s t e r s ,  by  i t s  Dec i s i on -No  6 /80
of  9  May 1980,  has  approved th is  regues t ;
WHEREAS ar agreement on Zimbabwe t I aecession yras signed at
Luxembourg on 4 November 1980, between the Community and i ts
Ivlember Süates on the one hand and Zimbabwe on the other and that
the agreement cannoü enter  into force unt i l  a certa in
pe r i od  o f  t ime  has  e l apsed ;
WHEREAS i t  is  appropr iate,  pending the entry into force of
ühe a forement ioned aceess ion  agreement  
,  to  es tab l i sh
transi t lonal  t rade arrangements as f rom !  January 1981 which
would replace those introduced unt i lateral ly  by the Community
by  v j . r tue  o f  counc i l  Regu laü ion  (EEc )  uo  120/g0 ;
UHEREAS these t ransi t ional  arrangernents can,  8t  th is stage,
be  rnade to  cor respond to  the  Convent ionr  S  prov is ions  on
trad e ,
. . . / . . .
-  lOO -
HAIIE DECIIED to eonclude ttris Interim Agreement and have
deglgnated as their  Plenipotent iar ies:
THE COUNCIL OF THE EI'ROPEAN COUMUNITIES:
Gaston THORN,
President-in-offiee of the council of the European
Coruouniüies r ,
vlce-President and Minister for Foreign Affairs of
tbe oovernment of trr'e Grand Duehy of lruxembourg;
C1aude CHEYSSON'
l*tember of the Comrnigsion of the European Communitles 3
THE PRESIDENT OF THE REPUBTTC OF ZIMBABTTE:
The Hon. David CoLvi l le SMITH, MP,
Minister fon Commerce end Industry '
ARTICTE T
From t January 1981 unti l  the entry into force of the
agreement '  on the aceession of  the Republ ie of  z imbabwe to
the convention, trade relations between the community and
Zimbabwe shall be governed by provisions eorresponding to
the trad,e arrangements laid down in Articles t to t9 of the
convent ion,  i r1 Protocol  No t  coneerning the def in iü ion of
the concept of  t tor ig inat ing produetsr? and methods of
administrat ive co-operat ion,  Protoeol  No 4 on bananas and
P r o t o e o l N o 5 o n r u m ' a n n e x e d t o t h e s a i d C o n v e n t i o n .
The prov is ions  o f  Ar t ie les  1  to  Ig  o f  the  Convent ion
are set  out  in the Annex to th is Inter im Agreement,  whieh
sha11 form an integral  part  thereof  '
. . . / . . .
-  1 0 1  -
AF.TTCLE 2
For the purpose of applying the texts refened to in
A r t i c l e  1 :
the word ttconventionn sharl be replaced by rrrnterim
Agreenentfr;
- 
tr Z imbabwetf shaLl replac e ref erenc es to trAcp State ( s ) , rt
except  in the appl icat ion of  proüocol  No. 1,  in which
the words trA0p Staüe ( s ) rt also eover Zirnbabwe ;
- the powers invested in the AcP-EEc council 0f Minisüers
and in the other bodies provided for under the convention
shar l  be exerc ised jo int ly  by the Community and Zimbabw€,
-  the reference,  whieh appears in ühe th i rd subparagraph
of  Ar t i c le  t  o f  the  convent ion ,  to  measures  under
T i t les  v ,  v r ,  and v r r  o f  the  convent ion  sha l l  no t
app1y.
ARTICLE 3
save for  the specia l  provis ions on rerat ions between
z i rnbabwe and the French overseas departrnent  s ,  provided f  or
in this Agreement, this Agreernent shall app13,, r op the ope
hand, to those temitor ies in which the Treaty esüabl ishi r rg
the European Economi e Community is appli ed and under ütre
condi t ions set  out  in that  Treaty andr orr  the other hand, to
the te*itory of, the Republic of zimbabwe 
"
ARTTCTE It
The arrangements applicable to trade $sr,rr '*es, bj::r Arjf, ,
S ta tes  and Greece as  f ron  t  January  lg l t  s l ra l . l  a ls *  &nn lu
tc  t rade be tween Z imbabwe and Greece.
r  1 O Z  r
ARTICLE 5
1.  Th is  Agreement  sha l l  be  sub jec t  to  ra t i f i ca t ion ,
acceptance or  approval  in accordance wi th the Contract ing
Parüies I  own procedures and the Part ies shal l  not i fy
one anoüher of  the complet ion of  the procedures necessary
for  thaü PurPoBe.
Z.  This Agreemenü shal l  enter  inüo force on !  January 1981
i f  the not i f icat ions refemed üo in paragraph !  have been
given by that  date.  Otherwise,  i t  sha1I  enter  into force
on the f i rs t  day of  the second month fo l lowing the date on
which the not i f icat ions referred to in paragraph !  are
g i ven .
ARTICTE 6
The Protocols annexed üo this Agreement sha}l forrn an
integral  Part  thereof .
ARTICLE 7
This Agreement is  drawn up in dupl icate in the Danish,
Duteh ,  Eng1 ish ,  French,  German and l ta l ian  langugages,  each
t  ext  be ing equal lY aut 'hent  ic  .
. . . / . .  ,
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lrl BEm"$ FllElss ImRAF har und.ertegnede befuldna gtigede und,er-skrevet d,enne interinsaftale.
7'v I'nKIIIID DEssEl{ haben d.ie unterzeicbneten Bevollmächtigtenihre unterschriften unter-aGi"" rnterinsabkomnen ges etzt.
In lrmt{Ess üIIIEHEOF t}t und,ersigned. P]-enlptentiaries havestgned this Interin .[greemdi;'
El[ rcr I]E 9-uorr les pldnlpotentiai.res soussiqds ont appos6leurs signaturäs au üas dü prEÄ"ni-;";;d intdrimaire.
rN FtsDE Dr cmr i Ffenipgtenziari eottoseritti banno appostole loro firme in cäl-ce al eräJä;"-;;öiäo iaterinale.
rU{ BIIJKE IrÄAnvAIT de ongergetekanöe gevolnachtigd.en hunhandtekening ond,er deze rntörimovereeü[öübt hebben gesteld.
Udfe. rcliget i Luxenbourgr den fjerde novenber nltten hund,red,eog firs.
Geschehen zu lrnxenburg a.n vierten l{ovember rrernruehn}nrnd,ert-achtzi.g,
Done at luxgnbgurg- on the fourtb $*y of !$ovenber in the yearolre thousand nine -hu dred. anö eigüü" - -
Falt ä f,uxenbourgr Le quatre november oil neuf cent qua*re-?itrgt.
Fatto a f,usgenbur8r ad.d,it quatro novembre milleno\recen"to*ottanta"
Geda^an te Luxemburg, de rnlende november negentierr]ror:.öers tac]rtig*
$ . 1  ? y '  * $ r ,
_  lO4  r
For Rtdet for De europaleke Fellesakabert
fUr den Rat der Europäigchen Qerreinschaftent
f;r the Council of tüe European ConmunJ.ties '
Pour le Congeil des Connunaütfs europ6ennes,
Per i l  Coneigl io delle Cornunltä Eunopee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,
t ttt
'  c -cf*/-ö-
For praaidenten for republikken zinbabwet
pU" äut Präsidenten der Republik Simbablr€r
;;;  ä; i l ; ; ioent of the !äpubli" of zinbab$€,
Pour }e Pr6sicent de ia n6puUrig*u gY l i tnpaUw€r
per  i1  Pres idente  Ce l la  Repubb l ica  d i  Z imbabw€ r
Voär de President van de RäpubLiek Zimbabw€ r
n " . / n . .
-  1 O 5 -
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gBtltEtslr Iffi EtrRopEÄIf Ecolrourc coililntl[I
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ffilAl, ACE
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,- lOT -
the PlenLpotenüiar ies
of the counc i I  of the Europeai:, Jonnunit ies ,
o f  the  one par : ,  an i
ühe PJ.enipotenüiary
o f  the  pres ident  o f  the  Repub l ic  o f  z inbabw€,
o f  t he  o the r  pa r t ,
neet ing in Luxembourg on fourth Novenber one ühcusanci  n ine
hundred and eighty,  for  the s isnlne of  the inter in Agreement
between ühe European Economic Community.  anci  Zinbabwe, have
adop. ,ed  the  fo l low ing  tex is :
ihe inter in Agreenent between the European Economi.e
comnuni ty and the Repubt ic of  Zimbabwe, and,  the Annex
there t  o  ,
-  Proüoco l  No t  concern ing  ühe de f  in j . t ion  o f  the  conc  ep t
o f  ' ro r ig ina t ing  produc ts  
"  
and ne thods  o f  admin is t ra t i ve
c  o-  op€ra t  ion ,
-  Pro toco l  No q  on  bananas,
-  Pro toco l  No j  cn  rum,
these ?ro toco ls  fo r ra ing  an  in tegra l  par t  o f  the  seccnd Acp-EEc
c o n v e n t i ' o n ,  s J . g n e d  i n  L o m 6  o n  j t  o c t o b e r  i ) T g .
The  P len ipo ten t i a r i es  o f  t he  Menbe r  s t a tes  and  * f  t he
communi ty  and the  p len ipo ten t  i .a ry  o f  z inbabwe have a  i  se
ag reed  t ha t  t he  f o l l ow ing  Dec la ra t i cns  annexed  go  t he  F ina i
Ae t  c f  t he  conven t i on  sha l1  be  app l j " cab le  nu ta t i s  nu tand , i s :
* r . / * u *
r. lO8 -
1.  Joinü decl l r rat ion on the arrangemenBs governing aceess
t o the oar!<ets of the French overgeas Deparürnent s f or
products or ig inat ing in the ACP States refemed to in
A r t i e l e  2 (2 )  o f  ühe  Conven t i on  (Annex  I I ) '
2 ,  Joint  declarat ion on Art ic l 'eg g and 11 of  the Convent i 'on
(Annex I I I )  .
t .  Joint  declarat ion on products covered by the connon
agr icu l tu ra l  Po l i cY (Annex rv ) '
l t .  Jo in t  dec la ra t ion  on  Pro toco l  No t  (Amex XX) '
5 .  Jo inü  öec la ra t ion  on  Pro toco l  No 5  (Annex XXI I )  '
6  .  Joint  declarat ion on Arüic le 1 of  Protocol  No 5 
(Annex : f i I i i  )  '
7  .  Jolnü decl ,arat ion on Art ie le 4 of  Protocol  No 5
( Annex XXI\/ ) .
They have also adopted the text  of  the fo l lowing 
j  o int
dec la ra t i on :
8 .  Jo i nü  dec la ra t i on  on  A r t i c l e  gQ)  o f  t he  Conven t i on :
Having regard to Art ic le g of  the second AcP-gEc
convent ion and to ühe Declarat ion in Annex xxI / I I I  to the
Convention, the Comnunity recognizes and the Goverr'nrent
o f  Z imbabwe dec la res :
, . r / " o .
,_ 109 .-
tha t  i f  any  rnod i f i ca t ion  to  the  Z inbabwe ta r i f f
anc  to  i t  s  p re fe ren t i ,a l  a r rangement  s  w i th  a  d ,eve loped
üh i rd  eor - in t ry  i s  con tenp la ted ,  the  Governnrent  o f
Z i nbabwe  w i l l  en te r  i n t o  i nuned ia te  consu l i a t i ons
wi th  the  communi ty  regarc ing  such in ten t ions ;
-  that  the Government of  Zinbabwe and. the Conmuni ty
w i l l  have i rn rned ia te  eonsu l ta t ions  a t  the  reques t  o f
e i ther  par ty ,  whenever  the  pre feren t ia l  t rea tment
granted to another developec eouniry might  be
cons ide red  as  g i v i ng  r i se  t o  l ess  f avou rab le
treatment for  Communlty exports.
The Plenj-potent iary of  the Republ ie of  Zi rnbabwe has
taken noüe o f  the  conten t ,  u ru ta t i s  mutand is ,  o f  the  io l low ing
dec la ra t i .ons  annexed to  the  F ina l  Aet  o f  the  convent ion  :
9 '  Community declarat ion on t rade Liberal lzat ion (Annex XXt/) .
1C .  Commun iüy  dee la ra t i on  on  A r t i c l e  Z (A )  o f  t he  Conven t i on
(.dnnex XXV] ) .
11 .  Communi ty  dee la ra t ion  on  Ar t i c le  t  o f  the  Convenf ion
(Annex X](VII) .
72 .  communi ty  d ,ee lanat i .on  on  Ar t i c le  9 (z )  (a )  o f  the
Convent ion (Annex Xl fVf f f  ) ,
l t .  Commun i t y  dec la ra f , i on  on  ! 2 ( t )  o f  t he  Ccnven t  j , on(Annex  XX iX ) .
1 i l .  Comnnun i t y  dec la ra t i on  on  A r t i c l es  30  and  3 t  o f
P ro toco l  No  !  (Annex  X f f , / I ) .
. . . / . . .
1 1 0  -
lft BEffi,lE nmtSE ItsntrF har und'ertegpeÖe beflrldne gtigede trnd'er-
sbe"et tlenne iaterlnsaftale'
zv uRKUI{D DEsss{ baben die r:nt erzercbnetm BevollmEchtigtea
lbre llaterschriften rmter Öiesäi-rlxterinsabko@en ges etzt.
-r wr$l{Ess wIIEmor the rraöersigned ?lenitrntentiariee have
Agn;d thls Interim Ag3eenent.
El{ FOI DE QUOI, ]-es pldnipotentialres soussigqds olt apposd
leurs eigndt'räs au üas-aü prdsent accord. intdrimaire.
${ EED8 Dr cm, i pLenipgtenziari sottoseritti banno aBposto
le loro flrn;in-cä1öä-äi presente accordo interinaLe.
gEntBI,rJKEIIAARIIAI{deondergetekanÖegevo}nachtig<lenhun
hanctteteninä'ää; aäu" rntärinäGräeäronst bebbea geeteld.
uüferdiget i luxenbollrg, den fJercle november nittem bundrede
og firs.
Geschehe* zu L'xemburg arn vierten November nerBzehnh'ndert-
achtzig.
Done at Luxembourg otl tbe fourt! 9*y of lfovember in the year
A; tbousand nine-hundreÖ and' eighW'
r{t ä !'xenbourg, re quatre november etL neuf cent quatre-virgü'
Fatto a lrussenbulg, acldit guatro novembre nillenovecellto-
ottarrtan
Ged.a^an te Luxenbnrg, üe viende noyenber aegentienbonderd, tacbtig'
. . . /  . . .
Fr .  -
D a t t r .
F a r .
Voe=
Räcer "  3cr  De_eurcpe iske  F=1r .essk-aber ,
:e .  .= .a :  ä . :  Iu rc ;ä : !  c le .  3e=e i :s  c :a l :  e .  ,t re  cc ' inc i i  o f  täe  Europea: :  cos iun l :  ies  .1e Cci : ,s  e i l  Ce s Ccn=unal , :  
€ s 
"*ropg; ; . ;  ;i1  Cons ie : : .c  i ,e1 ie  Cccu: : j , iä  iu : gee,
Ce F.aaq va,n c,e Eurepese Ge=ee:: ,s ihappen,
-  1 1 1  -
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3?= pr=s: , i ,en:  en f  cr  repub i  j .kken Z i :bab.*e ,F ' i l r  Cen ? läs i ien ter :  Ce: r  tenuh ' ' ! . i 'Fcr ihe ?re s i.cienr ; -i l.=:3;li i l . t;!t;!Xiir*" 
,? c u r  i e  ? 1 6 s i i e n i  i e  l . z . E 5 n u t r ' i . ' . : . : s  r i r :  7 . ' = iper- i I-rrei ie",:re iäriä I: : ; : i i I ; ;  : i  ; i i i ; i l l :l , ' co r  de  i res :d ,en i  uJ-ä . " i ; ; ; ; i :e r  z : :barwe,
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ITI . TRAI{SITIONAI, MEASURES
( *CP/nnC and. Conmunity)
. . . / . . .
-  1 1 4  -
. . . / . . .
-  1 1 5  -
EXPI,AI{ATORY NOTE
Below are all the provisions forming the te,nporary ar{grngements which
goverrred relations between the AcP States and the Conmunity from the
expiry of Lomd f (Z9.2. t 9g0l
Convention of lomd.
A. Ihese interim measures are of
Those pursuant to Decision 1/BO
of Ministers on 18.1.1980 which
the provisions of lrond I, and
two k inds:
adopted by the ACP-EEC Corrneil
constitute an extension of
( a )
( b )
B .
those representfuig an gqyance @ of the provisions
of Lond ff ,
A reminder is given that:
at  i ts  meet ings on 1 B,  1 .  1 9BO and 15 .2.  1980, the ACP_EEC Comnit t  ee
of anbassad.ors decid.ed. to make provlsion for
of tho follourinß Frovisions of the seeond Convention of Lo*6
until the entry into force of new coresponding provisions, agd
un t i l  31  , 1  2 .  t 9B0  a t  t he  l a t es t :
- Protecgl No 4 on bananae
- Plg!9991-S9-5-og-n4g and 2 joint declarations appertaining
thereto, contained. in Annexes xxII and. JffiIII to the Final Act.
fsee Regulations No 438/Bo and, 1711/Bo adopted by the
Corrncil (EEC) on 18 Febmary and 27 June 19g0, pp. 16j and
167 of this compil atLonJ.
( a )
. . . / . . .
-  1 1 6  -
- Co@rnlty at€cJ-aratlon qr Arttcles 3O and 31 of Protocol No 1
(lnnex ]oo(1rI to the Ehial Act) (gelgsgFürg f,r9g-!+ggggjg
g,i$ ) fsee ReguLations Nos 551/80 nd 552/80 etloptod W
ta"-cot*"fr (UEc) on 3 t[arch 1980, pp' 190 antl 192 of tblg
CornpllationJ.
- Jolnr oeol-ar.atlon on !hggulg-9!-3!gbery-lg9du9,tg 
(Annex r(I
to tbe Final Act).
- Jolnt tleclaratlon m 99PPls9e!95ü-SlseEggc-99-lsgcetr4*
9S:ggggglgg (.annex x to the Fiaal Act)'
- Com:nity tteclaration on Arttcle 212) of tbE Conveotim
( pgsc$19-sx9€gg!,lgt-gEsessg g!-ro r-s3!e=-:elcurt'rrar
p$gg"tg) 44"""* nrvr to the Ftaal Act) fsee Segulstloag
Nos 435l80r 436/80 ea $7/8o aaopted bv the cornclr (sBc) on
18 February 198o, IlB. 123, 138 an<l 14o of thls CoupiLationJ'
(b) fhe Cooxrlty also aecLarett its willingness to put the fo]-lowing
' into e,alva&ce apP].lcation:
- the tlecLaratlon enexeil to the nlnutes of the signing of
!on6 rr, cmcenelng the ggPPLt-9g:vagg'bl9-g$fcu+gfgl
Products'
- and the gal@ggggg Povtttedl 
for
ln Articles fz-*a f: of lond 1I' together wlth tbe relatetl
dEolarationa ia Äüexes IV ard )Ctrüf to the Etnal Aat faaa
Regulatlon uo t+?o/81 sdopte't by the corncil (EEc) ol1
9 Juae 198o, p. 153 of thte ConpilatloaJ'
(c) fn cottclusionr ths comunity adopted a Eegulatlon oa 24 June 198O
inte$ded to enable sTABsI-t9-be-aPErteljrmeai-Ce4I-99-gt9-9llf
1Eg9-tg-95-lgg-ll' n""iru lue 
rleard to tba new llst of protlucts
conta:ine. in tuaflilveotloa fsee Segulation No 1638/80 
aclopte.
by the Council (EEc) on z+ 'rrlne 1980' p'19? of this ConpilatlonJ'
. r . / . . .
DECISIO$ 1
1 1 7  -
80 OF SIIE ACP-EEC cQUl{clI 0F MII{ISTERS
0I '18 JAr{UAEY 1g8o (*)
on transitlonal measures
to be applied from 1 Sarch 1 980 ( r**)
of Lon6 signed on
thirö paragraph of
TI{E ASP-EEC COilMITIEE OF .AIIBASSADON,S,
Having regard to the Acp-ffic conventiore
28 Febmary 197jr ärd. i,r parttcular the
Arbicle 91 thereof,
Eaving regard to the Agreenenrt on produets with:ln the provi.nce of
the Ellropean Coal anct Steel Comunity signed. at Lond on
28 Febnrary 1975 t
Having regard. to Seclsion 1A/rc of the ACP_EEC Couneil of Ministers
of 31 Oetober 1979 d.elegating powers to the ACP-EEC Cownittee of
Ambassadors in conneetion with ttre acloption of transitional measures
on the expiry of the Convention of lromd,
(*) qe ACP:EEC Colmlttee of AmbegEadors, acting oa the eutborl.ty
of tb6 ACP-EEC Council of tinistere ägreed ön, inter eliÄ, tlefollorvlng at its neeting on Frittay t8-.laauarv'tgEOi-
trlt.was agreetl that the effect of thls Declslon woul.at be to
ert@cl uati.l 31 Deceqber 1980 the period fixed in Article 2
of hotocoJ- I{o 2 to the first Iond-Conv€ntlon, wUictr
related to risk capital ail regiona). projeeti.', -
The Deoision by the Cor.uocil of Governors of tbe EfB on
16 üarch 19Bo corcernJng the continuatlon of the Bankrs operatiolr8finq,ceal f,ron its ornr rögources in the ACp Statee ana OC! after
eIp+IT of the_Couvention of Ion€ II is reprodtuceat olr page 143
of thle Conptlatiou.
(**) See also iaplenenting Regulatlon No 434,/BO, p. 121.
. . . / r . .
-  1 1 8  -
Tlrarcas apsropriatE trrngilienal Bcs.8lr:r?tt to agFly froa
1 [ereb. lggo, ebould bc ad,opted, to nsiatai; iJ3 forcc tbc rclcvaat
prorlaioag of, the ag?-EBc coaveotioa of r,ood of 1975,
EAS D3CI!.ED Ä5 FOI.IOTTS:
Ärtielc 1
she fo13ori.r,6 prorrlsioas ead, tba aets adoptad' E's*ant tJrereto
sbs1l rerngin applicable Efter 1 üareh 1980 r-rniil tbe eatr:y into
foree of 1,ew provisj.ons raratirg to th,e sarBe areestr' or u:ctiI
31 Deeeaber 1980, whicbevcr is tbe carl ier:
1. as r:gard,s tle ACP-ffC Cosventioa of loud signecl on
28 FebnrerY 1975:
ia) tbe provisions o11 tra.d'e co-operetion 1n fitic I aad
ProtseoL l {o 1;
(b) $rb;ect to articr.e 4Q) of thls Decisioa, tbe provisioas
o!1 t!,e expori ear:ailgs stabil-iaatios sysiern i]l lif,le Iit
übaPter 1 ;
(c) tbe prorrieions oa lnCusirial co-operati'oa i'n fitie IiI;
(d) tbe prcvisions on satablish'ae':et r gcrrrices t paFeats and'
calital Eovemer:ts i: TiiLe V;
. . . / . . .
- r  1 1 9  -
(s) tlc DrorrlsloDs oor lrstlältlonr tu Sltlc l,T .ea.i[ ?rotocol no 4i
(f) tlc geqera.l a:rd, f:trr1 prorrtaloan i:r lrticlec g4, grr gg, g9,
90, 9'l (tarra geragrapb) t g2, g3 r-d g4 and xt.otocol ro 5i
2. tbc fureeacat oa lroducts rrtbia tle proviece of tbe arrcpcl' coal
aad Stccl Coro,rnity, si.gned et lood oa 2g Febnrarl 1gT|,.
Ärlicla 2
lor ths irulpocas of applyisg traaeitlollar neasursa, the
AC?-EEC Co@itteE of tobasgsd,ors tray, rüere lccessarSr, ererelse
tbc Dore' coaferred, o'' t!,c ACP-EEC Cor:acll of lflaistcrs by t!,eÄCtsEEC Coaveatioa of lond of 19'15.
ArüicLc 3
&e comrttee oo raÄustrial co-og€ratlon is bereby antborizeir
to crcrcigc th,e porers accessarJr to casurc tbe coutinred. opcrati,ol.
of the ceotre for rncrucH.äl Develop€Dt ,,1t11 the eatry i.io forca
of +"he act AC?-EC Coavcatioa.
. . . / .  . ,
12O -
Artlcle 4
1gtre export ea,1rr1ngs stablllzation eystem ancl flnanciel and
technlcal co-operatlon uncrer the Acp-Erc conventlon of rrond of
1975 eball contlnue to be implementecl uncler the same condltloas
as those laicl 00wrr 1ll that convention.
A r t l c l e 1 8 ( 5 ) o f t h e s a l ü C o n v e n t l o n s h a u c o a t l n u e t o
applvr pendrng a flnal tleeision by the ACP-EEC Colncil of üt'nlstsrlso
Artiele s
rba agp states, tbe taber states of tÄe comunlty ancr tJoe
comuntty shaLL, eaeb to tbe extent concermed', talre the neasures
necessa,r?'' to tupl'enmt thls DeeisLono
Artlele 5
lhis Declsion sharl enter tnto force on 1 üarch 198oo
Done at Brrrsselsr 18 Janua'r1r 1980
for the ac?-nmc conmLttee of ambassailors
the Chaiman
( s. ) Er Pr,AJa.
. . . /  . . ,
r' 121 r.
COUNCIL REGULATION (EEC) No 434180
of 18 February 1980
concerning thc application of Decision No 1,/80 of rhc ACP-EEC Council of Ministcrs on
treasitional measures ro bc ap_pli9d from l March l9g0 (*)(o.l 7,, 5r/go}.
THE COUNCIL OF THE EUROPE{N COMMUNMES.
F{aving regard ro rhc Treary esr.rblishing rhe European
Economrc Communiw, and in parriculai Afocles-llJ
and 235 rhereof,
Having regard to rhc proposal from thc Commission,
Having regard ro rhe opinion of rhe European
Parl iamenr (1),
Vhereas the ACP-EEC Convendon of Lomd, signed
on 2,8 February 1975, expires on I ,lttarch 19801
Whereas thc second .{CP-EEC Convendon, signed ar
Lom€ on 31 Ocrober 1979, cannor enrer inro force on
the same dare;
Whereas rhe Conrminee of Ambassadors esrablished bv
the 1975 ACP-EEC Convendon of Lomi has adoptej.
undcr rhe powers delegared ro ir by Decision No tbZ:g
of rhe .\CP-EEC Councii of Ministers and bv rirrue of
Done at Brussels,  l8 Februarv 1980.
the rhird paragraph of Anicle 91 oi rhat Convendon,
the transitional mcasures ro be applied from I }larch
l98A undl rhe enrr,y inro force ot chc second
ACP-EEC Convsnden;
Whereas the measures needed to inrplement rhar
Decision should be taken,
FL{S ADOPTED THI5 REGULATION:
,4,nicle 1
Decision No 1/80 of rhe ACP-EEC Coun,.-il of
Itinistcrs annexed ro this Regulanon shall applv in rhe
Communin- rvith effecr irom I March l9S0 and shali
expire nor laccr rhan 31 Deccmber 1930.
A rticle 2
This Reguiadon shall enrer into force on 1 \{arch 1980.
For the Caunctl
The PrestJmt
G. M. RCORA
(t)  opinion glven
( " )  see  p r  11?  o f
on 15 Febnrary 1980
thle Conpilat!.on.
. n " / " . .
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gEUItCrt DEg{sro$
the conmrnll,:T"ln":*,:äTT":"J;;;:':::"3tion of T,,n6;
for the fLnaaelng of
Comls slon ctelegations
ttrE couKclü oF [T{s EUROPEAff CoMMIINITIES'
HAS UBCIDED AS KI,IOfS:
gg|9-Altrclo
l[bc Coülssloa le bereby anthorired to fl'aace, tbrough oa6h
aövasoeE frorq thc EDF' tbe operati.ng oxpeütlitlrre of ltE ilelsgEtions
ln the Lgp states @0 tho 0c[ as ft|oE 1 [afcb 1980. Fron that ilatet
thes6 aÖvaüces rill bs roguta,rlBg(lr up@ otry iato force of tÄ6
accoö lgP-SBc corvrütlo aiggeö ia ron6 @ 31 ootobot 19190 W bcr-"
ohergeit agabst tbo gonnlltyrg bualgct, in acoorilance rrlth the
Comualty gtateusmt m ArticlE 95 of, tho saial C@Y@tlm, rhlcb BrovLclee
for guch expendll'ture to be eolBrod bV tbat tnrit6et for a tlve-ycaf,
perLodl crplr{rg @ 1 Uareh 1985.
Done at Brrrssele, 5 Novenber 1980
For the Osuncil
fhe Presitlent
(s.) G, zAMBERrtrSTr
. ,  
" /  . . .
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couNCrL REGlrIJrTroN GEO No 435/80
of 18 F$ruary l9g0
on the a'rirtrgemfits"applicable to agriarlturat products and ccrtain goods resutting from theprocessing of agriculrurd producs ä.iginating tr ;; Gican, cari6u.* 
"ra 
pacific satesor in the oversq$ countries and territori*-i;i"(o,l f, jj/ao)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COrvtMt NffiES,
Having regard to the Trell establishing the EuropeanEconomi c Comm uni ry, and in panicul ar 
-Äni.l.rJ 
J'* a113 thereof,
[.-t:"q^ reg-ard ro Council Regulation (EEC) No7059/69 of 28 rllay 1969 layi-ng down the .r.a.
:Jl"n_g:*.n ts appl i ca ble. to. certai n gäods resulting fromtne proces5ing of agricultural producs (r), a-s lasr
ameldld !.f fgsuladon (EECI xä r s2/7g ii;, and inparucutar Articie 12 thereof,
I-Iaving regard to the proposal from the Commission,
Itying regard ro the opinion of rhe EuropeanParliament (3),
Vhereas the second ACP-EEC Convention of Lom€,
hereinafter referred to as .the Convention,, between theAfrican, Caribbean and pacific States. t.r.ii"f..,
referred ro as ,the. ACp Srates', and the i"*p;;;
Economic Communiry was signed on Jl Octobei liV;;
Whereas Article 2 e) (a) of the Convenrion lays down
that prodr.rcts originating in the ACp Srr*; 
'5'' vvvvl'
- listed in Annex tI to the Treaty when they come
under a common organization oi rhe markei *if,in
the meaning of Anicle 40 of the Treary, or
- subiect, on importation into the Communiry, to
specific rules introduced as a result of' 
'rhe
implementation of the common agriculrurat policv.-
(j) those pr.ducrs sha[ be imp.rred free of customs
duries for vr'hich C.ommunin. provisions in force at
I : .  9 i  N o  [ -  l 4 l ,  t : . 6 .  t e 6 e ,  p .  l .
i : .  OJ  Nu I . .  l J .  :8 .  t .  te r t t ,  p .  l .(3,  ()pini .n 
. lc l i rcred i , r ;  t i  Fehrua^ lggtt  in()r  ! ,ct  puhl ishcdrn thc () f f  , , ; rai  
. f  rrurrr .r !
( * ) See also pp. 160 and 171 of
the nme of. iniport do not provide, apart &oq
cnstoms dudes, for. the application of Ly t ,
measure relating to their impon,
(ii) for products other than those referrod ro under ii),the comrnunity shat take the necessary measurc ro
ensure rnore favourable treatmenr than that applr€d
to third countries benefiting from $. 
-';;;
favoured-nation clause for the iame produ.-ts;
Whereas it is laid do*.n in Anicle Z i2) tci of drlConvention that the arrangements ,eferr"d'.; ;"äparagraph (2) (a) shai! enter into force at rhe ,r_. tim.
as rhe Convention and shall remain appü,=ble for lsduration;
Whereas the Community has agreed" to start applling
autonornously the arrangemen$ set out in a*.i. Z fi(a) of rhe Convendon, on rade in agricultu.ut pr"J",-.1
3n{ foodsruffs. as of I March tp-SO, thar ii - ,",before the Convention enters into for..,
V/hereas:
- 
!_orydl Regularion (EEC) No g0j/6g o; r- 
.func195E on rhe common organizafion of the rrrarker ;n
beef and veai 14), as last amcnded by Regrlan.rn(EEC) No 2916t79 (r ,
- 
!_o31cil Regulation (EEC) No 100i75 of tgJanuarl-
1976 on rhe common organization of the märkel in
ff!:ty producrs (6), as la=st amended by. Regrrtrrion(EEC) No 2e03l78 (7),
- Council Regulation No 1j6/66/EEC of ?2
September 7966 on the establishment of a commor
organization of .the market in oils and farr ia). as
last amended by Regulation (EEC) No 590,*9 iq..
- Council Reguladon (EEC.) No 2727;TS of 1.,
October 1975 on the common organization of *s
market in cereals (roi, as lasi amended bl
Regulat ion (EEC) No 1Sa7l79 (r , i ,
t 4 \
t ,
( s )
t 6 j
this Cornpilation.
. . . /  . .  .
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- Council Regulation (EEC) No 141826 of 21 June
1976 on thJ common organization of the market in
ricc (t), as last amcnded by Regulation (EEC) No
113/80  (2 ) ,
- Council Regulation (EEC) No 1035/72 of 18 May
lg72 on thä common organization of the market in
fruit and vegetables (3j, as last amended by
Regulation (EEC) No 1301/79 (a)'
- Council Regulation (EEC) No 516/77 of 14 March
1977 on th! common organization of the market in
producrs processed from fruit and vegellb-llt]i)ft
i"* tto.t ded by Regulation (EEC) No 2999179 (6)'
- Council Regulation (EEC) No 2358n1 of
26 Octobe, Igit on the common organization of
thc market in seed f1, as last amended by
Regulation (EEC) No 2878/79 (t6)'
- Council Regulation (EEC) No 827 /68 of 28 June
1968 on th. .o*rnon organization irf the market in
..än products listed in Annex II to the Treaty (re),
as last 
"t.rrd.d 
by Regulation (EEC) No
ll4/80 (2o), and
- Council Regulation (EEC) No 11fin8 of 22l'tlay
1978 on the common organization of the market in
&ied fodder (2t), as lasi amended by Regrrlation
(EEC) No 114/80'
establish trade arrangements with third countries;
- Council Reguladon (EECi No 337179 of 5 February
1979 onthe common organization of the market in lf,hereas, for the 
purPoses 
. 
of this Regrrlation, the
wine (7), as last amended by Regulation (EEC) No .on.rpr'ol impof- duges. $1tl 
be that s€t out in
l303ng f), 
r's'qsu L'v ^ \ 6s'e'vri \!!vr 'rv 
Aftid;1(2) (afof Regulation (EEC) No 1430i79(22);
- Council Regulation (EEC) No 727 /70 of 21 April
lg70 on thi cornmon organization of the market in
raw tobacco (e), as last amended by Regulation
{EEC) No 1579179 ( 'o),
- Regulation (EEC) No 1059i69'
- Council Reguiarion (EF.C) No 1308/7O of 29 June
1970 on the common organization of the markets in
flax and hemp (11), as last amended by Regulation
(EEC) No 814/76 (12) '
* Courrci! Regulation (EEC) No 1696/71 of 26 Jul'v
l97l on thJ comrnon organization of the market in
hops (r3), as last amendeä by Regulation (EEC) No
235n9 (4),
- Council Regulation (EEC) No 234/68 of 27
February 1968 on the establishment of a common
organization of the market in live trees and other
pläntr, bulbs, roots and the like, cut flower! 
"ld
ärnrrnrnr*l foliage (rs)., as last amended by
Regulanon (EEC) No 1225/79 (t6),
( ) . 1  N o  L  1 4 0 . 5 .  l l .  l 1 r : 1 ,  P '  l '
0J  No L  325,  21 .  lZ . t979,P '  l '
c ' r j  No L  15 t ,30 .6 .  l96 t { .  P .  16 ' .
Oj Nt,  L 16. 22. I  '  1980, P. 3 '
O J  N o  ! .  1 4 1 . 3 0 . 5 '  l e ? l l .  P '  I '
0J  Nt ,  l .  175 '  12 .7 '  1979 '  P '  l '
O J  N , ,  t  : 5 .  . l t '  l '  l q l o '  P '  I '
5".  pag,.  I  oi  thr '  () t l r ' r ' r l  . lot :rn ' t i
Whereas, on the one hand" these trade arrangemeDts
prouide only for the applicarion of customs duties on
I;;;;;G-Lf 
" 
no-bäi of products; whereas' on $e
o,tt.t h"td, these arrangemtt'ts involve the application
ii *rrorns duties 
"ttd 
ihpon levies on beef and veal
;;J;" products pro.otä from fruit and vegetables'
;; Ä*';ng of lävies in respcct of cereals' rice and
productJpÄcessed from cereils and rice' the charglng
äf 
"n 
ad valorem dury and a variable component on
;;;" goods ,erulu"g ft9* 
. 
the 
- 
processing 
.of
;;;i*ä products, thJ application of c'stoms duties
and other tneasures'in reipea of impe.ns.. of frshery
Drodu,':ts, certain fruit and vegetables' and otls and- rats;
;il;;;il;-oii'g".;"ns of thi communiry towards thc
Äöp S*,.s und!, Arricle 2 (2) (a) of the Convention
;; ;; futfilled by granting total or partial exemPtion
lt"- i-p"n dudÄ iot tht-ptoducts in quesdon r'r'here
rhey originate in the ACP States;
w'hereas it should be specified that the advantages
resulting from Articl e 2 (2) (a) of the Convendon are
"..otaä 
only to originating products within the
m.aning of protÄl I ioncerning the definition of the
..^..pi .f onginating products. and methods of
administratire c,täp.t"tLn' annexed to the ACP-EEC
Lonu.n.ion of Lonre, signed on 28 February 1975,(!3)'
h.i.in"ft., referred 
' 
to" 
"t 
'the 197 5 Convention"
;;il;;;t,;; .,i*ni.n was extended bv Regulation (EEC)
No 434/80 (24);
V/hereas, üp.rn entry tnto force of the Convention'
protocol 1 annexed ih.r.r.r, will become applicable in
respect of the rules of origin;
. . . /  . .  .
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\\ 'hcreas. fur:herm,rre, rhese 
"rdvanreqes shoultl he
c,rrnhrnc. l  rr  i rh cenarn conri i t !ons rnd i imired ro certain
.rnnual ;n.l rnulti.rnnual quJntrnes cn ä case-by-case
hr r is ;
\\ here:rs rhcre her.e rrrrlitionallr. been *ade flows from
thc ACF Srrtes ro rhe F..nch overseas deparrments:
rvhereas mcrsures should rhcrefore be intr'oriuced tcr
cncourage rhe importancn of certain products
originaring in the ACP Stares into these French overseas
departmenrs ro dor-er local consumption requiremenß,
inciuding c'nsumprion follcwing processing; whereas
pro'i:ion should be rnade t'or rltering the ariangemenß
governrng access to the markets in products originadng
in the ACP Stares referred to in Anicle 2 (2f of tht
Convendon. parricularlv in rhe light of rhe said
dep artmenrs' econornic developr:nenr riquirements;
Whereas ir should be stipulated rhat the safeguard
clauses pro'ided for in the Regurarions on the coämon
organizanon of rhe agriculnrral markes and in the
sp'ecific rules introduced as a result of the
implemenration of rhe cornmon agriculrural policy are
applicable; whereas pursusnr ro rhe tänsitional
application oi certain provisions of, rhe lgTS
Convenrion the provisions of Anicle 10 thereof apply
and will be replaced by rhose of Article 12 {l) .f if,.
Convention lvhen ir enrers into force; whereas chese
provisions are complemenrary ro and are implemented
in accordance wirh C,runcil Regulation lLfC; No
157/76 g{ 20 fanuary 1976 on rhe safeguard ,n."rur.,
pror"ided tbr in the ACP-EEC Conv.nJon of Lomä (r)
and rhe-Regularion which will replace it upon ent y inä
tbrce of the Convention;
Whereas rhe association of the Communiry with rhe
overseas countries and territories, hereinafter referred to
as 
'the 
countries_ and- territories', is governed by
Decision 76I568/EEC (2), the period of- validiw it
which was extended by Decision }O/162/EEC tr}, in
respecr of the import arrangem€nrs for agricultural
products and certain goeds resulring ito- rhe
processing of agriculrural products and in ierp..t of the
rules of origin, and whose safeguard clauses 
"pply ",cornplernenrary measures; whercas upon th* .ntry into
f,:rce of a new Decision rhe provisi.ns which it sets out
wiil be applicable,
H:"!5 ADOPTED TI-TIS REGULAT'IOh.I:
Arti:le !
t. 
_This Regularion shall apply ro proelucs originating
in the ACP Stares listed in ,r"rr_irex i crr in 
"he ciunt iefan;l rerritories listerJ in Annex II.
ti OJ i.i<; L 18.27. t. 1976, p. t.
]  CJ l i<r L t76.1.7. 1976, p. S.3: CiJ No L 35. 12. Z. 1990, ;. tg.
l. The rules of origin applicable rr> such of gh*..
producrc rs irre imported from the ^{Cp Srate, n, if,l
ceruntries end rerrirories shall be rcpectiuel" those 
."f
out in Protocol I annexed to rhe llz-s gonu;n,ion-r"'.i
rhose rn Annex ll to Decision 76iS6n|EEC. Tü::
proi'isions shall cease *.ith effecr from rhe .n,.u l^.1-
force of the similar rules conrained in rhe Conve";;;;;
and in rhe Decision to be taken on rhe association ot ,i.
countries and territories.
3. If rhere is a change in rhe srarus of the coun*ies and
territories listed in Annex II, rhe list of srates, countrii
and territories referred ro in Annexes I and II shall be
adapted bv the Council, acting by a qualified majoria,
on a proposal from the Commission.
TITLE I
Beef and veal
Article 2
The products of the beef and veal seL-ror referred ro in
Artjcle I of Reguladon (EEC) No 805/68 shall be im_
poned free of customs duties.
Anicle 3
Where, in the course of 
' 
a year, impo5ts into the
Cornmuniry of products falling within subheadings
02.01 A II and M.AZ B nI b) 1 aa) of the CommJn
Customs Tariff originating in an ACp State or country
or territory, exceed a quantiry equivalent to imporrs
into rhe Comniunfo during rhe yeai, berween l96i ard
1974, in which Cornm,.rniry iniports of products of rhar
grigin were highest, plus an annnual growth rate of
7-",/o, exemption from crrstoms dudes on the produ..ts of
that origin shall tre panially or totally suspended in
accordance wirh the procedure laid down in Anicle 23.
ln that evenr the Cornmission shall report to the
Council which, acing by a qu*lified mijoriry on a
proposal frorn the Comrnission, shall determine rhe
arrangemenrs ro be applied to ihe imports in question.
A"rtie:ie .i.
1. sflithin the lilnits of riie qu*.rr,d*s rc{crretl t ' in
Artie-,le 5, import dudes, e.ril i*r ilr..,n cusrorns j;;i ies.
applied to products origin;.rin.4 in ihe ,\(_lp ir::res
reterred to in Article i i:) +f R.,:g,;!;rti.rn tf i:{-i
{ ' a 3 ; ' d . 1 " S
Depending on the dates of enry into force and expiry of
thii Regulation, the quanrities shown above, expressed
by calendar year' shall be calculated pro lata tetnpois'
2. However, if the ACP States referred to in Para-
graph 1 should so request during ? grven year' the total
iu-ory may be bro['en dor,r'n differently among rhosS
Siates for that or the follou'ing year, in accordance with
the procedure laid down in Anicle 23.
No 805/68 Sall bc rcducod by ao amount to be 6xod
quanerly by the Commission and corresponding to
9O "/o of the evcragc impon duties applicable during a
rcftrencc period"
2. Peragraph I shdl aPPly only to imports for *hich
the imponei provides proof ürat an cxPon {Prge.of .n
,.ooot cquivdent to the reduction referred to in the
said paragraph has becn collectcd by the exponing
country.
Atticle 5
1. The reduction in impon duties provided for in
Anicle 4 shall be subiect to a maximum' expressed in
terms of boned or boncless meat' of 30 000 tonnes per
calendar year, allocated as follows:
Bodsüana
Kenya
Madagascar
Swaziland
18 916 tonnes,
142 tonncs,
7 579 tonnes,
3 363 tonn6.
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TITLE N
C6cal5
Article 8
1. Thc lcrry epplicablc to imports of maize falling
wiöin subheading 10-05 B of the Common Customs
i"riff shall be thal fixed in accordance with Anicle 13
of Regulation (EEC) No2727ft5, reduced by 1'81 ECU
Per tonDe.
2. The levy appticable to imports of milla falling
widrin subhcading 10.07 B of dre common customs
i"iiff 
"oa 
of grain sorghum fdling yithin-sulF"di"g
io.oz c of thJ common customs Tarrtt shdl be drat
fixed in accordance with Article 13 of Regulation (EEC)
No 2727ftS, reduced bY 5O "h.
TITLE V
Rice
Article 9
The levy applicable to imports of rice falfing y'hil
*Ut."A'g'iO.OOB of thi Common Customs Tariff
si"ll bt eq-ual, per 100 kitograms of produc, to the levy
applicable to i*pot,s of rice frorn third countries'
reduced as follows:
(a ) in thecaseofpaddyr ice fa l l ing* ' i th insubhead ing
10.06 B I a) oithe Common Customs TaÄff'z
- bY 50 7", and
- by 0'36 ECU;
(b) in the case of husked rice falling with su.bheading
10.06 B I b) of the Common Customs Tariff:
- by 50 %, and
- by 0'36 ECU;
( c ) i n t h e c a s e o f s e m i . m i l l e d r i c e f a l l i n g u ' i t h i n
subheading 10.06 B tl a) of the Common Customs
Tariffz
by the amount for the Proteüion of the industr'v
riferred to in Articlc 't4 i3) of Regulation it'b'C)
No l4l8t76 conrerted by reference to the
conversion 'rate beru'ecn nrillerl ricc and
semi'milled ricc referrcd to in the third indent of
Article 19 (ai of that Rcg,ulation,
- by 50 'ri, of thc lcvr rhus rcduced' antl
-  h1  ( i  ' i 4  LCt ! ;
. . o / . . .
TITLE II
Fishery products
Article 6
The ftsherp' producrs referred to in Anicle I of
Rcgularion'ifiq No 100i76 shall be imported free of
custorns dudes.
TITI.T. III
Oils and fats
Arttcb 7
Thr. ,r l  anJ far prodrtcts re' fcrrcd to ln Art ic lc I  i2) (a)
ar r i :1 ,  o l  R i 'gu la t r . rn  Nt t  l io ,166 l r . t 'L  sh l r i l  bc
tntprrr t t : . . i  t rc ' t '  o i  customs dut i ts.
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td) in rhe case oi wholly milled rice talling within
subheading 10.06 B ll b) of the Common burto*,
Tariff:
- by the amount for the protection of rhe industry
referred ro in Anicle 14 (3; of Regulation (EEC)
No 14 tgi76,
- by 50 % of the lery thus reduced, and
- bv 0.54 ECU;
(e) in the case of brok_en rice falling within subheading
lCf.06 B lll of the Common Cusroms Tariff:
- by 50 o,/", and
- by 0.30 ECU.
Article l0
l. Anicle 9 shall äpply only if rhe cif expon price of a
Flven qua-ntir;*, increased by the lery 
-applicable 
ro
imports of rice originating in the ACp Staies or in the
countries and rerritories is, ar rhe dme of exponarion,
for rhat quantity, equal to or more than;
- in tht case of husked rice, milled rice and broken
rice, the rhreshold price less, respectively, 0.36, 0-54
and 0.30 ECU,
- in the case of paddy rice, the threshold price of
husked rice adiusted by reference to the coiuersion
rare, processing costs and the value of the
by-products to be taken for conversion from rhe
husked state ro the paddy srare, less 0.36 ECU,
- in rhe case of semi-milled rice, the rhreshold pricc of
rnilled rice adiusted by reference ro the coni'ersion
rate, processing costs and the value of the
by-products to b'e aken for conversion from rhe
round 
-qrain milled $are ro the round grain
semi-rnilled state less 0.i4 ECU.
2. In order ro permit the necessarl, checks, the
documents accompanying the products must show the
cif price ar which rhe product- is sold and rhe d"te of
expon, together wirh all deails regarding qualiry
enabling rhe product to be defined. Tf,o. aä*..nt
must be stamped by thc competent aurhorities of rhe
exponing ACP States, countries or rerritories.
Article 11
t. Anicle 13 (2) of Regulation (EEC) No l4ßn6
shall not apply to the levies to.bc charged on impons of
nce originating in the ACp stares oi in the cäunrries
and territories.
Z. As regerds such imports, however. the l-..-
applicable, on the day of expon shall be 
"ppli..t. ,i 'ri lapplicant so reques* when apprying toi itre ii.."il
referred ro in Article l0 (li of Reeuladon ,;;::
No l418t76, ro an impon ro be effected d"riü;;:
period of validiqv of the licence.
Article 12
Vfhere, in the course of a year, imports into the
Communiry of rice originating in an ACp Stare 
". 
in'.
counrry or territory exceed a quandry equivalenr ro ,h.
aver€ge quanriqv of annual imporn into rhe Co**un,il
"t t. 
origin in question over the last rhree y.orc lo,
which statistics are available, plus 5 -"o, the proui'oi,
of Arricle 9 shall be totally or partially susiend.d in
respect of products of rhe origin in qulsdon i;
accordance with the procedure laid down in-Anicle 2.1-
ln such a case, rhe Commission shall report ro the
Council, which, acting by a qualified maioriry on r
proposal from the Commission, shdll decide on thc
trearment to be applied to the imports concerned.
TrrLE VI
Products processed from cereds and ricc
Article 13
1. The levy applicable to imports of the products listed
in Annex.A to Regulation'iEEC) No Z7Z7 /75 and oi rhc
products listed in Article 1 (l) (c) of Regulation rEECj
No 1418/76 shal! be equal ro the levy applicable ro
imports of those prodncts from third countries reduced
by the fixed component specified for each of thc
products in question.
2. The
reduced:
variable component of the l.oy shall be
- by 0'181 ECU per 100 kilograms for products
falling within subheading {}7.06 A of the Comm.:n
Customs Tariff, excluding *rrowro{lr,
- 0'363 ECU per l{)0 icili:grsms for trrroducts frlling
within subheading I i-C"i C of rhe Cornmon
Customs Tariff, ex*lueiing flcur anej rircai oi
arrowrooq
- by 50 o/o for produec teiting *'irhi* suhh*;idi:rg
11.08 A V of rhe Ccrnrrren Custroms Tarrft""
excluding arrowroot starcir.
* s , * , _ d  r h s ä
r Thc y.si.bk aodPoncnt of drc kr'y ü.[ 
"ot 
;
';"rga in rcsPccr of imPons of:
-, 11rorl'toot IUltinS wiüin subhcadrng ü.05 A of dre
Common Cu$oms Tariff,
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- 0orr rtd ncel "of rrcunoot fsltios wiürin
nrbheading 11-04 C of drc C.ourmo Cu*oms
T.siff'
- üloutoot aerö fa$lng widrin subbcading
11.08 AV of the Cornmon Customs T.riff'
TITLE VlI
Fruit and vcgctablcr
Artide 14
1. Thc producrs listod bclow shall bc imponcd free of Gustoms dutiel:
CT
ha.üo3tb
07.01 "Vcgaabhs, frish ör chillcd:
F. Lcguminous vegctablcs, shelled or unshcllcd
G. Carrots, nrrnips, salad beetroot, salsif.v, cllcriac, radishs and sirnilar edible
ncx)ts:
ex IV. Otber:
- Radishes (Raphanus sativus), known as'Mooli'
08.02
S. Sweet pepPers
T. Other
Citrus fruit, fresh or dried:
D. Grapefruit
E. Other
Berries, fresh:
E. Papaws
F. C)thcr:
ex ll. P.rsrron fruit
Other fruit. fr-esh
2. subiect to the special provisions laid down in paragraph 3, customs duties shall 
be
reduced as foilows for the products listed below:
ccT
hcaöng Nt
Vegcr.rhlcs, fresh or chilled:
(i' Carrots. turnips' salad bc*rtr'rt' sJlstf!'' cclcriac' radisher
and srnrtlar ediblc rrxrrs:
cx lt. Carrots 
"nd 
turllP*
- Lerr()ts. frrmr | .fanuary to 'i I lrlarch
Rerc of
rtducnon
07.o I
c o o /  o o o
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ex H. Onions. shailoa .rnd g.rrlic:
- Onions, trom 15 Februrr4.ro 15 Slay
cx K. Asporagus:
- From 15 .\ugusr ro J I Januarv
M. Tomatocs:
ex l. From I Norcmbcr ro 14 }lav itrom 15 November ro
30 .{pnl iwirhrn rh: rnnu.ri l imit o[ e Communirv
rariff quoca oi I 0rJ0 connesri
Q. ltushrooms and truttles:
[V. Other
Gnrs frurr, fresh or dried:
A. Orangrs
B. Mandarins iincluding hngerines .rnd sarsumas): clemendnes,
wilking rnd orher gimilai.itrus hvbrids
6A 4;
.10 '7o
8 0 %
8 0 %
t' lmpora of carrots.,f{ing within subhea,ling ex07.01 GII of rhe Comrnon CusromsTariff and of ooions fd-ling *itlin subheading .I oz.ot H of rhe Comrnon cusroms Tariffat the reduccd rarcs of cüstoms-dury sho*J in paratraph 2 shali iu t"ui.o ro annualccilings of 500 lt)nncr for each of thesc producrs, 
"Uo"-. 
which rhe orstoms buties 
"*.nyapglied in respcct of rhird counuies shad be restored.
ITILE YIIi'
Producs proccsscd &oo frruir and vcgetables
Artich 15
l'- Thc producs listed in Aniclc I of Reguladon {EEC) No 516/ 77 shallbe imponcd free
of customs duties,
2. Levics shall not be charged on imports of rhe producs listed below:
ccT
ha.dia3 lto
Frui.t otherwrsc preparcd or prescnd whcthcr or nor containing rdded sugsr or
sPlns:
B. Other:
l. Coor:ining rddcd spint:
bl Pincapplcq in immediarc packings of e nc capaciry:
t. Of morc than l kg:
aa) Virh a sugrr conrcnc cxcceding 17 lo by weighr
3. Of I kg or lcss:
aa) Wirh a ruglr conrent excceding 19 ?, by weight
e) Othcr fnris:
l. Wirh a rugar conrent cxcccding 9 ?o by wcight:
. . . /  . .  .
ccT
bdlj ]lo
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c i a a } O f a n n r e t r l c o h o l i c a t c n g ß t ' b y m e r s n o t c x c c . c d i n g
:'i{. 
'.,rnc".'
sb' 
:|$fl*
0 Mimrres of fruit:
1. With r suglr content exceeding 9 % by weight:
ex aa) of an acual alcoholic strcnSh by mass not cxcecding
itl#:to, o,n."ootcs, papaws and passion fruir
ex bb) 
Tiir*r., of pincepprcsr papaws and passion fnrit
It. Nor containing added sPirit:
al containing added sutarr in immediatc packingp of a nct capacir,v of more
dran 1 kg:
?,. GraPefruit setnen$
5. PineaPPles:
t?',, With a sugar content exceeding 17 Y" by weight:
ex {i. '.}tht"r frqrtm;
=-,.. lj:lg,st i!.i'l {i'!"tlt
- tulyrs
9. Mixmres of fruit:
e $ e a l l t x n r r e s r n r . h i c h n l o s r n g | c f r u i r e x c c e d s 5 0 o Ä o f r h e
rotal weight of thc fruits:
- 
.\{1a3s16 of pineapples' PoPaws and passion fruit
er: bh,l Othcr:
- 
j\tixnrres of prncapples, papaws and passion fruit
b,i conrarning added sugatfl in immodiatt packinp of a nct capccitl' 
not
exceeding; I kg:
3. GraPefnrit scgrnents
5. PineaPPles:
ea) Vith a sugar conrenr excceding l9 
n' by weight
er 8. Other fruits:
- Passion frurt
- Guavas
9. Mixrures of truit :
e : \ : r a l l v t i x r u r e s i n * . h i c h n o s i n g | c f r u i t e x c e e d s 5 0 . l " o t t h e
rotal n'eight oi the frurts:
- i l l ixtures of pincapple! '  P3P3$'s and passron truit
ex hh, C)thcr:
- Ilisrurrr of pineapplcr. paPsrt's and psssion fniit
20.06
(ott.)
. . . / . . .
-  1 3 1  -
Fruit. juices i including grape must) enci v,."getable jurccs, ,*.hethcr or nor cont. lrnrng
.rdded rugär. bur untermenred rnrj  rrot coi lr3tnlng sprnt:
Ä. Oi 3 soeflüc graviw exceeJing l . j j  .r t  [ j  .C:
II I .  Other:
bl Oi e valuc of j0 EU.{ or iess per 100 kg ner weighr:
er l .  Wirh an edded iugar contenr e.rceeding 30 , i ,"  byr weightr
:;:::ii:[*
- Guaras
- 
. l l ixrurcs of pineapplcs, papaws and passion iruit
B. Of a specific g svir.v of t.ii or less ar lj oC:
II. Other:
b; Oi a valuc of J0 EL:,L or less per 100 kg net weight:
5. Pineapple juice:
aal Wirh an rddcd suger conrenr excecding 30 
"lu by x.eighr
7. Other fruir and vegetable iuices :
ex aai vith an added sugar coneent exceeding 3a -o bry rvei'ghr:
- Passion fruit
-  Guavas
g. Mixtures:
btr) Clther:
e.t I l. V/ith ,ln ldded sug3r consenr cxceedin g 30 ,l/, bv
weight:
- Pineapple, papaws and passion fruir juicc
TITLE D(
\Finc
Articlc 16
The products listed below shall be ioponed free of customs duties:
ccT
hp.diot I.{o
20.47
ll:t 
i:::: {including gnpc must} and vegerablc juices, whcrher or not concaining
ad<ted sugar, but untermtnrcd and not conraining spirit:
A. Of a spccific graviry excceding l.3j ar 15 oC:
l. Grape juicc iincluding grapc musr):
ex al Of a valuc excceding l: EUA per 100 kg nct wcighr:
- Wirh en eddcd sug3r conrenr e.tceeding l0 % bv weight
bt Of a value noc er(cceding 2l EUA per 100 kg ncr weighr:
l. Widr en addcd sugar conrenr cxcceding J0 .,o by weighr
. . " / . . .
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B. Of e specific gnviry of 1'33 or lcsr et 15 oC:
t. Gop., epple end pcar iuicc (ioduding graPc mu3t); oixnrrcs of applc and
pcar iuice:
e) Of r valuc excccding 18 EU.'t PGr l00 kg nct wcight:
l. GrePe iuicc (indudint grrpc musr):
ee) Colrccntreted:
l t .E' iüaoeddcdsugrrcontcntcxcccding30?obyweight
bb) Odrcr:
l l .VidranaddedsusärGontcntcxcecding30g"byweight
b) Of I value of 18 EUA or lcss per 10o kg na weight:
l. Grepc iuice (including graPc must):
aa) Concentrated:
l l .V iü ranaddedsugSrcootc f i t cxcecd ing30" ,bbyweigh t
bb) Othcr:
ll. Vith en eddcd sut r contcnt excceding 30 ?o by weight
.TTTIE X
Raw tobacco
Artiair 17
Tbe robaccc products listed in .{nicle 1 of Regulation (EEC)No727/70 shall be imponcd
free of custonrs duties.
Article 18
lf scrious &szurbanccs occur as a resuit of a iarge increasc in dury'free impom of products
falling within hca<iing hio, 2a.0i o{ the Commän Customs Tanff odginating t !1..ASP
Srat.s"or in rhe counries anci territories, or if these impora create difficulties which bring
about a <ieterioratior; in the economic siruarion of a region of the Comrnunity, the
Communiry fray, without preiudice to Anicle 26' take measutes to counterac any
deflection of uade.
TITLE XI
Goods to which Rcgulation {EEC) No 1059/69 applics
Arti:le 19
l. No fixed componenrshall bc charged on impons of goo& to which Regularion (EEC}
No l059/69 apphes.
l. The variable component shall nor bc charged on impons of the goods listed bclow:
. . . /  . .  .
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c'cr !
hca.ling !.to 
I
l7.rH
t, i .06
19.0!
r9.0+
r9.07
19.08
Sugar conteltioncr.v, not containing cocoa:
C. tIhite chocoiare
Chocolare.rnd orher fbod preparlrionr conrrinrng rocoi:
C. Chosolate rnd chocolate goo.ls. w'hether or nor iilledi srrgar confecnuncry rnd
subscirures rherefor mrde from sugar subsdrution groductslc,rnr:ining cocoa
Ifalt exractl prcparadons of rlour. mert, srrrch of malr e.rracr. of a kind usecl :s
infant food or tbr Jieretic or culrnarv purpores. conrarning less rhan 50 r', gt rveighc
of cocoa:
B. Othcr:
ll. Othen
a) conaining no milk fets or conraining less rhan 1.5 % by weight of such
fats:
4. Conaining 45 "'o or more bur less rhrn 65 qi, b:r weighr of scarch
Tapioca and sago; reproce end sago subsnruccs obrained fiom poraco or ocher
starches
-B*d' ships' biscuits and other ordinarv b.rkers' wilr€sr nor conraining rdded iugar.
honey, eggs' fars, s'heese or iruir: communion rväferr. cachers oi a kri.j suiable for
pharmaccutical use, sealing waiers. rice paper and similar produccs :
D. Other, connining by weighr of srrrch:
ex ll. 50'!/,, or more, cxcluding ;hips' biscuirs
Pasry, biscuits, cakes end orher iine bakcrs' wares, whether or nor conrainrng cocoa
in any proportion:
B. Othen
fv. conaining 50 o./o or rnore bur less rhan d5 % bv weight of srarch:
a) Concaining no sucrosc or connining less than S o/o blr weight of sucrose
(including inven sugBr expresscd as sucrosei:
ex l. concainrng no milk rar or coocahing less thari'1.5 olo by weigirr
i;.J.:1,:
V. Containin g 65 Toor more by weighr of r,"r.h,
ex r) containing no sucrose or containing less rhan j yo by weighr of
sucrosc lincluding inven sugar expresscd as suctosc):
- Bisaritc
ex b) Othcr:
- Bisclits
TITLE XlI
Oücr marlccts nrbiect ao commorr organization
Anicle 20
Jlc plodocts covercd by Rcgulations (EEC) No t30g/70, (EEC) No 1696/71, (EEC) .\o
V34/68, (EEC1 No Z3j8/71, (EEC) No g2716g rnd (EEC) No I tt7i7g, shall be'impoaedfrce of cusrorns dutics
. . . / . . .
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TITLE XIII
erwuq rdrtiDt to üc F!G!Gb ovGr$a3 acgacocotl
lrtide 21
1. Subiecr to dre provisions of paragraPhs 2 and-3, dre levics sbdl not h 
"nfl{:i gT
;*;i"to the fioncn o"ors*i dcpartrrcna of thc products Ussd trclow originating in *
ACP Statcs or in the couotrics end tcrritorics:
ccr
hadn3lto
Uve enimrls of the bovinc spccies:
A. Domestic spcies:
lI. Other
Mcet and edible offals of drc animels fatling within hcadirrg No 0l'01,01'02' 0l'01
0r.02
10.05 B
10.06 B
or 0l'.04, frcsh, öillcd or frozen:
.L ideatt
"' U. Of bovinc animals:
Maize
Ricc
1. lf imporu into the Frcnch ovdlcalt dcpartmcnts of
maize originating in dre -{CP Sates or in chc counries
and territäries hlve excecded 25 000 tonnes in a year,
and if such impocl are carrqing or are likely to cause
serious disnrrbinces di those markets, the Commission
shall. at the rcquest of a"Mcmbcr Stace or on is own
rnlllanve" take che nccessary measur6.
An,v l{embcr State mayo widrin three working days of
nodfication of the tneasure taken by thc Commission,
refer that measure to the Council. The Council shall
mert fonhwith. It may, acring by a qualified rnaioriry,
amend or annul the measure in quesdon.
-1. This .\nicle shall apply to products released for
home use in the French overseas departments- Such
producrs mav not be re-exponed. lf necessary' measures
(o ensure rhis may be taken in accordance with the
Procedure laid do*r in Anicle 33.
TITLE XTV
General and frnal Provisions
Article 22
Ti"c :cduct ions providcd for br this Reguiadon shel l  be
calcui.tted hv reference t<.r:
- the variablc comPoacnts of levies, n'hetc üc lcvicc
conain such comPoncnts'
- in other cas6, thc levies'
applicabie ro imports from third counrries into thq
iommoniry as at Prescnt constinrtcd'
flevtvcrl during the period of application of accessioR
compensatory 
"touno 
in radc benveen rhe
Communiry ä. 
", 
pt.t.nt consdruted and new lrtember
States, measures to Pr€vcnt deflcctions of trade shall be
t"ken in accordrn.i *'ith the procedure laid dorrn in
Anicle ?3, rf, this Proves nccessary'
Article 23
1. lf necessarl'. detailed rutes for the application of rhis
i.gul".ion shatt Ue adopred in accordance n'ith the
;;;J;* laid dor*'n in Anicle 26 of Regulation. 
(EEC)
ivo 2727 /7 5 or. as the case mar be, in 'l''
.nrr.sponding Anicles of the other Regulations on the
.ornrnän orginizarion of agriculrural markers'
l. ln rhe case of bcef and vanl. these dcrailed rules shall
relarc in pardcular to:
. . . / . . '
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{aJ che brsis for calculation and the reference period ro
be raken inro consideration for fr-ring rhe amount by
which the impon duries ere ro be roduced;
ib) thc arrangements for fixing rhe corresponding
amounr ro bc collected by the cxponing couniry;
{c) the issue of import licences;
(d) the forms of proof acceprablc and chccking
procedures.
Article 24
On the basis of the economic development rcquirements
of the Frcnch overseas departments, the Council, acting
U_y a qualified maioriry on a proposal from rh;
Comrnission, mly alter thc arrangemenrs governing
access !9 th9* departrnents' markets for the-products
covercd by üris Reguladon.
Article 25
This Regulation shall bc wirhout preiudice to the
operarion of Article 72 of thc Act concerning *re
conditions of accession of thc Hellcnic Republic arrd rh.
adjustmenr to rhe Treaties.
Article 26
1. The safeguard clauses providcd for
Regulations on rhe common organization
agricultural markes and in rhc specific rules inroduced
as , result of rhe implcmenration of the commoi
agriculoral policy shall be applicablc to the produ.ti
covered by this Reguladon.
Z. As regards relarions with- thc ACP Statcs, rhc
provisions of Regulation {EEC} No 157176 shall rpply
as complemenrary measuresr as shall the provisi,rns
which replace them upon enrry into forcc of the
Convention.
3. As regards the countries and territories, the
provisions of Aniclc 12 of. Decision 76/568/EEC and of
Annex III thcreto shall appl" as complemenrarv
measures, as shall the provisions which replace them as
from rhe enrrv into force of the new Decision on the
associadon of the counrries and territorics.
Article 27
This Reguladon shall enter into force on I March 1980.
It shall apply until 3l December 1980.
The Council, acting by a qualified majoriry on g
proposal from the Comrnission, may decide to extend
this Regulation beyond thar dare.
in the
of the
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member Stares.
Done ar Brusscls, 18 Fcbruary 1980.
For the Council
The President
G. MARCORA
. . . /  . .  .
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AN TE( '
Lig of öc ACP Stercr rdcrred to io Artide I
Bghamas
Barbedos
BcRin
Botstxana
Errrundi
C,arnermn
Capc Yer&
Cenad African RcPublic
Chad
Cooorot
Congp ,
Dominica
Eüiopia
Equetoriai Guinca
nii
Gebon
Grn:bia
Ghana
6rcneda
Gurnca
Guinea Bissau'
Guyana
lvor-v Coast
Jrnaica
Jibuu
Xcnya
Kiriban
Lcsotho
Libcria
Madagascar
Melrwi
Mali
MsuriEerua
Mauritius
Niger
Nigeria
Papue Nar Guinca
Rwanda
Sao Tomc and PrinciPe
Sarcpl
Seyödlcs
Si€rre 116€
Solonroo ld.nds
Soo.lia
St Lucia
5t Vincctrt and *ie Greoadiocs (r)
Sudan
Surinam
gwrziland
Tanzania
Togo
Tonga
Trinidad end Tobago
Tuvdu
Uganda
Upper Voita
Wcnern Samoa
Ture
Zarnbia
;nc_, * thc Graradrßr rs ,ocisdc.i rn Anner I on rht b$rrnFlrof,, thrt 
rr siil hrvc rccsdcJ ro öe lg'J Convcnnoo 
baf.re
t Ot.t.5 1 e60
. . . / . . .
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AN|\FJ( I'
List of the couotries and rcrritoricr referred to in .tniclc r
{This li* is withour prciudice ro dre stanrs oi rhesc countries and cerritori€s now or in rhe fururg.i
t. Ot'erscas counrics oi rhc Kingdom of dre Ncthcrlands:
- thc l{etherlands .{nrilles :Aruba, Bonaire, Curagao, 5t }tartin. Saba, 5r Eusariusi.
2. Overseas rerrirories of rhe French Rcpublic:
- Mayone,
- Ncw Calcdonia and dcpendcncics, '
- Wallis and Funrna Islan&,
- French Polyncsra,
- French Soudrcm end Annrcric Tctriories.
3' Ovcrscas countrics and territories of drc Unired King,Jom of Grear Britain rnd Noithen trthnd:
- Belize,
- Brunei,
- Associated Sates in tbc Caribbcan (r\ndgua, St Kins, Nevis and .{,nguilla),
- Cayman lslands
- Fdkland Islands and dependcncics,
- Brfuish Virgn Islands,
- ^\{onacr:t
: Pitcairn,
- Sr Helcn end dqcadancics,
- British Antarctic Terriror,v,
- Britbh lndian Occan Tctrirory.
4. 
.{ngleFrcnch Conöminium of chc Nerv Hcbrides.
. . . / . . .
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COuNCtr- REGIjIJTION (EEC) No 435/80
. 
of 18 FcbmerY 1980
operdng, allocadng and providiag f9r tbe.adninisuatioa of a conrnuniry 
arifr quou for
&csb or ch:llcd tomatoss'i.üd l'i,ni" subhcadiog cr-O]'O.l{ I of tbc Common Custoos
Tarrj1 and originating in rhe-Äfrican, caribben-aod Facific satcs (MeröiApril 1980)
{oJ rr 55/*,
THt coL.tNcIL OFTFIF. EUROPEAN COMt"fLItirl'tES' 
\Fbereas, since the Kingdom of Beigiun:, the Kingciom
of-. .i. 'Ne*rertanan 
-and 
the Grand Duchy of
Luxembourg art united in and reprcscnted by the
Benclux Economic Unioo, any operarion rclating to the
Heving regard ro the Treaqv establishinF thl 4:op:11 
adminisrrasion cf the shares allc'cated to that economic
Economic camnuniry, and in ganiruär Anicle'113 
;;; may be carrie,i out by any one of its mcrnbers'
therirf,
l{aving regard to the proposal from üe Ccmmission'
Vheieas Article 14 of Courrcil Regulaüoh"(EEC) No
*f iiaO (1) providcs for the opgning !r the Communit'v
o{ a Communiry tariff quota öf Z OOO.tonnes of fresh or
alnta to*"roir. falling within subheading ex 07'01
tVt t of thc Ccmmon CüstomsTanfr and originating in
tir* *iti."n, Caribbean and Paofic Smtes; whereas rhe
lono period runs frorn 15 November to 
30 April;
*h*t*"i rhe customs duty applicable tc the quota is set
at 44 9/o, *'itb a minimum charge of 0'8 European unirs
oi 
"..ount 
per 100 kilograms net we.ight;.wh^ereas this
R:gularion eoteru into färce from 1 March 1980 onl;r;
"'ftlt..t, 
thercfore, rhe pro rata tempotis, clause is
applicaile to the quota of 77? tonnes shouid' therefore'
br opencd for thc Pcrid in quesdon;
S"h,ereas it is necessary, in panicular' to sflsure ro all
Communiqv imponers equal and uninterrupted access
to the abovemendoned quoca and uninterlupted
aprniication of the rates laid äo*n for thar quota to.all
imions of the products concerned into all Member
States. undl the quota has been used up: whereas'
however, sincc rhe iariff quora involved is of a relatively
iou'volume and rhe period of application is ver-v short'
it seem: possible to allocate the whole quota volurne to
rhe C,lÄmurury reseffe and to provrde for rh.e
possibilin thar those Member Srares in g'hich needs
mrghr arise shoul,J draw appropriare quantides from the
t.r**.; whereas the shares thus dras'n from the reserv€
must bc valid unsl the end of rhe guora period: wherees
rhrs merhod of management requires close cooperanon
bcru'een the I'lcmbir Srates and the Commission:
rr  hei :eas che laner rnust!  ln parncular,  be able tc
rnonror dre rete ar n'hich rhe quora is useci up and
rnjorm thc lllember States rhereott;
HAS ADOPTED THIS RE,GI.JLATION:
A*icle 1
1. For the period 1 lv{arch to 30 Aprii 1980' i
ö-"*Ä*ty .riff quoo of 727 !oy:s shall be opencd
in the Commumq ?or fresh or chilled tornatoes' failing
*iJin subheading ex 07'01 M I of the Comrnon
ö;;."*; Tariff 
-and 
originating in the Airicaao
Caribbeau and Facific Siate-"
Within this tariff quota' rhe Common Cugoms Tanff
a"ty-.ppficabie to'üc produ*.1h1U. bc suspendtd t:
44 "/o *ith a minimum .h"tgt of 0'8 European unia 
of
account per 100 l'jlograrns net *'cight'
?,. The volume of the tariff quota refered to in
paragraph i shall consdatte a res€rve'
3 
" 
If rhe need should arise for the products in question
in a }lember srate, the laner shall drari' an appropriate
,h"r, frot the reserve. prosiciing thar rhe size of rhe
resen'e so Permim'
4. The shares drawn pursuant to Faragraph 3 shail be
ual id undl 30 APri l  1980'
Articlc 2
l. The Mernber States shali take all measures neiessar'v
,o 
"nr,rra 
thar sharcs drau'n Fursuant rct Arttclt. 1 are
;; ; ;  ; "  such..  '^ 'o1'  thai  chrng: '1.T: i : r l l . : : t^:
, ' i ,hout interruprion against thetr  accurnulated snJrcs 
or
the Cornmuni* quota'
( 1) see pF. 128/129 of thig cotrpi l 'at iono
. ,  . / . . .
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l. .\tembcr Srates shall ensure rhat imponers of the Article J
said produsrs established in their rerrirory have frec
eceess ro the shares allocarcd co rhem. At- rhc requ6t of the Commission, Member States shail
inform it of irnpons acnrall;r charged against rhcir
shares.
3. The lvlember Srares shall charge imporrs of rhe said
goods agrinst rheir shares as and" *hcn rhe g*d, 
"r. 
Article 4
entcred with customs aurhorioes tbr fiee cirer'iarion. The rl{ember scates and rhc commission shall cooperatc
. 
closcl;r in order to ensure rhat this Reguladln is
complicd with.
4. The ocent ro which a Member State has used up its
share shall bc derermined on rhc basis of che impora ' Article 5
chargcd in accordance witi paragraph 3. This Regrrlauon shall enter inro forcc on I .varch l9sö.
This Regrrladonshall be binding in its endrety and directly applicablc in all Member Staces.
Done at Brusscls, 18 February 1980.
For the Council
The Presideat
G. I!{ARCORA
,f
e * r l  + * c
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Cq'NcIL REGL'I.rI'TION FEq No 437180
of lt Fcbtury 19tO
csreblirhia dhrsr end c,mnunity torrrci[oc br i4orß of carrots .od mists' felliry
rids *üfroAü cx 07.01 of Äc Coonoo Coctoqqs faritr .Dd ori,""tiry in öc
AcP strlcl (pto) (r)
(or ü ,5/8a,
TltE couNcIL OF THE ELIROpEAI.T coMMLrNtTIES, \fhereas 
this adminisrative proccdure requircs doec
ard panict larly nrrift coopcrarion bGtwGGll dre Mcmber
Strtcs and üc 
-Courmissio; 
nfrceas dre lancr rousq in
peniorlar, be ablc to follw dre progrcss of qnantities
Hrrinr rcrrd rc drc rrcety ertabrishing drc Eupn31 *ffiTil*l,'"käH*"fr*;:E
Lä"ät-c.oouoiq, at ä it partiorlc Artidc 113 e"ni*t"ily docc siocc üc Cooroission nust be eblc tojr.r-f, i.t 
" 
the appropriaq gcarycs rc reinnoducc cusßoms
tariff dutiilf onc of üe ceilirgs is reaöo4
61r'ing rcgard to thc propcd from drc Comnission'
Yhcreas Anicle 14 of Reguletiorr (EEC) No 435/lt{} (r)
stipulates tbet, for t\ period. t January to
3l'March 1980, carror' fdling widrin subheading ex
07.01 G II of the Common Customs Tariff and, for ürc
period 15 Febnrary to 15 May 1980 onions, äning wrthin
nrbheading or O7.Of H of the Common Customs Taritr
arrd origdeßing in the Aftican, Caribbcar and Pacific
Sracs, arc subiect on importation into üre Communiry
to dre reduced ras of dury of 10'2 and 4'8 
ol"
rcspccively; whereas such reduction of duges applies
oniy to impons up to ceilings abovc which thc customs
duncs acnrally applicable to third countries ere
rernsoduced; wbercas the aforesaid Regulation is to
entcr into force on l rVarö 1980; whereas ütepro rata
tarpotk clausc is, thereforg applicable to the ceilings
concerned;
\['hereas the application of ceilinp requires 
-the
Community ,o b.- regularly informed of the trend of
impons of thc relevant producc originating in thesc
countries; whereas imports should, thereforc, be made
subiect to a s.vstem of sun'eillance;
\I'hereas this obiective mäI be achieved by means of an-
admrnistrative procedure bascd on offsctting impons of
the products in question against the ceilings at
Communiry level as and when thesc products are
entered with o:stoms authorities for free circulation;
whcreas this administradve procedure must make
provision for the possible reinroduction of customs
tariff dudes as soon as the ceilings are rcrchcd at
Communiry- level;
I{AS ADOPTTP THIS REGTJTÄTION:
Artkk 1
1. hrPora of the productE originating ia.the lfo:'
öaribbeas and paäfic States, which are listed in the
Ärr".* shall bc subicct to ccilin'' and to Comrounity
surveillance.
The products referred to in dre first subpera.grrp. h' drcir
*f hea,Jings, the cu$oms duties applicable, the
perio& of validity and rhe lo'els of the calings arc sct
out in the said fuincx.
2 .Quant i t iesshat lbcchargedaga ins t thece i l ingsas
*a in.o products are enrcrod widr c'stonrs authorides
for free ärculation, accompanicd b,v e movemcnt
certificate.
' 
Produ.t may be chargcd against a ceiling 
-onlv- if the
tou"-*, .it ifrot ii submincd before the date on
which cu$oms duties arc reintroduced'
The extcnt to which a ceiling is used up shall be
dersrmined ar Communiqv tcvil on the basis of the
üp"t t charged against it. as defincd in the preceding
subparagraphs.
M e m b c r S u t e s s h a l l i n f o r m t h e C o m m i s s i o n ' a t t h e
intcrvals and wirhin the timc limits specificd tn
p"ragraph 4, of impons etfected in accordance with the
above procedures.
(*) See also Dc 158 of tbls conpil,atlon.
(1) See pp" I23, 128 snd 129 of thle eonpiLation'
.  
" . / . . .
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l. A€ $oon as r ceiling has been reached, the
Cornmission, shall rdopt a Rcguladon rcintroducing,
unnl rhe end oi its period of validiw, the cusroms duriü
epplicable ro rhird countries.
+. \lember States shall send rhe Commission
statemenls oi rhe quanriries charged for periods of l0
days, ro be ront.rrdcd n.ichin üi.c clcai ,Jays of rhe
end of c':rch lOd.ry pcritxl.
Article J
The commission shall rakc ail rpprogriare measures. in
close cooperarion wirh rhe t{ember Srales, ro ensure rlre
implemencasion of dris Regularion.
Article 3
This Reguladon shall cnrer inco fcrce on t March 19E0.
This Regularion shall be binding in ics endreqv aod directly applicablc in ali Member Sutes.
Done ar Brusscls, lg February 1980.
For the Council
Tlte President
G. ,'VARCORA
.  . . / . . .
ANNE)(
(td.t !{o
ACP I
ACP 2
ccr
hid4 ltb Dageoo
Ortulr&.r
Tlioblc
lrd o{
€d[t€
luttE)
166
. t 6
07.01 Vegreblcs, frcsh or chillcd:
G. C-errotr, nrrniPo' slad bcctlooc ldsify, cclcriec redisbes
rnd similar cdiblc roo33:
o< ll. Carrots and nrrniPs:
- Cerroc, from I M'rGü to 3l March
ex H. Onions, shallos and grlic:
- Onions, from I March to 15 MaY
l0-2 9.
4.8fi(*1
-  142  '
(t) See Corrigendun which apBeared in O.I l lo T' 72, 18.3.1980r Fo 22.
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E9ROPEAI{ INl,lESTrrrENt BÄIIE 20 March 19BO
S O A R D  O F  C O V E R N O R S
OF THE EIRST CONVEIVTIOIV OF IO}ß
Peg.Ls.ienq.f_lQ-$ggch l.ggg_&ith gffgg,!_gggmJ mCSgA_LlSg (*)
Ihe BQ!Rp__gr, ISIIERNORS.
Board of '
the Statute,
. 
aeling ynaniryoqsly on ? proposal by theto Art iele r8(t)r äecond. i""ää"aph ät 
--
DEcrDEs to authorLze the Bank to continue to provide assistaneefor the finaneing of inrrestnäoi prgiä"iÄ- i', the Ac? states and theassociated' Oversäas Corrntries--anä rärrj.iori.es, with:in the linit ofrlor}-Q&f,rllarked. arnounts out of the räiiää of +öo Il[tJA fixed by theCouneil of Gover:rors on g DeeÄnUer igi+ 
", 
part of the üems laidd'own ir the lst rond conventi;n ön ä6'F"üru"ry 1975 anct in theDecision of 29 June 1976 0n iü Assoclation of the ocr and. the textsannexed thereto, i:r particular 
+"iieiä--i-of the tnternat FinaneingAgreement of-1 1-July'1975r üiil su;[-tine as the nen r,orn6 conventionbetween the Errropean.conüünity- and. the African, caribbean and pacificstates and' a new Decision on 
-irt" 
associated ovärseas co,ntries and,Ierritories come into forcÄl
(*) see fooürote (*) p. 117 of this compilat ion.
.  r . / . . .
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IV. qo4utrNrTY ACIS Rffi4TTNC T
IOI'F-.CONVEVTI0N
A. ACCESSTONS
*  ,  u /  *  *  ,
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COUNCIL REGULATION (EEC) No 27elr0
of 5 Februry t9t0
rmcnding drc ligt of countries end tärritories in Rcgulrtion (EEC) No 706176 on
the errangcm€nts epplicable to 
_ 
rgriculnrnl products end ccrtain goods
rcsllting 
^from thc p-rocessing of egriculrurel producs originating i; thc
Africen, Crribbcan lnd Pocific Stctes or in thc ovcrscas countricl rnd tlrritorics ( *)( o.r I 31 /Bd)
THT COUNCIL OF THE EUROPEAN
COT{MUNTTIES,
${rvrng regald to the Tteary establishing rhe Ebroglean
Eronomic Communiry, and in panicular Aniclci 43
aad I 13 thereof,
Hung regard ro Council Regularion (EEC) No
t0-{e/69 of 2t May t 969 laying down rnde arrange-
rri€nts eppliceble to cenain goods resulting from the
processing of agricultural producrs (rI as lasi emended
bn Regulrtion (EEQ l"lo 30j8/75 (r), and in particular
Anrcle l3 thereof,
Whcreas Saint Lucia and the Gilben Islands, which
eppcar in the list of counuies and territories set out in
Ännex I to rhat Regulation, have becorne inde-
pcndent;
Vhereas these Srarcs acceded ro rhe ACp-EEC
Convention of Lornö (t) on 28 June and 30 October
1979 and should consequentiy be counred arnong the
ACP Stares referred ro in Article t of Reguladon
FEq No 706/76; whereas the list in Annex i to thar
Regulation should, therefore, be amended,
Article I
ln Annex I ro Regulation (EEC) No 706/75, the words
'Saint Lucia' and 'Gilbert lslancis' aee deteted.
Article 2
This Regulation shall enter into force on rhe third dav
following is publicarion in the 1fficial Jountal iJ
tbe Euroltcan Conmunities.
HAS ADOPTED THIS REGUI-ATTON:Hrvrng regard to rhe proposal from thc.Commission,
Hrvrn8 regard ro üc opinion of rhe European parlia-
mcnt (.t),
llhereas Regulation (EEC) No 706t26 ({) laid r.lown
th:. rrnngemenc applicable to agricultlral producrs
o1d c3rtail goods iisulting frorn- rhe processing of
rßn<ultural producrs originaiing in rhe Africrn. Cirib-
ocr.o rnd Pacific States or in the overseas countries
rnd rerritories ;
This Regulation shall be binding in its endrery and directty applicable in all MemberStetcs.
Done ar Brussels, 5 February 19g0.
For tbc Councit
Tbc PresiCent
G. ZAMBERLETN
-( ; )  oJ f ro l  141 ,  1?.6"1969r  Pc lc
f i I gr. ug Tr .10_6 , za: i i : iöii, 
-i" 
3.[-, oplnton d,elivereö on l8-Jarru."y 19g0 (not yet ptrblished in the
. Ä. ^ 0ffictal Jorr:mel )
Gl  g. I  $o I ,  85r  31 '3.1976r Po 2o( " )  & t  t l o  T ,2 r ;3o ,1 . l g lo ;  i ;  b ;
@en!B of accsssion e*d, Dectslons on provr.sronarepplication of the o0r Deelslon afa;; ildeBond.encel
PP:*83r- 94 r gP anit 91 respectiveii 
-öi 
trta ilöious coüptlatlon(Acp, vorn rv). seä also-pa zo7 är thi; cä;ifaüion.
. . . /  r o .
-  1 4 8  -
COUNCIL REGLJLATION (EEC] No 3550/80
of 16 Decembcr 1980
coactuding üe roterim As'".-*i,Hm:J[ffffi" 
?lTt 
c,ommunitv and the
(oJ rr 372/8a)
.Hi ( OUNCTL OF THE EUROPEAN CON{-\dUNTNES, and the declarations annexed to dre Find 
Acr arc
hercby approved on behalf of thc Community'
fi.rrurg regard to the Treaq' establishing th9 Euloneff
Lrnomic Communitl, 
"nä 
in paniqrlär Anicle 113 The te,xts referred to in the first paragraph are annexed
ärrd(r{' to this Regulation'
ftrung regard to the recommendation from the
r f immlSSIOn,
Itrrrr:as pending the entry- into forcc of the Agreemert
qne,! aiLu*e-bourg on 4 November 1980, on'the
"-.'rrsi.rn 
of the Repuilic of Zimbabwe to the Second Articb 2
iü-EEC Convention signed at Lom6 on 31 October
r+-y. rhc lntbrim AgreJment benpeen the European Ttre President of the Council shall givc the notification
i.rnomic co**oni.i and the Rryubtic of Zimbabr+'e provided for in Anicie 5 of the Interim Agreement 
(r)'
*t'reJ st Luxembourg on 4 November 1980 should be
$trl:ur ed.
rI I.T ADÖFTED IHIS RI.GULATION:
Article l A:rticle 3
l,rt lntrrim Agreemcnt btt*,een the European 
'lhis Reguladon shall cnter into force on I January
l'^;v1,1n11' Communi.y- and the Republic of Zimbabwe f981'
This Regulation shatl be binding in its entirety and directly applicable in all MembeiStates'
Done at Brussels, 16 l)ecember 1980.
For the Council
The Prcsidezt
C.olcne FLESCH
,t' l* -t- 
"f 
cnr4' into forcc of the Agrecment will be' ' 
plir"i.a ,n th; af{iciil 
-Jurnal of the European
?:o-rmrntties b1' the Gäeral Secretariat of üc Council'
(  * )  See Fpn 1 ' l  s  93 r  149 and 150 of  th is Compi lat io l l r
. . . / . . .
g 
:  
L t t ,  2L r . le80, p.  12.
i.'J 9I No L i.i, 2E. 2. le8o, p.4.
!:! 9!No L r{2, rr.6. iilö,';.;.(') OJ No L t67, t.7. lgSo;;:;j:
( * )  s e e  p p .  1 7 ,  9 3 r
H.{S .{DOPTED THIS REGUL{TION:
Anicle l
_ 149 _
COIJNC& REGL1,.{nOr\i (EEC) No 3551/80
of 16 Dccembcr l9B0
Article 2
(o, r  1372/Bo)
THE couNcll oF TI'IE EURoPEAN coltivtLNmF5, a€rianlnrral products and cenain. goods.resuldng fr,:dr
th9 processing of agriorlrural prodJcs orign"i";i" ,
i.äli;rä:'";;1;"i':il ili'i*'*.ii:rl.11 flffjf;T:::J#xß:g:,;:"'#,t$i:lHthereof,
on drc advancc applicatioo of cettain carJc provirions of thc, {gqond ACP-EEC Convendoo
in rcspcr"r of Zimbabwc ( *)
Having regard ro rhe jröposal from rhe Commission,
lt/hereas rhe Communiry and Zimbat_we signed an Council Reguladon iEEC) No l470ig0 of 9 Junc t9!q,lnterim Agreemcnt oo 4 November 
.1980 g;;ü ?"^g:_sate!uard measures provided for in rhe seco*,uade arrangemenB pending 
^*o *.t1, into fote of rhi Acp-EEc ion"endon {3) shall also apply ro Zimbab,re.
.{greemenr 
- 
signed on 4 
- 
November l9g0 on rhe
accession of rhe Repubric of Zimbabwe ro rhe secoid
AcP'EEc Convenrion, signcd at Lom€ on 31 oc.-rober Article 3
t979;
Council Rcgtrlation (EEC) No lTl l/g0 of 27 June l9E0\nhereas it is conscquendy desirable ro extend üe opcning, alläcating and providing for thc adminisrxnoil
appticatioo of the rrlde- a.tangemenrs in forc" ben eei of a Cömrnunity i""iff irro," foi rum, artack and nürth.c Communitv and she AÖ Starcs ro Zimbabwer f4iog *idrin subheading 2t?.,09 C I of rhe Commoo
whereas rhese errangemenc should r.pa;-;;;; Customs Tariff and dä"".i"g in the ACp Srrt.
accorded autonomously by the Comrnüniry under (1980/81) (a), shall also aiply ,o zi*b"b**
C^ouncil Regutadon (EEC) irlo l20rg0 ofJi'l"iö
1980 on trade affangsmcns berween Sourhcrn
Rhodcsia and dre Europcan Economic c.m-;; di;' Article 4
This Regulation shall entcr inro force on the rhird cbr
following its publicadon in üe Oficia! lournal of :he
European Comnunities.
rn Annex r ro councit Regutadon (EEC) No 435/80 of :I5:: rt.ll.!*"f-äf;rft'äTH::l1'll3|,l:l8 Februery 1980 on thi arrangerncoo 
"ppli*bl; 
;; force.
This Rqulation shall be binding in its entirery and directly applicablc in all ivlember Starcs.
Donc at Bnrssels, 16 Deccmbcr 19g0.
For the Council
The President
Colsttc Ft IESCH
1 48 and 1 50 of this Compilation.
. . . / . . .
- 1 5 0 _
DECISION
OF TF{E REPRESE}{TATß,'LS OF TI{E GO\/ERITME}TTS OF THE IVTEMBER STATES
cF THE EUROPEA*\ co.{L 1tl{D smil colt'tlvtuNJfi MEETING WTrHlI\i THE
COINCIL
of t6 Deccrnbcr 19d0
opening tariff preferences for proäucts w'ithin the provip.g.e of that communit-v 
and
o"ö.iog it' ZitU"U*t [*J
(o.l t 372llol
TljE REPRESINTATIVES OF THT COVTRI'II{ENTS OF
THE }ITI.IBER STATES OF THE EUROPEAN COAL AND
STIEL CO}lI'lUl'| IIY
! lhereas the abovement ioned I lember States concluded
amongst  themse lves  the  Trea ty  es tab l i sh inq  the
European Coa l  and Stee l  Communi tY ;
I ' lhereas the Inter i  m Agreement between the Eut 'opean
[ c o n o m i c  C o m m u n i t y  a n d  t h e  R e p u b l i c  o f  Z i m b a b w e
is  to  en ter  in to  fo rce  on  1  " lanuary  1981;
l {heneas a paral l  e l  Agreement betweqn the l lernber
Sta tes  o f  the  European Coa l  and Stee l  Communi ty  and
t h e  R e p u b l i c  o f  Z i m b a b w e  h a s  b e e n  s u b m i t t e d  f o r  i h e
approva l  o f  each s ignatory  S ta te  in  accordance
u i t h  i t s  o u n  c o n s t i t u t i o n a l  r u l e s ;
Anx ious  to  app ly  concomi tan t ly  the  ta r i f f
p rov is ions  la id  dovn in  the  sa id  Agreement ;
ln  agreement  v i th  the  Commiss ion ,
HAVE DEC IOED AS FOLLO}IS:
A r t i c l e  1
As from the date of  entry into force of  ihe
In te r im Agreement  be tween the  European Economic  '
Cornmuni ty  and the  Repub l ic  o f  Z imbabue and un t i l
the  en t ry  in to  fo rce  o f  the  Ägreement  on  p ioduc ts
( * )  S e e  a l s o  p p . 1 7 ,  9 3 ,  1 4 8  a n d  1 4 9  o f  t h i s  C o m p i i a t i o n '
*'ithin the prävince of the European Coal and Steel
Communiw. signed on 4 Novt*bet 1980 but at rhe
f",.t untii 3l December i981' the abovementioned
o.oälÄ trt"rf be admined for impon into the
bommunitl'. when tlrel' originare in Zimbab*'c' tttc ot
;t;";;- d;des an d chargeslav ing equivalent effect'
Article 2
The provisions la.ving dr.lllrl the rules of origin for. the
rppfiäri"" of ,b.'tn,irim Agreemenr shall also applv to
this Decision.
Article 
,3,
The \lember. states shall decide bv munral agreemenr
on anf prorecivc rneasures suggested bv one or more
lllembei Stares and,'or the Commission'
Article 4
The lvtember States shall rake thc mcasurcs necessat)- (o
irn$cment rhis Decision'
Done at Brussels. 16 December 1980'
Thc P,esi,Jent
Colme FLESCH
. . . 1  . ,
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couNcrr. REcullil (EEc) No raTolro
of 9 Junc l9t0
on the sefegurrd rneasurcs provided for in rhe second ACP-EEC Convcntion (*)(o.r I ut/go)
Z. Vhere the Commission, ar rhe request of aHeving regard to the proposal from the Commission, Member State or on is own iniriadve decides that safe.guard measures as provided for in Anicte t z oiit cVhereas the denileg yl* for implemcnting rhe safe- Öonvention should L rppri.J,guard ciauses provided for in Chlpier I of firle I of
thc sccond ACP'EEC Con-vention signed in Lomö on - it shall inform the Member States fonhwith,
3l Octobct 1979 (hereinafter caltedirhc Conv.nlioi) 
_ ar the same time it shalt inform the ACp Staresshould be such as to enable the communiry and the and shall notify them of rhe opening of the consur-Member sstes to.comply with the ourig"riontli;i rations referred ro in Anicte tJ (t) of thc conven.have assumed in this connecdon; don,
- ar the same time it shall also supply the ACp
Starcs with ail the information necesiary for these
consultasions.
3. The Commission shal! be assisted during thc
consulrations by a commi*ee composed of r.pr.i"no-
tives of the Membcr Sntes and chaired'by a öo*.ir-
sion representative.
The consultations shall ar all evens be dcemed
completed after 2l days have succeeded the notifica-
tion provided for in paragraph 2.
Following the consultations, or as the case may be, on
expiry of this period of 2l days, and if it has nor been
possible to conctude any other arrangemenL rhe
Commissiol may mke appropriate 
-..rui., to imple-
ment Anicle 12 of the Convention.
4. These measures shall be notified immediarely to
the Member Sures and ro the ACp States.
They shal l  be appl icable immediately.
5. An;r Member State may refer a Commission deci-
sion.adopted pursuanr ro paragraph 3 ro the Council.
within l0 working days of nörificarion of thesc
rneasures.
6. l f  the Commission has nor taken a decision
si thin l0 working days foi lcwing the end of rhe
consultations or, as the eas€ may 6e, the end of the
p€nod of 2l  days. äny Member Srate which has
referred the matrer fo th€ comryrission in accordance
with paragnph I mav refer it ro rhe Council.
7. ln rhe cases referred :o in peragraphs f and 6 the
Counci l  shal l  meet wirhour Celay. Är$.,g by a qurl i -
@ a p p 1 i c a t i o n o f L o n 6 r r , . s e e . p o 1 1 5 o f t h i s C r : m p i j " a t j . o n "
TI{E COUNCIL OF THE EUROPE{N
COMMUNITIES,
Hrving Tgajd to rhe. Treary esrablishing the Europcan
Economic Communiry, and in panicu'lar Anicle'l tj
thereof,
where"as rhis Reguradon rays down specific provisions
in relation ro rhe general rutes prorided foJ i" ;;:cular in Council Regulation (Ebq No 926/79'of g
May 1979 on common rules for impons (r) in so far as
this is maäe necessary by the 
'proviiions 
of rhc
Convent ion;
\7herc"es, shen 
. 
examining whether a safeguard
measurc should b€ introduced, account shoulä be
nken of the undenakingp given in Articles rZ til fljand (a) and t j of the Conväntion and in the Coälruj
nity declararion on Anicle 12 (3) ;
Whereas the 
- 
procedures concerning the safeguard
clauses provided 
lor 1n rhe Treary ttaUtishinf ticEuropcan Economic Community 
.rra in üre n.'gui"-
tions on the common organijadon of agriculiuril
markes are also applicable:
Whercas thlse provisions replace rhosc of Councit
Rcgulation (EEC) No t j7l76 of 20 January tg76 ;;the safeguard measures provided for in the'ACp-EEC
Convenrion of Lomä (t1,
HAS ADOPTED THIS REGUIÄTION:
Articlc t
l. Vhere a Member Sotc asks rhe Commission to
.?ply. safcguard measures as orovided for in Anicle li
of me Lonven:ion, the Commission shalt inform theCouncil sithin rhree working days of the actioi
shich ir intends to rake on th]s ,.qu.r,.
If the Commission decides nor ro apply safeguard
measuresr any Membcr Smre may r.efer this'decisiän to
fl 9J. 11.!L f lt, le. s. te7e.p. ti.( t ,  OJ Flo L t t .  27. t .  tvzo. 'pi  t . --
the Councit sithin t0 vorking days of notjficarion ofthe Commission's position. The boun.it ,trii-ä.ll
without delay. /.cring by a qualified majori-.',, i, 1n.i
amend the decision taken by the Commrssron.
*  o  o f  *  o  n
-  I 5 , 4 -
fied mrlority, it mry confirm, lmcnd or annul the
nc.sutcs in question.
t. This Article shall aPPly without preiudice to
Articles 2 and 3.
Articlc 2
l. Should special factors arisc within the meaning
of Article 13 (3) ol the Convention, the Commission
mry take, or may euthorize a Member Stete to teke,
immediate safeguard measurcs.
L If the Commission receives a rcqucst from r
Membcr Stete, it shall take a decision thoreon within
three working days following receipt of the rcquest'
The Commission's decision shall be notified to all
Membcr Sutes.
3. Any Member State may refer the Commission's
decision to the Council in accordance with the proce'
dure provided for in Article I (5).
fire measures taken by a Member State in implemen-
tation of the decision of the Commission or' 's the
case mav be, of the Council' and any amendment
vhich it makes thereto, shall be notified to the other
Member States and to the Commission-
Article 3
l. lfithout preiudice 1., the application of Articles
I and 2, the Mernber State or States concerned may,
in an emergency, introduce safeguard meesures' They
shalt notifylhe other Member States and the Commis'
sion of such measures forthwith.
Using an emergency Procedure the Commission shall,
githi-n five working days following the notification
referred to in the first subparagraph, decide whether
the measures are to be retained, amended or abo-
lished.
The C,ommission's dccision shall be notificd !o 'll
Mcmbcr Sutes. lt shell be immedietely enforcerble'
L Any Member Sute may rcfer the C,ommission's
dccision to the C.ouncit within l0 rorking d"yr
following notification of that decision. Thc Cqrncil
shrll *-.ot withour delay. Acting by a qulified
maiority, it may amend or rnnul the decision aken b1
the Commis.sion.
If the matter is relerred to thc Council by thc Member
Stete vhich hes teken the measures. thc Commissron's
decision shall be suspcnded. The suspcnsion shall
cG.sc to epply 30 days lfter the m.ner has bcen
relerred to 
-thc 
Council if the laner hes not by then
amended or annulled the Commission's decision'
Article 4
This Regulation shatl not preclude the application of
Regulatiäns establishing a common organization of
agäcultural markets oi of C,ommunity or national
aäministrarive provisions derived therefrom or of thc
specific rules adopted under Article 235 of the Trean
fär processed agricultural products; it shall be imple'
mented as a comPlement to those instruments'
Article 5
Community notifications, as provided for in Anicle lf
of the Conven:ion, shall be made to the ACP-EEC
Council of Ministers by the Commission'
Articlc 6
Reguladon (EEC) No I 57176 is hereÜy repcaled'
Articlc 7
This Regulation shall enter into lorce on the dav
followinf im pubtication in the Olficial Jonrnal ol
t be Euroltedn Co'lnntunitits.
This Regutarion shall be binding in its entirery and directly applicable in all Member
States.
Done at Luxembourg, 9 June 1980.
For tbt Council
Tbc Prtsidur
F. PANDOLFI
. . . / . . .
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COMMISSION REGULATION (EEC) No 2t1Vs0
of 30 Juty t9s0
on mclsunes concernilE imports of rice end brokcn rice originating in drcAhicen, Crribbern end Peciiic Strtcs or the oycnscss countries eod territorics(or L n6/b)
T}TE COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES,
Having fgTd to rhc Trgaty esablishing the Europcan
Economic Community,'
H-.tlg fSa{ _to Council Regrrtation (EEC} No
435/t0 of 18 February 1980 on rhe arrangcments
applioble o agriculnrral producrs and certeiä goods
resulting from the processing of agricutrural pro?ucu
originating in rhe AIrican, Caribbean and pacific
States or the ovenrcas counuics anci rnritories (r), and
in panicular Article 23 thereof,
l.l1g fgard ro Council Regulation (EEC) No878/77.ot 26 April t9T7 on the lxchange nlres to be
applied in agriculture (t), as lagt amendjä Uv Resula-
rion (EEC) xo 1336/EO (t) d, ia
parüteler Artiolc 4 (*), (3) ttoreof,
Vhereas, virh effect from the lgg}/gl marketing
year, a s)4st€m of prices has bcen introduced comrnoi
to the variedcs of round graind and long grain ricc;
vhereas the corrective amouns intended-to- cover the
difference in value betureen the various varieties of
long pain rice and the variery of round grain rice
c.onesponding ro thc sundard qualiry häve been
discontinued wirh effec from I September t 9g0 ;
Vhereas corre€t application of Article t 0 of Regula-
tion (EEC) No 435/80 means thar the cif expon pii..,
for the various qualities of rice must be renäered
comparable to the. standard qualitv in respecr of
which the rhreshold price is fiied bufor. the'adiusi-
menr provided for in rhat Aniclc are made; whereas,
to that end, it is necessary to apply the corrective
:$o^unF- provided for in Comrnission Regulation(EEC) No t6t3t7t of  26 )uty t97t layin! downdetailed rules for fixing cif irices and levies on rice
and brolcen rice and thc cohectivc amounrs reladng
11.-T!o (.), as last amended by Regulation (EEq N;
z t tT tSO ( t ) ;  '  e
c::pon price, reech a minimrrm lerrel corresponding to
the threshold pricc, less a cerain ernounr; vhcreai in
ordcr that the syttem mey operare correctty, it is ncces-
sary, at the dme when obscrvance of the minirnum
levcl is being chcclced, ro havc des sufficiently firnr
to ensure tha: the obiective conained in the .gr..-
mcnul binding rhc Community to the ACp SateJand
to the ovenieas countries rnd territories may not bc
ieopardized by alterations in conversion rates;
\P'hereas this Re,gularion incorpoeres the provisions
of Commission Regularion (EEC) No Zg+i/7j (.), as
amcnded by Regularion (EEC) No 1606/90 (r);
whcrcas rhc said Rcgulation should accordingly'be
repealcd;
Vhereas the measures provided for in this Rcgularion
are in accordance-with the opinion of the f,lanage-
ment Committee for Cereals,
H,{5 ADOPTED T}IIS REGUIJTION :
Article I
f9r tle purposes of Article t0 of Regulation (EEC)
No a3.5i80, the cif expon price of a grven lot of rice
or broken rice, before being increased by the levy,
shall be adiusted in accordance sith the following
ru les :
l. lf the cif expart price relates to a product in sacks,
that price shall bc decreased by 7.25 ECU per
tonnc.
2. In the case of the Malcalioka, Varv Lava, Surinam
and Alicambo qualiries, the cif export price shall
be adjusted :
(a) ls regards the Makalioka or Vary Lava quatir,v
by increasing ir by :
Vhereas Anicle t0 of Regulation (EEC) No a35lg0 - 3'87-EC{J Per tonnf; of rice presented inprovides thaq in order to bi etigibte ior .'reducuo r.ry lfi*t!äu"t ::tlm.?, n.* presented in
:fl ffi1;,::".j11"',;T1,*,:'n;:::':::",:Jl rhe form of husked rice,
tories musq arter appticatron or rhat levy to the cir 
- 
:;:.,j,:1ff:J?ff,Jj ;::: 
presenred in
- 
- 7ol ECU per tonne of rice presenred in
\i l See po 123 of this Cornpilatioa. the form of wh*iiv"rnrl ied rice;
{ ; l  OJ  Ho ü  106,  8 .4"1979r  F .  2 I  .  -(ii g{ I. I 119; 5-.6:1el'o' (-): -' r [i 3j il: i iH: l;'1, l3l;], ä il(; l  oJ tro r 168, 27.7.1971r Fn 29.(-) See pa€e 15 of this 0fficial Jorrnal.
--
(*) See Corrigendum rürich appeared in OJ No L 2241 2T .B .1gBo r  P ,  17  *
J
3  s  ü {  ö  €  a
-  1 1 6 '
(b) rs regerds the Surinem and Alicrrnbo qneliticr'
by decreosing it:
- rs regardr rice prescnted in thc form of
paddy rice, bY :
- l0'6t ECU Per tonnc ol rice ol the
Surinam qualitY'
- 20'31 ECU Pcr tonne of ricc of thc
Alicambo qu.litY'
- as regrrds rice prcsentcd in thc form of
huskcd ricq bY:
- 13'30 ECU Pcr tonnc of rice of the
Surinam qualirY, , .
:- 25'39 ECU pcr tonoe of rice of the
Alicambo qualitY'
- as regards rice prcscntcd in the form o(
semi-milled ricc, bY:
- 17'97 ECU Per tonnc o[ rice of the
Surinam qualitY,
34'32 ECU Pcr tonne o[ rice of thc
Alicambo qualitY'
r Nli regerds rice prescnted in thc form of
wholly-milled rice, bY :
- 19'27 EqU Per tonnc of rice of the
Surinam quditY,
- 36'79 ECU Pcr tonne of rice of the
Alicambo qualitY.
3. tn the casc of thc qualities of rice originating in
thc ACP Statcs and in thc overseas counuics and
terdtories other rhan those listed in pangraPh 4
the cif export price shell bc adirsrcd :
(a) as regards round grain rice, by applying:
- in thc casc of husked rice, the corrective
lmount rcfcrred to in Annex I to Regula-
don (EEQ No l513/71 '
- in thc casc of rice prescntcd in a form other
than hustred, the cortlctive amount rcferred
to in Annex I ro Reguladon (EEq No
161317l, this amount having previously
bccn multiplied by the coefficient of :
- 0'8000 for a PaddY ricc,
- l '2121 for a scmi'milled rice,
- l '2903 for a wholly'milled nce;
(b) s rcFrds long grain ricc:
- in thc casc of huskcd rice, by applying thc
corective atnount rcfcrred to in fuiner II
to Rcgulation (EEQ No 161 3l7l'
- in the casc of rice prcacntcd in r forn othcr
rhen hrrsked, by applying thc conaqive
tmounr referrcd to in Annex lI o Rcgutr-
tion (EEQ No l513/71, this atnounl hevinr
prariously becn multiplied by the coeffil
cieflt of :
- 0'tm0 for I Padd| rice,
- l '3513 for a scmi-miiled ricc
- l'4493 ior a shollY'millcd rice;
(c) rs reg.rds broken rice, bY epplying-thc cottec-
tivc amount rclcrred to in Annex III to Regule-
don (EEC) No l6t3l7r '
Articlc 2
For the purposcs o( Anicle l0 of Regulation Fgg
No *35/Ö0, the r"re to bc uscd for convetting thc cif
GxDon price into the nadonal currency of thc
imponini Mcmbcr Sate shall bc the sPot r'tc for thc
saü of ihat curency ascerteined on the currencJ
rnerket of the imponing Member Srate on thc day of
crPon.
vhcre usc is made of the advance fixing provision of
Article I I (2) of Regulation (EEC) No a35l80' thc
üpr.tun,"tive rate to-be r'rscd fot convcrting thc l1w
inio national currency shall bc that valid on the day
whcn the import licence application is lodgsd'
ln cescs whcre, between the day shcn thc lpplication
was lodged and the da,v on 
-which impon cus'om:l
formailities are comPleted, a changt in the rePrefntr:
,i". ra,. occurs thai was not kriosn on thc dey of
.at"n.. fixing, tle levy rcferrcd to in the preceding
;;;;;ph-ih"tl, bv'wav o{ deromdon from the
pr"iiti"it'of Anicie i of 
'Council 
{egulation (EEQ
i.{o t t34168 (tf, not be adiusted.
Article 3
Regulatiori (EEC) No 28a9l75 is hereby rcpcated with
effit from I SePtember 1980'
Anielc 4
This Reguladon shatl entct into force on thc day
folfowing ia puUficr,ion ii ,tt" Afficial Joutnat of
thc EumPean Communitics.
It shell rpply sith effect from I &ptember l9t0'
0ö-8t,  1.  8- 1968' p- l .
. . . /  . . .
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This Rcgulation shall be binding in its entirery and directty applicablc in all Member
Stetes. ' '
Done at Brussels, 30 July t980.
For thc Commission
Finn GUNDEIÄCH
Viec-Prcsidcnt
. . . / . .  .
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coMMIssIoNREGUIJTIoN(EEc)No2s50/t0
of 31 Octobct ftt0
esrablishiag ccilings lad c.ommuaity surrcillrnce for impora 
of crrrots rad
uo",;e"rii..s-id- jtfj:*:i"",Jf .?i"$tr:]l#,",i:f .-'rrdrrrnd
(ct L ap,6/80)
THE COMMISSION OF THE E!;ROPEAN .lt*: lf,enantities 
th:tgd against the ceilings end
cotrß{uNI'IE$ 
 sr r,'' l'Avr&nrr 
k; thc Mchbcr Statcs informed; vhcrcrs this coop-
.*üoo has to bc paaicularty close sincc thc Commis'
sion must bc ebls to take the approprirte mcasures to
Hrning regrrd o thc Trcaty csablishing thc Eutopcan rcintroduce cu$rorrs uriff dutiC if onc of thc ceilingr
EconoäiCC,ornmunity, is reached:
Having f.g",d to c,rnrncil Rcguration (EEg No wherc,as the 
Management comminee for Fruir and
.135/E0 o{ tg Fcbruary 1980 on thc arrangcmenE v"gtrPlr has not-delivered 
m opinioa gitbin thc
rppricebre ro egriculnrral produca -d ;*1[ g*dr tinl timit 
set by its chairrran"
#tü;g hcm 
-the 
processing 9i tg"*1qrat.9r{1cts
ot{t;"ü"g in the Airican,-Carribesn agd Pacific Sutes
...end the overscas countriä's and tcrritorics 1t! and in
,*CJ.r Article 23, ttAS ADOPTED 
THIS REGUIÄTION:
lFlrcrsas Articte 14 of Regulation (EEg N-o ]]S/ei
stipularcs th*t, foi th; P.l$d..r Janlrarv L1r--ryg1tr' Artklc I
äfotta futiing sithin st bttotdlng er 07'01 G II of thc
GEmnroc c.rrto-, Tarif{ .na] for thc pcriod..lS l. 
'Impores 
of the products. origina}1e in thc
February to 15 May, onions, falling-roitiuin rlbhcading African,'C;.r;UU."o and Pacific Stares, 
vhich are listcd
cr 07.01 H of thc'q5**on Cgstäs Tariff and origi- in thc Anncx shall b€ subiect to ceilings 
nnd to
n"ting in the African, {Saribbean end Pacific states' are communitl suncillance'
zubicä on irnponetion iirto the Cornmuniry to -thtj*coa 
".t* 
of duty of l0'2 and 4'8 % respectively; fte products rafcrred ro in the first subpara-graph'
whcrees such reduition st duties applies only .to 
';;;t'"tiff 
headingt' the crrstoms duties rpplicable'
irnports up to ccilings tbo-": which the customs duties d;-p.""dt of rnüäity and the lcrrcls of the ceilings
.äiiry rpplicablc 
-to 
rhird countrics are reinuo' 
.* l, out ln the saiä Annex'
duced;
lgbcrcas the rpplication of ceilings 
. 
requires 
.ü:
Community to bc regulady informed of the uencl ol
;;; of',h. relcrn-nt products ,o1nna.1nq i1 l|t.e1
coünrics; whereas imports should, therefore' be maoe
sublcct to a s)'stem of surveilhncc;
\Fhercas this obicctive may bc achieved by m-cans. of
an rdministrativc procedure based on offsening
i.p"* of thc produca in qucstio.n ageinst thi,::]l:
ini et Communiry lcvel as and v.hen thesc products
",,i 
.n,".rd *ith .L.to-. authoriries for free circula'
tion; vhenras this administradve procedure. must
-.r.. provision for the possiblc reintroduction of
.*tot. ariff duties as soon as the ceilingp arc
tcachcd at Communiry level;
\Fhercas this rdministrative procedure requires clösq
.nä particulady sctift cooperarion besecn the'
Mem*r Starcs 
'and 
the Commission: whereas the
latter musq in particular, be able to follos thc
7. Quantities shell be chargcd tgltnst thc ccilinp
., 
"nJ*n"n 
products arc etttered sith orstoms author-
ities for hee iirculation, accompanicd by a movtment
certificate.
Products may bc chargec against a 
-ceiling only if thc
ro".i.", cenificate Is submiaed before the date on
which customs duties are reinroduced'
The extent to which a ceiling is used up shall bc deter'
rin.i ar Community levil on thc basis of the
;;; ctrargea againsi it' as dcfined in the preceding
subparagrePhs.
Mcmber States shalt inforrn thc Commission' at the
;;;;;.it rnd within the timc limia specified in.para'
tßph 4, of imports effected in accordancc 
atlt$ tnc
rbove procedures.
3. As soon as a ceiling has bcen reached' thc
Lo*-;rrion shall adopt a Regulation rcinroducing'
uitil thc end of is period of validit-v. rhe cusroms
duties applicable to third counrics'
(r) See also P. 14O of this Conpiletion'
( t  i  s ."  pp.  123, 128/129 of  th is Copi lat ion' . . . f  . . .
-  1 j9 -
ln thc case of such a reintroduction Grecce introduces Articlc 2
thc levying of the duties which it applies to third Th. äo--ission shalr takc ail appropriate measures,countries at the date in qucstion' in close cooperation wirh the Mcmber states, to
4. Member srates shalt send the commission stare- 
ensure the implementation of this Regulation"
ments of the quantities charged for periods of l0 days, Article 3
to bc forvarded within five clear days of the end of This Regulation shall enter into force on I Januaryeach l0-day period. l9gt.
This Regulation shall be binding in its entirety and directty applicable in all Member
States.
Done at Bnrssels, 3l October 1990.
For tbe Commission
Etienne DAVTCNON
Membcr uf tbe Commission
ANNEX
Ordcr No ccr
hceding No Dercripion
Customs duty
rpplicable
Lcvcl of
ceiling
(tonnes)
ACP I
ACP 2
07.01 Vegetrblcs, fresh or chilled:
G. Crrrots, nrrnips, selad beetroot, salsify, celeriac,
ndishes end similar edible rq)rs:
er II. Cerots and tumips:
- Carro6, frcm I January to 3l March l98l
er H. Onions, shallors and gerlic:
- Onions, from ti February to 15 May l98t
l0'2 o/o
4'8 olo
500
500
. . . / r . .
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RüGLEMENT (cEE) No 3' tE6/E0 DU CÜNSEIL
du 22 ddcernbre l9t0
prcrogcent rapplication dtr röglernentt (cEE) (ro '$35/S0 relatif au r6gimc
applicatrlc ä dcs pro<luits egricoies et ä certsines rnarchandises 
r6sulant de lg
trens(ornrasion de produits agdcoles originaires .des Etats d'Afrique' 
des
Carartcs et du Pa.cifiquä ou des p.ys et territoires d'outre-mer(or & 365/89)
LE coNsE*_ DEs coNttüLllJ1i.rr6s EUR"6pEENNE5, considörant que 
la convention et la d6cision entreront
vr! re traite instituanr ia communaut6 econornique ii",ig:ru,;ä:,,llä ür1i::JötitFri;
europäenne, iou, iou," la'dur6e de la convention 
et de la d6cision'
vu !e röglcment (CEEi no 435/8ü du Conseil' du
l8 fövriei 1980, relatif au rÖgime applicable ä des
produirs agncoles et ä certaines marchandises r6sul-
iant de ta'iransformation dc ,produits agricoles origi'
iuit"t'des 6tats d'Afrique, des Caraibes et du Paci-
fique ou des Pays et territoires d'outre'mer (l! et
notarnmenl son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considörant qu€ I'application du röglement (CFE)
no 43Y8a .ui  l imi iää au 3l  döcembre 198Ü, date
pr6surnöe de I'entree en vigucur de la deuxiäme
tonvent ion ACP-CEE et de la rrotrvel le däcision du
conse ii re !arive ä l-.rrssociation ä la communaut6
€cononriqge europöerine des Pays et territoires d'outre-
m e r ;
Article Prenrier
A I'article 77 öu räglement (CEE) no 435/80' la date
Ju Jl d6t:ennbre rlAA est remplac6e par celle'du
28 i6vr ie r  1985.
Artir'le 2
Le pr6sent räglement entre en vigueur le !c '  fanvier
r  9 8 1 .
A ARRßTE LE PRESENT REGLEMENT:
Le prösent-rägiement est obligatoire dans tous ses 6löments et directement 
applicable
dans tout Etat metnbre-
Fait ä Bruxelles, le 22 däcembre 1980'
Ptr lc Conseil
Le ltrdsidtnt
J. SANTER
-(  I  )  See po 123 of  th is Conpi lat ion '
.  . . / . . .
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COMMISSION DECISION
of 25 September t9E0
ruthorizing the U$te-a 
-Kingdom to Hke interim protective meesures nidr
regar'd to fresh benanes originating in certein tr;ra 
"o"i*ut 
- 
t * )-.
(Only thc English tcxt is euthcntic)
ßolgqstEEöt( o.i r 267/Sa)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES,
Having rjqrd to the Treary establishing the European
Economic Community, and in particula-r the firct iara_graph of Anicle I li thereof,
Having regard ro commission Decision go/776tb1c
ot-29 July t980 authorizing the United Kingdom to
take intra-Community sürveillance measures in
. 
tllp9., of imports 
-of ba.nanas originating in certainthrrd countries and put into free circulation in the
other Member States (t),
'Sfhereas 
on l8 September l9g0 a request was made
under t!1 {in1 qlaeryph of Article ilS of the Treatyby the United Kingdom to the Commission of the
European Communities for authorization not to apply
QT-Tity treatment to fresh bananas falling *itfiii
subhead.ing 08.0r B I of the common custoäs Tariff,
originating in certain dollar area countries (r) and in
free circulation in the other Member States ;
l7hereas there are srilr disparities between Member
states as regards the commärciar rneasures appried to
bananas originating in the abovementioned cäuntries;
annuat quota of 4 000 tonnes and additional imports
are authorized on the basis of market requirements
not covered by bananas originaring in ACp tountries ;
'lThereas 
as information received by the Commission
sh.ows that in the United Kingdom, impofts o.igr_
nating in ACP countries rose to I I S i 56 tonrieS
during the firct seven months of 1980 and that in the
same period impons from the doltar area countries
were 67 286 tonnes, of which 29 l4S tonnes were in
free circulation ;
lThereas it is necessary for rhe Commission to have
more exact information on the cxport possibilities of
the ACP and PTOM countriei, the traditional
suppliers of th,e United Kingdom, having regard in
particular to the natural catastrophes 
"rtric[ haverecently befallen some of these countries ;
SThereas an application is pending before the United
Kingdom authorities for an impärt licence for S00
tonnes per week for rhe period 22 Octo6er l9g0 to 3l
December 1981, giving a global quantiry of 33 500
tonnes, of fresh bananas originating in Cosra Rica and
Guatemala and in free circulation in Belgium;
'Whereas 
the finr article of protocol 4 to the Lom6
Convention siSned on 3l October 1.979 and put into S/hereas the accephnce of such an application is
:lf::t unilaterally by the Communiry from i March conditional on the verification of the abovemenrioned
l-980 prgvides that'as regards its exports of bananas to information ;
the markets of the Community, no ACp State will be
placed, as regards access to its traditional markets and
its ad.vantlSes on those markets, in a less favourable I/hereas it is neverthetess, necessary to authorize
situation than in the past or at present' ; interim protective measures under the fint paragraph
of Article I 15 to allow rhis verification,
Sfhereas to fulfit that requirement the United
Kingdom, which constitutej a major traditional
market for certain ACp States, stilt ,n"k., imports of
bananas originating in other third countries su'biect to
quantimdve restrictions ; HAs ADoprED THIS DEClstoN:
lfhereas, for the direct iTpor, of bananas originatingin the dollar area, rhe Unlted Kingdom has"a basii
r----_
0 9J No L 224. 27.8. rego. o. 15. Artick I( ' )  Eol ivra, Can:da, Colombia. ' iosta Rica, Cuba, Domiqican
lepubhc, -Eguador,- El Sahador. Guatemala, Halr i ,
noncluras, Mexrco,Lrl tcaragua, Panama, Phil ippines. Vene. The United Kingdom is authorized to suspend unti l  aauela, the United Sutes. 
'  -  -"--rr-"- 
later Decision of the Commission and at the latest
-
(  
" )  See also pr  163 of  th is Corapi lat ion.
. . . / . . .
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until 20 October 1980, the grant of import licences,
for the products mentioned below originating ^in the
third colntries indicated in the Annex and in free
circulation in the other Member States, for which
applications werc lodged after 14 September 1980'
Är t i t l c  2
This Decision is addressed to the United Kingdom'
Done at Brussels, 25 SePtember 1980'
For the Commission
Vilhclm HAFERI(AI'IP
Vice-President
ÄNNEX
Countries mentioned in Article I :
Bolivia, Canada, Coiombia, Costa Rica" Cuba, Dominican Republic, Equador,.Et Satvador' Guatemala'
Haiti, i{onduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Philippines, Venezuela, the United States'
. . . / . . .
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COMMISSION DECISION
of 2t November l9t0
ruttrorizing the united Kingdom not to opply community treetment to freshbansnas originating in certain *rira 
"orrrräiu, (*t(Only the English text ir rudrentic)
(80/l158/EEC)
rrfE coMMrssroN oF rHE EUR''EAN 
( o'l I 343/Bo)
coMMUNrrrEl ,ÄN lää,"1f;%'J'j;::;XttJ.iJff,m",lJofr{
Having t g.jd to the-Treary estabtishing the European and,only turn to other sources to cover any adäitional
Economic Communig, and in panicufar Anicle ll5 market requirements;
thereof,
Vhereas, Commission Decision $O/776/EEC of 29
July 1980 (t), aurhorized the United Kingdom to take
intra-communiry surveiilance measures in respect of
imports of bananas originating in certain third'coun-
tries agd put into free ciriulation in_ the. . other
Member States ;
Vhereas, on t 8 September l gg0, a request was made
under t!1 first paragraph of Article t I i of the Treary
by the United Kingdom to the Commission of thl
European Communities for authorization not ,o 
"ppiyCommuniry rearment to fresh bananas, falting 
"riiÄiisubhead.ing 08.0r B I of the common öurtoÄ Tariff,,
originating in ceriain dollar-area countries (2) and in
free circulation in the other Member States ;'where"s,pending the receipr of fuller information, rhe Commis-
lr^ol _"9opted Decision 80l9a9lEEC of 29 September1980 (3) and Decision 80/I,08S/EEC of 20 bctober
1980(1) authorizing the Unired Kingdom to uke
interim pretective measures in respect of such
tmports;
!ühereas the first Arricle of protocol 4 to the Lom6
fünventio.n signed on 3l October 1979 and p", irio
:1::, unilarerally by the Communiry from f March
rlEO provides that'as regards its exports of bananas tothe markets of the Communjry-, no ACp State will beplaced, as regards access to its traditional markets andtts advantages on those markets, in a less favourabte
sttuation than in the past or at present';
Vhereas ro fulfil thar requirement the UnitedKingdorn, which constitutej a maior tradirional
market for certain ACp States and Ogf, sdll makeshPorts of bananas originating in dollar-area third
:-o|t.rl:r subject to quantitatlve restricrions, whileomer Member States apply different arrangements;
!?hereas for the same reason the Government of theuntted Kingdom sees ro it that United Kingdom
Vhereas this s1'stem cannor be applied to imports
under the free circulation rules of binanas originating
in dollar-area.countries ;
sfhereas, in consequence, unrestricted free circuration
would jeopardize the market balance which the above_
rnentioned measures are designed to achieve ;
Tfhereas jTry* of bananas originating in the ACp
States and OCT amounted to 2Sil+t tJnnm in 197g,
213103 tonnes in 1979 ainä l lg l i6 ronnes in the
first seven mönths of 1980;
\Vhereas, owing to the natural disasters which hit
them in July 1980, certain ACp States and OCT will
be unable ro export to the United Kingdom market
for some tirire;
Vhereas, by virtue of protocol 4 to the Lom6-Conven-
tion, those countries must nevertheless be able to
recover their traditional access to and advantages on
the.Unired Kingdom market when rhe new äp is
ready for export in l98l ;
vhereas this might be difficult if unrestricted free
circulation over the next few months established new
trade patterns for United Kingdom imporu ;
lf/hereas in recent years the United Kingdom Govern_
ment has, however, habhually authori rrd frr'r- drcula-
tion imports of bananas originating in dollar_area
countries ; whereas the Brirish autlioriries consider
that the following quantities of bananas originating in
dollar-area countries have been imported 
-under 
iree
circulation :
6 67 5 tonnes for the period I October l97g to 30
September 1979,
9 290 tonnes for the period I October 1979 w 3A
September 1980 ;
üTffi':i,.,.:ö::i,3:i\.",Cuba,theDomini..I.)".,il,.nrä.-.:,,ilH:,',:,j.ii:.J#,".:*il::
can Republig, Equ1d.9r, Er s.r,.J;;: c;;älli-ü"iä,:Honduräs, Me'iiri, N1."-'ä",-i";;;.-;h;-'F;;üp;;ä,'. during the same periods;
,r, l.,nllu.la, The Unired Sta'res'of Amenca.h' öj ffi i i!3; i9 il i3l3 F ii Xlm::;l;.i;üT-['lfl"ilJlTlo,j:::T:',,H
f f i  po 1G1 of this compilat ion
.  . . / .  . .
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oenrraph of Anicle ll5 of thc Treaty while mai-n'
Linilrg':trc traditionally accepted lcvel of frec circule-
don iäports, amounting on avcraS€ to 8 
o/o of direct
imports,
}TAS ADOPTED THTS DECISION :
Aniclc I
The United Kingdom is hereby authorized not to
apply Communitf tte"tment 39 fresh bananas falling
*ifrln heading No 08.01 of the Common Customs
Tariff. originat'ing in the third countries listed in the
Anncx häreto and in free circulation in the other
Member States. This authorization shall not apply to a
quantity corrcsponding to 8 DÄ of direct !*po* origi'
neting in such- counries and considergd 9e191sary to
corrcr- the requirements of the United Kingdom
market for the period I October 1980 to 3t May 1981,
which are not covered by direct imports from ACP
States and OCT.
The said quantity shall be allocated among applicana
for impoä authorization in accordance with the
/NNEX
Thitd countricr relcrrcd to in Article t
Botivia, Canada, Colombir, Costa Rica, Gubq thc Dominican- Republic' Equt{ot'..El Salvador' Guate'
inala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua üni.a the Philippines, Vcnezuel+ the 
United States of
America.
criterir rnd pnctices hrbitually folloqcd by thc
comPctent .uthoritiet.
Ärticlc 2
This Decision shall apply from 14 Septembcr l9t0
until 3l MrY 1981.
Articlc J
The Unitcd Kingdom shall inform the C'ommissiorr
of the application of this authorizetion'
Article 4
. This Dccision is addressed to the United Kingdom-
Done at Brussels, 28 November 1980'
For the Commission
ftienne DAVTGNON
Member of tbe Commission
. . . / . . .
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COUNCtr REGUtATtgN refCl No {J8,S0
of t8 feOru'ary tfeO
openiÖg' allocating and p-roviding for thc administration of a communic.v tariff quoa forrum'arrackaad'"fä';iiäi":,*'[ä:ti15Ti,y,,,":itr*...,;ffi ;,.;*:ä?";'1
( oJ r, 55/go)
TI{E COtn,ICIL OF TI.[E EUROPEA.\ CO}L\TIJ}ITTIE5,
Haying regard to the Treaqv establishing rhe European
Economic Comrnuniry, and in paniariar 
.q,nicle'ttJ
mereot,
Having regard ro rhe proposal from the Commission,
Whereas thc ACP-EEC Convendon of Lomö signed on28. February 1975. expires on 29 f.Uru".y-19-S0,
yl:ot_p-.1ding thc ency into force of rhc *.oJ
ACP-EEC Convention signed ar Lom6 
"" 
ä-oärC.I
:9_rr, 
i,, 
-b appropriare io apply thc provisio* 
-oi
rrotocot 
.l ro rhe laner Convendon in advance, fromI Llarctr'1980; whereas ,h;. p;;;d p.r;.iJ;; A;;
until rhe entr.v into force of a common organization of
rhe market in spirits, products of sutleaail,g 
.JJ.O;';i
originadng in ttre ÄCp Sarcsn shal! UJ i.p""la-
dury-&ee into che Communirv ondei cond,itions ;ch ;to permit the der-elopmenr of uadidonal rrade flowsbenreen the AC? Sates and rhe Commrri,), 
"iJbcnyeen the Mernber Sarcs; whereas *. ö._ri;;
shall each 
.r'ear 6x rhe quantitiea whicL ;;i-ü
imported free of cusroms dudes on dre U"ri, oi Oi
!"tgo: quandties imponed anually from rh. eGf Snrcsinto dre Communiry in rhe last rfuee years for *t i.f,
satistics are availabre. increascd bv an annuar gro$nh
rare of 40 9L on rhe market of rhe Unitcd fintaä"J
18 o/o on the other rnarkets of the Comrnuriqv,-,ü;
grovnh rares being based on foresceable internaldcmand in each MeÄbcr Srate;
Whereas rhe levels reached by imporrs of chc products
conccrned inro the Communir.v 
"nd 
,h. Mcmber Stares
dul$ dre last three years for which sadsti.s 
"i.available should be takcn into consideration;
Whereas it seems.likely that arrangemenrs for using theComrnunigv raritT quo* based oi allocari"";;.;
the United Kingdom and rhe other It.;[.;-!-ä
would recoolile rhe applicadon of rhe growth 
-;;;.,
provided for in prorocol i wirh the ,in n,.r*pr.i
applicadon of rhc duqv-tree enry arrangemenr in
respc€r of the said quon ro all impöns of de p;Ä;
concerned into rhe l{ember Sraris uncil rhe är;-;
erhausted; whereas, in order ro reflecr * .fl*fl, 
",
possiblc the acnral rends on the markets in' Äproducts concerned, such allocadon should U" ,nJ.in
accordance with thc requiremcnts of thc M;;t;;
Sares; w'hcreas rhe rariff quora should U" 
"U"."iJamong the Member Stares on the basis of rhe larg;
quantides imponed annuaily into each Member siaie
during rhe past rhree years, caking in,o 
"..ouni 
Ä.
abovementioned gromh rares;
whereas measures should be raid down to ensure rhac
F-rotocol 5 is impiemcnred uncier condidons such as ropermir drt devciopmene q6 rraditionar tracie trows
Derween rhe ACP Srares and the Communiry and
between rhe Member Scares:
Whereas, gwing ,9 ,h: spccial characrer of rhe producrs
in quesaion and their sensiriviry on Communiry
markes, exceptional provision sholld b" ,"a. foi 
"3:.hd sf rue based oü a single di"iti;;-;rnons
Member Seres;
VZhereas, since the Kimgdom of Belgium, rhe Kingdom
of the Netherlands änd che örand Duchi of
Luxernbourg are joinrly represenred br rhe 
-g;;r.l*
Econornic Union, any rneasure concerning the
adminisration of rhe share allocated to thar eco-nomic
union may be carried our by any one of its members,
Whereas the firct quou period should end on 30 June 
HAS ADOPTED THIS REGULATIoN:
1980 and a pro rata temporis redur:tion of ,h. q;;;;
volurnc ro four-rwelfdrs shquld, ,t.r.fo.c ;"incoduced; whereas che size of rl,. tariff quoi; i;, ;; Article Iperiod I March ro 30 June 1980 shoul4.;h*;f*c-t; Froro l March unril J0 June r9g0, onr, arrack andfixed at 59 433 hecolitres of pure alcohoi; 
nfia, falling wirhin subheading zz.ag c I of rhe
Cornraon Cusrcms Tariff and originating in rhe ACpl,ä,?f:t*JTntT#x;T",#ä$:.:""ffi uTallocatioo of the a;ff quota;'
wapplicatiorx of protocol No. 5t r,ond rr athis Conpilation.(**'t see also F. 167 of tbis Coapilati.onr
s e e  p o  1 1 5  o f
. . t /  t t '
kück 2
r The tariff quota rcfened to in Anide 1 shell be
än',iä ;;t ü insslmcots' The 
6rst instalmcnq of
4(r 655 hecrotttrcs of pure alcohol, sh:ll bc foB Unitcd
ilngdot consumption. Thc second instrlment' 
of
iä"ilz hcetolires-of purd alcohol, shall be dlocarcd
,rnong thc other Mcmber States'
r The sharcs of cach of thc Menber Sates to which
li. 
- 
räna instalment is allocatcd Punuant to
;.;;ih I strall consist 
of'dre following quantitics:
- 165 1-
Article 4
t. Meobct Satcs shall'inform drc Commission eeö
mnü of inpora acuelly ö"tgtd eginst drc tariff
quot .
2. Thc Unitcd Kingdom shall take thc stcps ncccsary
I" Ä*t th". üe iuantitics imponed frorn dre ACP
i;;;d.r drc *ndi.io* taid down in Aniclcs 
I
ä Z are rcstrictcd to those mecting is doncstic
consumPtion requircmeots'
3. Thc C-ommissioo shall regularh inform dre Menbcr
ita,es of thc extcnt to whiö üre tariff quoar has bcen
ud up.
4. Vhcre nece$alY' consulntioas may h held at drc
requct of a Member Statc ot on üe mrnsvc ot rnc
C,oomicsion
A lticb 5
The c,omnisrioo shall nke all ncc6sary mcssures, 
in
Joec o*p.ration widr thc l\'lcmbcr States' ßo ensurc tnc
impleoantation of this Rcgrrlation'
Afticte 6
Coündl Rcgulation (EEC) No 15726 of 20 Jutuep
öä;;;tegtt"ta mcasurc provided for io drc
ÄcB-EEc Con"ätion of Lomä(t) shall applv io
;.tp.. of 6e producrs covcrcd by this Regulation'
Atticle 7
This Regrrletion shall enter into forcc on 1 }larch 1980'
'Bcnelux
Dc'nmark
GermanY
Francc
Ireland
Italy
(in hcctolitres
of purc akohol)
2 370| ?76
tl 647
2ztr
927
.-146
Anicle 3
l. Mcmbcr Sntes shall manage thc sharcs allocated to
thcm in accordance with their own arangcmcnc'
2 .Thcex ter r t towh ichdrcMcmberSta teshave.uscd
;; ,ü ,i"io shall be determined on thc basis of thc
i;p;;; of rhe products in q96qo1, originating in the
AiP States, cntercd for free cirorlation'
This Reguladon shalr bc binding in i., cntirer,v and direcrry appricablc 
in all Membcr starcs'
Done at Brussels, 18 FebruarY 1980'
Fot the Cotncil
Thc Prcsi&nt
G. MARCORA
(ri OJ lrio L 18. !?. t. 1916. P' l '
. . . /  .  . .
THE COTJNCII- OF THE EI.JROPEAN COMMIJNITIES.
Having regTd to rh9 Treaq establishing thc Europcan
Economic co-qouniry, ür.d in paniod-at 
.trricrc'ii3
thereof,
Having rqerd co the proposd &om rhc Corarnission,
Whercas a nsw Convendon was signed on 31 October
1979 berwccn thc Europcan Ecoooäjc Communi.f *a
thc African, Caribbean and pacific Starcs; ;i.;
p€ading the euuy into force of thar con"ention it i,
1qq:opnale ro apply in advance, for the period 1 July198G tc 3C June 198i,, rorr, provisronl ef protocäi j
theret.' wherca: rhar Pretcr*l nr..,,iciei *:, ?rootiJ.,
ongrnating - rr ürr AC.b Ssta whicl fal:'-;,hrr,
subheading u'-ag c r of rhe common cusroms Tariff
shall, rurtii the enüy into force of a common
organization of the markcr in spirits, be allowed inte
rhe.communiry free of cusroms äuoo under conciidons,
:uch as o permit the <ieueloprnenr of traditional racic
tlows besween the ACp states and rhe co.*""irr' 
"Jbenveen the Mcmber Statcs; whereas the Comm;;
shali fix each l'ear üs quantines whjch may b;
imponed free of cusrotrls duties on the basis of the
largesl guantities imponed annuall;, from the ACp
Starcs into rhe Communiry in the past three years for
which saustics are available, incriased by 
"n "rrou"lgrowü rate of 40 o/o on the markct of rhe Un teJ
Kiugdom and !8 a/o on the other marker J;;
Comrnunitv;
Llfor, having regard to rhe levels reached b;, impors
31 the products concerned inro the Communrty 
"nä 
,h.
Member States during the past threc years for which
statistics are available, the size of rhe tariff quo* for the
?:l"d I July t9B0 to 30 June 19gt shoutd U. fo.a 
",178 300 hectoli*es of pure atcohol;
lFhereas, during rhcpasr rhrce years for which starislcs
are available, the corresponding impons by each of the
Member States represenr rtre fottowing percenrages of
the impons into rhe Communiry from-the countiies inquestion of rhe products concerned:
a  1 6 7  I
Merrber Statcs t977 1978 ln9
Bcoelux
Dcnnurk
Gcrmeny
Fnncc
ldand
Itah
UEiEd Kingdom
4.5
l-9
l8-3
5.3
1:8
0-z
68.0
4.6
t-2
22.8
2.0
1.8
0.3
67.3
3-7
1.3
18.:
2-2
1 .8
0.3
72.0
Benelux
Denoarlr
Germany
Francc
lreiand
Italy
United Kingdom
4.28
1.37
20.03
3.05
1.80
0.3CI
69.t7
'Whercas 
an arrangemenr for using the Comnuniry
tariff quota based on an dlocanon bcr*een the United
Kingdom on the one hand and the other Mgnrber Sstes
on thc other woold seem likelv ro reconcile tbe
application of the growth rates prbvided for in protocol
5 with chc uninterrupted applicarion of rhe dur.v-frce
enry iurangements in respecr of the said quora to all
irapons of the producrs concerned inro rhe Member
States until rhe quoul is ochausted: whereas, in ordcr to
reflect as closelv as possible rhe acnral rrends on the
markets in the produccs concerned, such dlocarion
should be made in accordance wirh rhe requiremcnts of
the Member Srates; whereas ia rhis case rhe tariff guora
should be allocated amongst the Membcr Sntes on rhe
basis of the largest quanrioes imported annuallv into
cach N{ember Srate during rhe pasr three years and
taking into account the abovemenooned growth rares;
Whcreas measurcs should be laid do*-n to ensure thar
Protocol 5 is implemented under conditions such as ro
\Fhereas, in view of these factors, of market forecasr
for thc producrs in quesrion and in pardorlar of thl
' ctinates submined by ccnain Mcmber Stares, initiai
quosa sbarcs oiay bc fixed approxirnatcly at'üe
followrn g perccotages :
COUNCIL RECUI.AION (EEg No tzltl8O
opcains, 
".u*tog^TL,f-":-*p. t":t":jff:t ou-of 
-a cornrrruniry tariff quoa forrurB' iurack asd tafia falling wirhio subbcading 22.09 C I of the Cooraon Customs Tariff
aad originatiag in thc ACp Sutcs (1980/81) (; i(oJ 1. 167/80)
(;re arso po 165 of this conpi].ati.ooo
. . . / o . .
I
- 158 .,
oetmit drc dorelopmcnt of uadidonal cadc flows
tä;-;f.-*öi'States and thc Comrnunitv and
bcturecn the Mcmbcr Statcr;
Vhcreas, owing to thc special characer of ahc prodrrcts
i;'q;;;" *i l"it ."*iti"ity on Communiv m1k9s'-
ä.lpiooA protirion should be madc for a mcüod of
r* ü"t a on a singlc division among Mesrber Snrls;
Vhereas, sincc drc Kingdom of Bclgiurn' thc Kingdom
of ,fi 
'Ncthcrlands -and 
the Grand Duöy ot
Luxenrbourg erc unircd wi*rin urd iointty rcpresctrtcd
b v t h c g c n c t u x E c o n o r n i c U n i o n n a n y m e a s r r n e
;JÄ; Äi 
"ar"in 
stration 9f ü: share ailocaed ro
,t n. .-näoic union may h äiti.a out by any ooc of
its members,
FIAS ADOPTED T}TIS REGUI.ATION:
Ärticb 1
Froo I July 1980 to 30 Ju{tf 198-1, rnm',arack rod
teOi td[i"ä wiüin subhcading 2:2'09 C I of drc
Cornnoo i*torn, Tüitr and origined4 i? the ACP
t;.-' shall be imponcd dury frcc into thc Coonuniry
*Aio thc limits of a Cornmuniry nriff quota of
178 300 hcctoliaes of Purc dcohol'
Anicle 2
1- Thc rariff quoca reftrred to in Anicle I shdl bc
divided ir,,o r*o-i*talmcnts' The frtst instalmeag of
123 330 hcctolirres of p*n alcohol, shdl bc for Uoitcd
Kingdom .or,roiprioi The :q"d 
instairncng of
54 970 hectoliues"of p*. alcohot, shall be allocatcd
aroong tbc otäer Member Stata
Z. The shares of cach of dre Membet Statcs to which
dre sccond instalcrent is allocated Pursuant to
ptgt"ph 1 shall consist of thc fottowing quantitics:
Bcoclux
Dcamark
Gcnany
Francc
lreland
ttell
fteaolittx of
püc alahol)
7 63r
2 # 3
35 774
5 438
3 209
535
Articlc 3
l. Mcmber Statcs shall manage thc shares 
allocated to
focn in accordancc with their own arrangemcnts'
Z. The octcnt to which rhe Member Starcs have 
uscd
;; ü; ,i"ro shall be dctermined on thc basis of thc
ä;; ;ru; products in questioa' originadng in the
ACP Starcs'cntcrcd at '-:usto;s io declarations for frce
circulation.
Articlc 4
1. Mcsrber States shal! ioform rhc Cosrmissioo 
each
oondr oi impoas acnrallT öarged against üc 
tariff
quote-
2. Thc UniteC Kingdom shdl takc thc steps nfcs:11
l" .*"t. th"t üre luantitics importcd from 
üe ACP
ilä*acr the -näitio* taid down in Anicles 
1 aod
i- ä= i.r*o.a to rhose mcedng irs domcstic
consumPtion requiremenE'
3. The Comrnission shall rcit1"tty inform thc 
Member
Statcs of the *.*'i" *Uct ttre tariff guota 
has bcen
uscd up'
4. Where ncccssery' consuletioos 9aI bc bgld 
": +'
rcquct of a Mcmbcr Statc or on drc ioioauvc ol 
tnc
Commissioo-
,4rtiele 5
Thc Commission shall rakc all nccessarF measures'-in
Jot. .*p.tation with rhe Mcmbcr Setc& lo eruture 
tnc
' implccrentatioo of dris Rcgulation'
Artich 6
Council Reguiation (EEC) No 1470/80 of 9 Junc 1980
oa thc or.go"JäiäL provided for io thc sccond
ACP-EEC Cott"LCii ttt ttt"tt aPPly in respect of 
thc
products covetld by this Reguladon'
Articlc 7
This Regulatioo shall enter into furcc oo 1 July 
1980'
( ' )  OJ No L 147, f .6.19tO P'{ '
. . . /  .  . .
_ r 5 g _
Thir Regulatioo shatl be binding in is cotircty rad dirccdy applicable in all Mcabcr Statcs.
Done at Brusscls rZT \nc 19t0.
For thc Camcil
Thc Prsidatt
.t" SARTI
. . . / . . .
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COMMISSION REGULTTION (EEC) No at5lto
of 2t FebrurY 1980
emcnding Rcguletion (EEC) No 571/7t in rcspcct of thc issuc of import licences
fo, pr.oaüca äl ttre beef end verl sccsor origineting in the Africcn, Ceribbeen
rnd Prcific Satcs or in ttre oversces countrics end territorics (* )(or L 56/8a)
THE COMMISSION OF T}TE EUROPEAN 
.,ANiCIE 7
coMMUNmE1 l' An application for' an - irnport.liccnce. 
in
Heving rcFrd ro thc Treaty csablishing the European 
rc$pcct o{ produca to bc imported duty tree
Econoäic-connrnunity, 
tns urc UrQP€an 
ä*il:":";ffiffi:t.;'S1.ff Jät?tgi:
Heving regand to Councit 
- 
Rcguhüon (EEg No psrti.l rcduction of impon dutisr other then
g05lgö' of il Junc 1969 on the cömraon oig"niätion ä13,o-r durics in rccordancc with Articlc 
4 of thc
of the rnerkdin becf end 
"e.l 
(tI rs last ariended by said Reguletion, or free cf lcvics in rccondlncc
i.,uL,tt; igeg No 29t6l7911, *d in particubr with AÄck 2l of uhc said Regulrrion, md thc
Aäc163 15 i2) and 2.i thercof, licence ilsclf, shall conain:
Having regard ro council Regulatioo (EEg No (a) in seciion 12" orrc of the following 
endorse'
435/8ö of 
-t8 
February 1980 on the armngcmenür mdrts:
.ppi*.urc ro .gri."truät p*au.ts-and r.n"iä g9"dt - "ACP-OCT product (Rcgulation (EEQ No
ät,t"B from iltre p1**ting of agriculnrrel .PrydryP 435/-8Q)", ßf )
oigi"iü"S in the'African,- C,artuuean and Pacific - ".\15/olr-lare? itor6r(ning (EgR nr'
Srrrcs or in rhe ovenc$ countncs and tenitories(t! 4-35/BÖ)ii; (**,
end in pe4icular Article 23 rhcreof' - "AKP-Ulq-ln3ugnis ,{Ve-rordnung (E*'G}
\ghertrrs detaitcd rules should b€ leid down for thc N" 1.151q9,n , 
(ftfc) 
---
isEne of irnport licences {or products cf the beef cnd - "Produit acpruroM (rÖglement (CEE) no
veet scctor o ghich the arrangcments inuoduced by 43!/80)iit-[T") . .A
i;il;;; iiEc) N" llsrso Jppry; - 'Pää6roÄ.dtqry"($igJ"'cnto (cEE)
Vherees it is accordingly necessary to amend 
n'
C;ommision Regulation (EEQ No 571/78({} as last 
-'Acs-LGO-produkt'(Verordcning (EEG) nt'
emended by Regulation (EEQ No 301/80(t); 4li/801" t 
(rr)
vhetcrs tirc measures providcd ror in rhis Resuration 
o;ffi;:lt#5 ü$.***:HäLt "'
ffiJl."fiT1l.::'#t :|:"1*ü:i of thc Manage' h, lJlS;frtl"';'ä'i#":ili:;::i *"J1,:,,9
r{As ADoprED rHrs REGUr.ArroN: [3.]*Liril:lj:.:" 
the state' countrv or terri-
a*iclc I
Articlc 7 of Reguletion (EEC) No
arnendcd to read as follovs:
( t)  OJ No L 1,t8,  2t .  5.  t96t,  P.Z4--(ri oj No L J39, 24. tL t97e, p. t5.
(r) Ol No L 55, 28. 2- 19t0, P. {.-
f) ol Ns L 7t. 22. 3. t978, p. lo.
i t !  oJ No L 31, 9. z.  t9to. p.  31.
ff iee arso PP. 171r 174, 175 ?"d(**) see Corrigenduu whtch appeared
Articlc 2
571178 is hereby This Rcgulation shall enter into force on I March
I 980.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in 
all Member
Srates.
Done at Brussels' 28 February 1980' 
For tbc commission
Finn GUNDEIJCH
Vicc'hcsidcnt
176 of this Conpllation'
ln  OJ l {o L 65t  11.3.1980r P,  30 '
. . . /  . .  .
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COMMISSION REGUIJTION (EEC) No +t6lr0
ol 2t Fcbnnry l9t0
leying down dcteiled rules for drc rpplicrtion in thc becf end vc4 sector of Rcgu-lrtion (EEc) No {35/:il.o.n thl 
"tottio-eats appliceble to agriculnrrel producsrnd cettrin goods rcsulting.from o! grogpsini of rgriculnrral products origi-neting in dre Africen, Caribbcen end itecific Stitcs oi in thc oversces countries
and rerritorics 1x t( o J t 5 6 / g 0 )  ' '
TI{E COMMISSION OP THE EUROPEAN
..MMUNITIE', 
r,r rnE 'ur1(''rE'An. regards the exchange crte to bc used; whereas,
cons€quentty, the arnount of the reduction shoutd be
fixcd in national curency for each Member State of
Having tjg._td ro rhe. Treaty establishing the European destination;
Economic Community,
1":.rl=r Tgara ro Council Regularion (EEC) No435/80 of l8 February t9g0 on the .rrang.ä.na
applicablc to agriculrunl producc and certaii g".d,
resulting from rhe processing of agriculturd prüucs
originating in the African, Cari6bean and' pacific
Sates or in the overseas countries and tcnitories (r[
and in particular Anicle 23 thereo(,
Having- regard ro Council Regulation No 129 on rhe
value of rhe unit of account and thc exchange ra,., ,o
bc applied for the- purposcs of rhe comrnon agricut-
yal-qolia (2), as last. amended by RegulationiEeCl
No 25a3l7l py and in paniculai Article 3 thlreofi
Having. regad ro rhe opinion of thc Moneury
Commicee,
sThercas Anicte 4 of Regulation (EEC) No a3il80 Ylh.l* pryj-:hll thl 
-91non tax provided for in
lays down that the duties än iipoÄ of bccf and vcal .Res-ulation (EEC) No a35/8Ö has been collecred may
originating in the African, Caribbean and pacific be furnished by enrering the relevant amounr on the
States are io be reduced, p.riaJ,U. tax of a corres- EUR I certificrte for thi movement o! goodr referred
ponding amourir was levied when the goods were to in Articlc 6 of Prctocol I to the ACP-EEC Conven-
expofteä from the counrry of origin; tion of Lom6 signed on 28 February 1975(.);
Vhereas the amount of rhe import duties depcnds lfhereas detailed rules for the application of rhe
ö'$,ü:: "Jr'5i:ä"'::["S:',",:f *:'Jil :ä",I.":iäi'fi 'ä';Tffi,1""',!'i;ff"i!'üi',i:
:h.:.:lt, -ht-rng teb.od to rhe rnoi.o.y trends in rhe 
193175 (t)' as last amended by Regulation (99cj No
individual MeÄber'Satcs, U. .1nlunt of the reduc- 27V79 !\ and in Commission Regutation (UfC1 No
rion should be calculated-sepin,"iy rot each Member 571178 (7), .s last amended by Regulation (EECj No
Stete on the basis of rhc' monäry compcnsarory 485/80 (a); whereas, however, it is ippropriate lo prc-lmount applicablc to imports into ri. Mcmber Sete scribe special rules for licences granted under thc
concerncd t Pre&nt Regulation;
Vhere'as the reduction consisc of levy and monetary
compensetory amount componcnts; wherers, rno*-
o""1,. the fixing of the reduition in ECU *"y .*i.problems, especially for the exponing .oun,ry, ..
tll Ot N" f S5, ZE. Z tetO. o. {.
fl g.l !!o _106, Jo. to. te6l;. us3t67-
,Jrl OJ No L 253, t9.9. t973.'o.1. 
--
(* |  :ee pp. 123 änd 160, and pp.Conpilati ono
Vhercas it appears useful to outline the manner in
which the nount to be actually levied on imports is
calculated ' .'
Vhereas rhe amounr by which the import duties arc
rcducgd 
.is fixed quarr€dy; whcreas this amounr may
very during tnnsport to rhe Communiry; whereas at
the time of cxpon the exporting counrqr, when calcu-
lating thc export rax to be levied, can only basc itsclf
on the reduction in force; whöreas' the export tax
must be compaied to thc reduction applicable ar the
time of export;
Vhereas the arnounr represenring impoä duties is
that- applicable on the day of acceltancä of rhe enry
of the goods for home use; whcrias these duties arä
reduced by the reduction applicable on that date;
Vhcre"as rhe measures provided for in rhis Regutation
are in accordanc. 
. 
*i,! rhe opinion af rhe tlrn"ge-
ment Committee for Beef anC Veal,
fl 9J !!o l. Zt, 30. l. 1e76, p. t.(t) O1 No L 25, Jl. t. t97S, b. t0.(_j OJ No L 335, 2J. lL te79, e. J{.
0 OJ No L 78, 2L 3. t978, p. ' iO.
- 
(r) ^ Sce pegc 2l of this Officiaj Jo,rrnai.17Or  174 t  175  and  1?6  c f  t h i s
" . . / . . t
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Iü\S ADOPTED THIS REGUIJTION :
Anicle I
l. Import licences shall be issud for beef rnd veal
products originating i1 Botn'.1!a Kenya Mad1n11
and Srrazilaid undir the condirions laid dosn in this
Regulation and within thc limits of th9 -quantities'
eifrcsxo in tonnes of boned mcat' fixcd in Regula-
don (EEQ No a35l80.
L For thc PurPoscs of this Regulation, 100 Lilo'
gr"*t of bonä äcet shall be equivalcnt to 130 kilo'
grams of unboncd mcat.
Articlc 2
l. Appticetions for igpol licences tnay bc
submitiä only during thi first l0 days of each
month.
2. On thc working day following tbe last -working
day of the pcriod'fot Oc submission of applicatio.ns'
Member Staies shall inform the Commission by tclex,
i n r e s P c c t o f e a c h o f t h e n o n . m e m b c r c o u n t r i e s
.o".oä"d, of the total quantity covered by thc applica-
tions rcferred to in ParagraPh l'
3. Thc C,ornmission shall decide in respect of cach
non-mcmber couotry conccrned to vhat extent appti'
cetions crn bc accepted. If the quantities of producu
*igi".ting in ä non-membcr country in rcspcct 
.of
shlch ücinces are applied for excced the quantity
aveilable from that non'niembcr country, thc Commis-
sion shall fix a single percentage for the reduction of
the quantities apPlied for.
4. It the total quantity covered by rpplicetions
relating to . non-ttrtmbcr countty is loser than that
availabic from that non-member country, the Cornmis-
sion shall determinc rhe amounl of the balance
remaining.
5. Licences shall be issued on the 2lst day of cach
month. If that is not a working day in the Mcmber
State in which thc applications were submitte4
licences shall b€ issued on the fint working day
thereafter.
6. lmpon licenccs shall be valid for 90 days from
the day of issue'as specified in paragraPh 5'
7. The application for a licence and the licence
itself shall üi dt 
"rn 
up in accordance sith Anicle 7
of Regulation (EEC) No 571/78.
8. Subiect to the provisions of Anicle t8 of Regula'
don pEö) No I n175, the sccurity shall be released
irnrnediately in resPcct of any quantity for which no
impon ticcnce has been issued.
Anicle 3
Imponation uncier the arrangements for import 
-dury
rcdlctions may take placc onlv if thc origin of thc
oroducts concerned is cenified by thc comFtent
Iuthoritics of the erporting countries in rccordence
rith thc rulcs of origin apflicable to the produca i1
qrrcstion purtuant to-Protocol t to thc C'onrantion of
lpmö of 2t FebruarY 1975-
Ar-tick 4
l. tbc amount provided for in Articlc a(l) of
i.gut.tion (EEg 
'No 
435/t0 for carh PrcfY"t
inündcd for importetion into r Mernbct Satc rhdl bc
;*l to 90 olo ät thc emount ol thc lc"y, rdiwted ls
ejpropritte by thc mooct ry cornPc'netory ünormt
äia iot im$ra ino thet Member Ster dudng. 9:
rii preceding thet in which thc qurrtcr for vhich
thc reäuction b crlculatcd begins' 
'
Thercduct ionshal lbGfixcdforeachMcmberSatein
its national currencY
L lJre reduction shell be deducted from the levy
velid on thc day on which thc customs-import formali-
ties arc completed in thc Member State concerned'
edrstcd * .pp.opriate by the mooctary coefficicnt
shä"rn in Annex Ii to the relevant Commission Regul
t".ion fiting the monc,ary comP€ns'tory am9r1n5 e1d
by the *oäutty comP€nsatory amount vdid in thc
licmber Stete concerned on the sarne date'
Article 5
l. The impon duties shall bG reduced by thc
amount fircd in accordance with Articlc 'l only if :
(a) an erport tax at teast equal to thrt rmount has
bceo loied;
O) the EUR I certificate for the m@lmcnt of gpods'
referred to in Anicle 6 of Protocol I to the
Convention of Lom6 of 28 Febnrary 1975 indi-
catcs :
- in box 7, the amount of the exPort tax lertied
Per t00 kilograms,
- in trox 8, üg Cornmon Custom$ Tariff
subheading for rhc products in question'
A scparate certificate shall be drawn up for each
zubhcading of the Common Customs Tlrift
L At the time of the completion of customs import
formalitics for the relcase of ihe goods for free circula-
t i o n , t h e a m o u n t o f t h e e r P o r t t a x l e v i e d p c t l 0 0 k i l o -
g.it sball be compared-sith tbc amount' fixed in
äcordance sith Artitte 4 in resPcct of the imponing
Mernbcr State, which was applicable at the time when
the EUR I cenificate for the movement of goods was
issued.
If the arnqunt o{ thc exPort tax levied is expressed. in
. currencl other than tirrt of thc irnporting Membcr
Sute, the exchange ntte used shall be the most tccent
selling tate recorded on the most rePrescntanvc
;;;#g. market or markets of that Membcr Sarc'
. . . / . . ,
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The expon ur levied shall be considcrcd rs con6-
ponding ro the emounr fixed in accordance wirh
Anicle 4 when rhe comparison shoss that the export
1ly expressed in thc cuffency of rhe imporiing
Member Stare is nor lowcr than thc said amoünt. 
e
3. The rmount by which thc import duties shall be
reduced shall be thar applicable on the date on which
the entry of rhe pods for relcasc for free circutation is
acceptcd.
4. Thc. applicarion of rhis Regularion may in no
casc rcsult in the granring of an amounr.
Article 6
ln respecr of quanrities impoaed pursuanr to Anicle 2
1+1 of Regulation (EEC) No t93/7j, thc tcvier fixed in
accordance with Arricles l0 ro lJ of Regulation (EEC)
No 805/68 shall bc charged in full.
At'ticle 7
Rcgulation (EEC) No 3006/78 (t) is hereby repcalcd.
Article 8
This Regulation shall enrcr into force on I March
r 980.
fhis negulation shall be binding in is entirery rnd directly applicable in all MemberStetes.
a a
Done at Brusscls, 28 Februarv 1980.
For thc Comnrission
Finn GUNDELACH
Vicc-Prcsidcnt
(') OJ No L 357, 21. lL t978, p. ,t4.
. . . / . . o
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COMMISSION DECISION
of 7 Much 19t0
suspcndins 
.thc option -provided 
for by Decision Ttl64zlEEC of auttrorizing
rnrporrs of frcsh -"".-iroJ the Rcpublic of Botswana (* )
(or (il/illffit
IHE üO}II 'IISSION F THT TUROPEAI|
COI{I,IUN T IES,
Hav ing  regard  to  the  Trea ty  es tab l i sh ing  the
European Economi  c  Communi tY '
Hav ing  regard  to  Counc i l  D i rec t i ve  121 452/EEC o f
12  December  1972 on  hea l th  and ve ter inary
in rp t . t ion  prob le rns  u .po-n  i por ta t ion  o f  bov ine
; ; i ; ; iu  änor .o ' r ine  and f resh  meat  f rom th i rd
c o u n t r i e s  ( ' ) ,  a s  l a s l  a m e n d e d  b Y
D i r e c t i  v e  t t l g B l E t C  ( ' ) ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r
Ar t i c le  15  thereo f .
! {hereas Counci  I  l leci  s i  on ?8/64 zl f fc (3) ,  .7 '  I  t t t
amended by  Commiss ion  Dec is i  an  B0 l I |EEC ( ' ) ,
granted the l i lember States the opt ion of
ä u i n o r i z i n g  i n r p o r t s  i n t o  t h e i r  t e r r i i o r y ,  u n d e r
äwtä i  n  cond i  t  i  ons  and f  rcm cer ta i  n  reg i  ons  ' .  91
i l ;$  meat  f rom the  Repub l ic  o f  Botswana,  ia f ing
i  ntc account i  n part i  cul  ar  the exi  st i  ng heai  th
s i tua{ i t ln  in  tha t  count ry  and the  measures  taken
by tha t  ccunt ry ls  au thor i t ies  to  combat  foo t -
and-mouth  d iseäse and to  avo id  i t s  spread inq
in to  o t f ie r  unaf fec ted  reg icns ;
h lhereas  in fonmat ion  rece ived fnom the
"r i ; 'or i t ies 
of  the Republ ic of  Botsuana suggests
[h; i  .  neu outbreak of  foot-and-mouth di  sease
när  o t .u t red  in  a  reg ion  wh ich  .was  h i ther to
in.+iut t .d and uhich-was intended to serve as
a  bu f fe r  zone to  p ro tec t  the  reg ions
author i  zed for the export  of  f resh meat to the
Co** t . i t y ;  whereas  th is  accord ing ' l y  means tha t -
there  is  a  ser ious  danger  tha t  the  C isease w i l l
spread in to  the  reg ions  au thor ized  fo r  the
expont of  f resh rneat o the Community;
$hereas ,  un t i l  such  t ime in  par . t i cu la r  as  the
resu l ts  o f  the  surveYs requ i red  to
ensure that the di  sease i s not
Dnes€nl in thc rcgions shich wete ruthorized for
Ii*" are availabtel it is ncccsary to su1rynd-i-P9f
;i;.th teat from the entire territory of thc Rcpublic
of Botswana in order to avoid my risk of introducing
Ai, air..te into thc Communiry;
Vhereas the suspcnsion ol impors from thc Republic
oi-n"*.na wili be rcvicrred-in accordancc with the
cbanging situation in respect of thc discasc;
Vhereas the rneasures provided for in this Decision
rrc in accordance with the opinion of thc Sunding
VcterinarY Committee,
}TAS ADOPTED THTS DECISION :
Articlc I
The option provided for in Decision 78lE42lEEC of'
.",froä*ng imports of .!t!th mcet frcm ccrtsin
iiroi.o of-the Republic oi Boa*ana is hereby provi-
sionally suspendcd
Articlc 2
Tbis Dccision is addresscd to the Mcrnbcr Stetcs'
Done at Brussels, 7 March 1980'
For tbc Comnission
Einn 
'GUNDELICH
Vicc'Pnsident
( 1 )  oü  Ho  r ,  3oz ,  31 .1? .1972 r  p .  28
(e )  oü  No  t  26 ,  3 t  
"  
1 . t r g77 r  P .  81
(31  oü  I { o  t  213 ,  3 .8 .19?8 r  P .  15
(4 )  oJ  t { o  r ,  5s  9 .1 .1980 r  P '  ?
(*) fhese lnpqrtg we.re resumed, on 1.6.1981 ,("9t lo-Tnlseion
Decisi äÄ'tt7q+e7gg- in ECp Conpilation Vo1. IV) .
il;I;ä pp. ifb , 111, 175 anat- 1?6 of this Conpllation.
n . . /  . . .
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COMMISSION REGULATION (EEC) No l3t2/r0
of 5 Junc t9t0
derogrtinq f-*- Regulrtion (EEC) No at6lt0 es regrrds the calculation of the
ünount of the reduction of import duties for bcef 
-rnd 
veel products from the
African, Caribbean and Prcific States {or,$c- period bcginning 2 June t980 (x )( oJ r, 1 46/g0 )'-
THE COiliIISSICN OF THE TUROPEAN
CO|,|I,IUNITIES,
Having regard to the Treaty establ ishing the
European tconomic Conmunity,
Having regand to Council Regulation (ffC) no 435/g0
of 18 February 1980 on the amangements applicabie
to agricui tural  pnoducts and certain goods nesult ing
from the processing of agr icul tural  products oniginat ing
in the African, Caribbean and pacific St4tes or in
the ovenseas countr ies and terr i tor ies ( t) ,  and in
particular Articie 23 thereof,
l ihereas Art ic le a(1) of Commissi .on Regulat ion ( tEC)
i lo 486/80 (2) st ipulates that the amount of the
reduction of the impont duties refemed to in
Ant ic le a(1) of Regutat ion (efC) ruo 435/80 shaLtr be
calculated taking into account the levies and the
nonetany conpensatory amounts that are valid during
the week pneceding that in which the quarter for uhich
the amount of the reduct ion is calculated commences;
l{hereas i t  is appropriate to derogate from the rules
Vhereas the beginning of the l9t0/81 martreting year
has been fired for 2 June 1980 by Councit Rcgulaiion(EEC)  No l03 l /80( r ) ;
Vhcreas the measures provided for in this Rcgulation
are in accordance sith rhe opinion of the Manage-
mcnt Comminee for Bcef and- Veal,
HAS ADOPTED TI{IS REGUIÄTION:
Articlc I
BJ_!"y of dcrogation fröm Article a (l) of Regulation
(EEg No a86l80, rhe amounr of the reduclion of
import duties for beef and veal products originating in
the ,{frican, Caribbcan and Pacific States, as referred
to in Article a (l) of Regularion (EEC) No 43jl80,
shall be fixed for the period beginning 2 June 1980
and calculated on the basis of rhe levies and monetary
compcnsatory amouna applicable fipm that date.
. 
Anicle 2
This Regulation shall enter into force on the day of its
p_ublication in the }fficiat Jounrat of tbi Earopcan
Comntunit ies.
concerning the quartenly fixing and the reference periodlr shall apply as from 2 June 19g0.fon the caiculat ion of that amount,  esoeciai ly when the
transit ion fnom one market ing year to the next rnakes i t
necessany; uhereas i t  is inportant to take into account
the levies and monetary compensatory amounts
calculated on the basis of the new pr ice;
This Reguiat ion shal l  be binding in i ts ent i rety and direct ly appi icable in al l  f r lember
States.
Done at Brussels,  5 ; fune 1980. 
For the üommission
Finn GUIIDILAüH
Vice-President
ffi l l:,t zl,,z.rggor( 2) oü I{o r 56, 2g.2.198or
P o  4
P r  2 2
P o  2
174 and
(31 o,t  t{o t  110, zg.4,t  9go,
176 of thi. s C*rnpalm.ti*n *( * )  See a lso  Fp.  l?O,  171,
* r u / n , ,  n
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COMMISSION REGUIJITION (EEc) No p77lt0
of r ScPearba f9t0
on rpccirl dcteited nrlcr for drc rpplicrtion ol öc.qlstcm gfiqnpon rnd GIPott
liceoccs ia tbc bccf rnd vcd *ctor \ ^ /(oJ t 241/80)
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES,
Heving regard to thc Trerty estlblishing thc Europcan
Economic C.ommunitY,
Having regard io C'ouncil Rcgulation (EEg No
S05/6't of ü Junc 1968 on thc common otganizetion
of the msrket in beef rnd ved (tL rs last arnendcd by
Reguletion FEq No 29161791ty rnd in e-aniryl-a1
Aäctes t3 (41 OI l4 (4)L l5 (4 t6 (4I l8 (6) rnd 2'5
thercof,
lkving regard to Cpuncil Regulation JEgg No
Unig of-20 Deccmber tg79 opening a Community
ariff quote for fresh, chillcd or frorcn high-qurlity
bccf dd veet fatling within subhcading;s 02-01,A ll a)
end 02.01 A II b) öt ttre Cornmon Customs Trriff (!!
rnd in perticular Article 2 thereod
Having rtgerd to Council Regulation (EEC) No
4351S0 ot-18 February 1980 on the rrrrngemens
epplicable to egricultural products and cen:in goods
älutting from thc processing of rgricultunl products
originating in thc- African, Caribbcan and Pacific
Sutcs or ln thc ovcncas counuies and territories (tI
rnd in prnicular Article 23 thereof,
\ghereas spccial detailed rulcs for the application of
rhc systern of import rnd export licences in the beef
md wal sectör need to bc rdopted; e'hcrees these
rules either supplement or derogatc from the provi-.
sions of Commigsion Regulation (EEQ No t 93/75 o(
17 Jrnuary 1975 laying down common dctailcd rulcs
for 
-thc 
application of the system of impon and export
ticcnces ind advance fixing certificates for egricultural
products (t), as lrst amended by Reguladon (EEQ No
196/80 {6) ;
Vhereas, under the fint subparagraph of Ärticlc l5 (l)
of Regulrtion (EEC) No 805/68, producu subiect to
levies may not be imported into the Communiry
cxccpt on Prcscntation of an import licence ; whereas
expcrience has shown thc need to monitor thc forcsce-
rbic trend of tnde in all products in thc bcef and veal
( ' )  OJ  N"  L  t18 ,  28 .  6 .  t96 t ,  P .24 . -(r)  OJ No L 329. 24. 12. 1979, p. 15.
(r)  OJ No L 116, 29. lL 1979, p. 5.
( ' )  OJ  No L  55 .  28 .  L  1980.  p .4 .
( t )  OJ  No L  lJ ,  31 .  l .  1975,  p .  10 .
{ . )  o j  No L  16r ,  26 .  6 .  le tO,  p .  15 .
tcrtor that re of spccial importencc to thc belencc of
Ois penicularly schsitive market; shersrs' thettfore,
rith; vies to the rnorc efficient menagcmcnt of the
mrrket, impon licences should rlso be q-qtifd- tT
products faiting rithin subhcading t6-02 B III b) t
üUl of thc 6mmon Customs Tariff' and GrPol
liccnces shoutd bc required for dl products br rhich
i-p". liccnces are riquire{-end also for pure'bred
boäne breeding enimals frlling within nrbhcrding
01.02 A I of thi Common Customc T.riff;
Vhcreas rhe gencnl rrrangcmenut for duty'free itryl
trtion of proäucr of the- beef rnd sl rcrtor oriti'
nrting in'end coming from thc Africrn, Caribbcen
rnd Facific States ot overscet counuits and territories
rß? l.id down in Rcgulation (EEg No a35l80;
where"as duty-frce imporation of certain of thcsc
produca is sublect to lnnual qugtltt; vhereas to
cnable thc qurntities imported under thesc arrattge'
rnrno to be monitored, provision should bc mrdc for
r spccial cntty on the import licence in respect of thc
n"öt end origin of the products in question;
Vhereas thc application of speciel im99a 
-'rrengc'
mcnr br youii male bovine rnimals for fancning
rnd for dzen-beef for proccssing rcguirel tFlt
surveillencc of imports and lffecrive.checks rs to thcir
usc rnd dcstinaüon; whcrcas, when young male
bovine animals are impoaed for fattening the risk of
dcftcction from such usc ot destination cen bc
rcduced if the import licence in such cases is made
pcrsonrl to applicäns who are agricultural producent
or their professional organizations ;
Vhcrcas it is necessary to incorporate in this Regule'
tion provisions relative to spccial exPo{ ttralqTtLtt
provibed for by Comrnission Rcgulation (EEQ No
2e73l7e o;
Whereas Membcr Sutes shall periodically communi'
cate to the Commission certein information
conccrning the import and export licences they issue
in thc bcei and 
"..i 
scctot; whereas this usk could bc
simplificd if rhc n.rure and content of such rcturns
shoutd bc preciscly laid down and codes uscd ;
i|öJ N" L 336, 29. t2. te79, p- $.
17X of  tL is ConPi lat ion 'and@so PP.  1" l } t  171 ,  174
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Vhctras this Regulrrion incorpontes provisions in
C.ommission Regulations (EEQ No 2973t79 and
(EEC) No a86l80 (t); vhereas rhcse prcvisions should
bc repcaled;
Vhereas Commission Regutrtion (EEg No
t7ll78(2), as last amended by Rcgulation (EEe No
485/80 (tI has often been amendcä ; whereas, tircrc-
forc, in the interess of clariry and rdministntive
efficicncy ir is advisable to consolidate the rules in
qucstion in a single tcrt;
Vhcreas the measures provided for in this Rcgulation
art in accordance *i,!r rhe opinion of rhe Mrnrge-
mcn: Committee for Bcef and Vcd,
T{Ä5 ADOPTED THIS REGULATION:
TITLE I
Gencrel provisions
Articlc t
This Reguletion leys down specid detailed rules for
the application of the ryrstem of import and expon
licences in'the becf and vcal scctor.
Articlc 2
l. A licence shall bc required fqr the import into
the 
€ommlniry and export rhcrefrom of any of the
products referred to in Articte I (l) (a) of Regulation
(EEg No 805/6t and of any producs fatUnj within
subheading 15.02 B tl! b) t bb) of rhc 6-rnon
Cusoms Tariff.
Z A ticence shall bc requircd for the export fiorn
$c-lomgulity of products falling within subheading
0t.02 A I of the Common Customs Trriff.
TITLE IT
Liccnccs
Articlc 3
Thc follosing licences shall be applicable ro beef and
veal:
(e) impon licenccs with advance fixing of the tery or
exporr licenccs cdrh advance firing of the rcfund
as referred to in Article 15 of Regulation (EEe No
805/68;
(b) licences confirming enritlemcnt to any of the
special impon or export arrangements introduced
by Community legislarioo, es refcrred to in Titlc
f V ;
tTölE r, s 6, ;lß. L teto. o- ?Z(1 OJ No L 78, ZL 3. t97t. ;. t0.(l) OJ No L 56, 2E. 2. t980, ;. Zl.
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(c) orher import or erport liccnces as refcrred to in
Reguhdon (EEg No 805/68.
Artielc 4
lmport licences shall be valid for the foltowing
periods :
(a) impon licenccs sith advance fixing of the lcvy:
(i) for 30 days from thcir day of issue within rhc
mcaning of Article 9 (l) of Regulation (EEC)
No ß3nS for products falling wirhin
subheading 02.01 A lI a) of thc Common
Customs Tariff, originating in and coming
frorn Argentina or Uruguan
(ii) for 60 days from that datc for producs falling
sithin subhcading 02.0t A lI b) of thi
Common Customs Tariff, originating in and
coming from Argentina, Australia, New
Zealand or Uruguay,
(iii) for a5 days from that datc for producrs hlling
sirhin subheading 02.01 A II b) of rh;
Common Customs Tariff, originating in rnd
coming from Romania;
(b) impon licences referred ro in Article 3 (b) for 90
days fiom rheir acnral day of issue;
(c) other impoa licences for 90 dayr from rheir day of
issuc within rh€ mcaning of Anicle 9 (l) of Regula-
tion (EEC) No l93l7S.
Article 5
Expon licences shall bc ralid for rhe foflowing
periods:
(a) expon licenccs referred to in Article 3 O) for 90
days from rheir actual day of issue but nor beyond
3l Deccmber of the year of issuc;
(b) other export licenccs for 90 days from thcir day of
issue within rhc meaning of Arricle 9 (t) of Regula-
t ion (EEC) No 193/75.
Article 6
l. The amount of security in rcspcct of impon
licences with advance fixing of the levy shall bc l0
ECU per 100 kilograms ncr
L The amounr of securiry in rcpcct of other
impon licences shall be:
(a) 3 ECU pcr head for live animals;
(b) 2 ECU pcr 100 kilograms net for orher products.
3. Thc amount of securiry in respcct of cxport
licenccs referred to in Ärricl* 3 ft) and export licences
sith advance fixing of the refund shatl be :
(e) 15 ECU pcr head for l ive anirnals;
O) l0 ECU per 100 kiiograms n€r for orhci producrs.
r s * /  e o l
1. Thc .tnount of tmrricy in rctPGGl of othcr
ctpon licences shell bc:
(a) 3 ECU pcr hcrd lor lirc rnimels;
(b) 2 ECU pcr 100 kilognms nct for otüer producc'
5. Vhcre quanritic applied for undcr spccial
impon or erport ar:rntcmenc- er-G reduce4 the sccu'
rity $att bc'relersed foahvith for any quantity for
rtrictr thc applicadon is not gnnted'
6. Vithout preiudice to the condirions laid down
in Articlc fl (2', (b) o{ Rcgulation (EEg No 193/75'
the sccurity givcn in respcct of licences conferring
cntitlcmens to the spccial erPort aftrntcments
rcferred to in Article 14 shelt be released only on pres'
enution of proof - rs spccificd in Anicte t8 ($- of
Regulation (bEq No 193/75 - that the product has
reeched its dcstinetion-
TrrLE lll
.Endorscments
Aaiclc 7
l. Vhere an application is mede for an import
liccncc with advaäce fixing of the levy, Scctions 13
end t4 of 3he licence application and of the liccnce
irsctf shall conain one of rhc following endorse-
m e n B :
(e) "ARGENTINA or 'URUGUAY', for producs
referred to in Anicle a (a) (i);
(b) 'ARGENTINA' or 'AUSTR'ALIA or 'NEV/
' 
ZEAL{ND' or'URUGUAY, for products rcferred
to in Arricle a (a) (ii);
(c)'ROtvlANlA' for products referred to in Article 4
(r) (iii)
2. The licence shall carry with it an obligation to
import from thc country in question'
Article I
l. S7hen advance fixing of the refund for certain or
rll destinations is possibli only in resP€ct of part of
the producs falling within a subheading of tbe
Common Customs Tarifl' Section 12 of thc licence
rpplication and of the licence itself shall give the
dlsc;pt;on of the products eligible for advance fixing
of rhc rcfund, and the subhcading of the Common
Customs Trnff entcied in Section I shall be preceded
by the exptcssion 'ex'.
r 1 7 B  -
cotcrcd by tro qbheadings o{ the C.omrnon Crstornr
T.ri8 thc lic.nc. shall be issued lor both the subhcld'
ingr conccrncd.
NNE TV
Liccnccs undcr spccid srnngcmcoGi
Articlc 9
l. ln order to qualify for the spccial imgort arrarlgc'
m€ns refened to in ilnict. 13 of Regulation (EEg
No 805/68:
(a) rhc rpplicant shalt be a nanrel or lega! Pcnlon
who iras bcen engged profcssionally in the livct-
tock and mc"t s"ätöt foi at least | 2 months prior
to submitting thc licence application ;
(b) the licencc rpplication shall. relatc to a guantity
equal to or exceeding 50 animals;
(c) the licencc application and the licence shall relate
t o :
- either young male bovinc animals of a weight
pcr heäd nöt exceeding 300 kilograms' or
- young male bovine animals of a weiqht gcr
iread-of ftom 220 to 300 kilograms' originating
in and coming from Yugoslavia'
I n t h c l a t t c r c a s e S c c t i o n s 1 3 a n d 1 4 o f t h c l i c e n c e
a p p | i c a t i o n a n d o f t h e t i c c n c e i t s e | f s h a l l i n c l u d e
the following entrY:
YUGOSI-{VIA.
The licence shall carry with it an obligadon to
import from that countrY;
(d) when lodging an application for a licence the
applicant ihall undertake in writing 
.t9 ttttY 9-9t
hiäself, or to have canied out under his responst'
Uii.y, i" the Mcmber Statc where the application is
r"aila and whcre thc animals will be'put into free
ciölation, the fattening referrcd to in Arriclc l3
of Rcgulation (EEC) No 805/68' For thc PurPos€s
of thls requirement' Section | 2 of the licence
application and of the licence itsclf shall contain
ont of thc follosing endorsements:
lli.orr.o valid in . -.' (issuing Member Stare)6
'Licens gYldig i .. . ',
'L izenz gült ig in .  - . ' ,
'Ccrtificat valable en '. . ',
"Ti tolo val ido in . . . ' ,
L The licence shall be valid onty for the products 
'certificaat geldig in " .' ;
thus describcd' (e) Section 12 of the liccnce application and_?f :h.
3. whc* thc descriprion of products according ro licence itself shall 
also cont'itr one of thc
the nomcnctature used for refunds retates to prod-ucts following endorscments 
:
. . . /  . . .
'Young 
mrle bovine enimals intended for
fatrening',
'Ungtyre bcstemt tit opfedning',
'Männliche 
zum M&ten bcstimmte Jungdnderf,
'Jeuncs bovins mäles destinis ä I'engraisscment',
'Giovani bovini maschi destinad all'ingrasso.,
Jongc 
-mannelijke runderen bestemd voor de
mesterij'.
This endors€mcnr shall be followed by:
- eirher one of the folloc/ing endorsemenr:
'weighr per head nor exceeding IOO tg',
'heieste 
vagt pr. dyr 300 kg',
'Stügkgewichr 
höchsrens 30O lcg',
'poids per täre, jusqu'ä 300 kg',
'pcso pcr capo, fino a 300 kg',
'gswicht pcr dier, ten hoogrtc 300 kg';
- or, shere a nrc of suspcnsion of thc tcvy is
laid down separately ior each ..,.gory' oi
1liryl pccifigg in tuticle t 3 (4) ot ne- raCon(EEg No 805/68, one of the foitowing ädooo-
m.ngr as eppropriate:
:orgtt!.pr head t1s than g0 kg' or 
.veight per
head 80 ro l1s $a.n 220 kg'-or 
.weig-ht 
iirhead 220 to 300 kg',
lfE y. dyr u!g"r l0 kg' eller 
.rregt pr. dyr fn
80 ril under 220 kg' eller .vcgt pri ay, ZZO tit
300 kg',
'Stückgcvichr 
weniger als g0 tcg' or Srückce-
sicht 80 bis w-enigcr-als 220 k!' or .Sttckic-.
sicht 220 bis 300 kg',
'p'.oiq par töte inf6rieur ä g0 kg' or ,poids par
tätc de 80 ä moins de 220 kg' oi.poids p", ä,.
de 220 ä 300 kg'
'peso per 
-cepo inferiore a g0 kq' or 
,pcso per,
capo da 80 a meno di 220 kf or .p.ro p.,
capo da 220 a 300 kg',
.g.*l.lr, per dier minder dan g0 kg' or
.g*i.I,, per dier 80 tor minder dan 220 fg' o,' cvicht per dier 220 tor en met 300 kg'l
The licence shall apply only to the product thus
descriH;
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'Heffing 
verminderd met ... yo. Cenificaar geldig
voor . .. dieren'.
The percenrate reduction in rhe levy to bc shown
in rhe endonement shal l  bc that 'val id for the
quarrer in which the application for a licence is
lodgcd:
- either for young male bovine animals of a
yejeht per head of from 22A rc 300 kilogams
being imported from yugoslavia, or
- for othcr yolng male bovine animals bcing
imponed under the speciat impon arrange'-
ment5.
L 4_ 1., of derogation from Anicle 3 of Regula-
tion (EEC) No t93/75, thc righa arising frorn- the
i.por, licences referred ro in paragraph | 
-apptied 
for
by and issued to agdcultural produirrs o, thiir profes-
sional organizations shall noi be rransfenble.
Articlc l0
l. In ordcr to qualify for the special import aftante-
ments referred to in Arricle t4 (t) (a) oi Regulatön(EEC) No 805/68 :
(a) th.e applicant shall be a natuel ot legal p€rson
sho has been engagrd, in rhe manufacär" of th.
presewed foods referred to in Article 14 (l) (a) of
Regulation (EEC) No 805/68 for ar iäi' tZ
months prior to submining rhe spräcial licence
application, and who is officially rigistered in a
Membcr State;
(b) the licence application or applicarions lodged by
eny one applicanr shall relatc ro a total quantiry
corresponding ro not less than five tonne, of
bone-in meat and not more than l0 % of the
quantiry fixed_ punruanr ro Article l.t (4) (a) of
Regulation (BEC) No 805/68 in respecr'oi'th"
arrangcmenr in qucstion for rhe quarter during
stich 
-the application or applications are todgedi
l0€ kilograTl of bone-in mear correspond tö n
kilograms of boned meat;
(c) when lodging an application for a licence the
applicant shall undertake in writing ro carry out
himsclf, in rhe Member Sare wheri the applica-
lron is lodgrd and where the goods will üä putinto free circulation, in the esüblishmenr diig-
nrtcd in his application rhe manufacfirre of tie
prese*ed foods referred to in Anicte 14 (l) (a) of
Rcgulation (EEC) No 805/G8. For the purp&ä of
this rcquiremcnt, Scction l2 of the licence äpplica-
tion and of the licence itself shall conrein 
'one 
of
the following endorsemens :
'Licence 
valid in ... ' (issuing Member Sar4
'Licens gyldig i  . . . ' ,
'Lizenz güttig in .. .',
'Ccrtificrt 
valable co .. . ',
'Titolo 
valido in ... ',
'Certificaat getdig in ... ';
. . . 
o/o. Ccrtificar valable
, . . / . r .
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(ö scction 12 of rhe licence rpplicetion rnd of thc
'-' 
li.-." itrclf shdl dso contein onG o{ the
blloring cndortcmcnts :
'Meet intendcd for the mrnufrcturc ol pcscrved
bod - ryrtcm (r) - .t ... (eract designrtion of
tbc crteblishmcnt'sherc mlnufacture is to tekc
plecef,
'K.d bcstemt til fremstilling il konscrres
ordning (r) - i ... ',
'Flcisch 
zur Herstellung von Konserren bestimmt
- RegelunS (a) - bci ...',
Yiendcs dcrtinicrs i la hbricrtion de GoosGtYd -
regimc (e) - ruPrÖr de .. .',
'Crrni destinate allr hbbricrzionc di conscne -
cgimc (e) - Ptlsso ...',
Tlees bcstemd voor de vcruerdiging v'n
conscß€n - rcgeling (a) - door " .',
(e) Scction 20 of thc licence shall contain one of the
tollowing endosscmenu :
'L€vy srrspended. Licencc vrlid lor " ' (quentiry in
figuier rnd sords) kg',
'Impona{gift suspendercr Licens gyldig for " ' kg"
'Aussctzung der Abschöpfung. Uzenz gültit für " '
kg"
'hö!ävement suspcndu- Ccnificat valable Pour "'
kgi'
'Prclicvc sosPcso. Titolo valido PGr " ' kt',
'lleffing gcschont- Cenificaet gcldig voor " ' kg''
L Vhere thc applicent hss lodged scvcral licencc
rpplicadons, and *irerc the suspcnsion ol the levy is
.lilo;zed only in rcsPcct of a part of thc quentitics
epplicd for, hi may, it the latest rwo sorking days
gä. to rhe actual issuc of the licences, requcst that
ihe quantitics qualifying for the suspension of the levy
bc ailocated to one or more of the licences applied
for, provided that the quantiq ol cach liccnce does
not cxceed thac originelly applied for'
Artick 1l
l. ln order to qualify for the spccial import artange'
mcnt rcferred to in Anicle t4 (t) (b) of Reguladon
(EEC) No 805/68:
(r) the applicant shall be a natural or legal Pc.rsgn
who irat been engaged in the manuflcture of the
products referred to-in Articlc la (llF) of 
.Rtguft'
i ion (EEC) No 805/68 for at least 12 months prior
to su'bmiriing the spccial licence epplication, and
sho is officielty rcgistered in a Membcr State ;
(b) rhc licencc application or 
-applications lodgcd by
rny one applicant shall relatc to a toral qurntity
.oit.tpondiäg to not less than five tonnes o{
bonc.in mcai and not more than | 0 0/o of chc
qrnnriry fired Pullu.nt to Articlc l'1 (4) Q -ot
iegtthüon GEq 
'No 805/6t in tGPGct oj 9'
'ltäg...nßs in 
.question 
fq thq qu.ncr. {dlg
dricf, thc ryplicaiion or rpplicrtions arc lodgs4;
tü) kilognäi of bonc-in mc.l concsponds to 77
kilograms of boned meat;
(c) when todging .n rpplicetion f9r e licence tbc
' ' 
applicanr lhe-tl undcneke in rriting t9 c'rry..ot't
hiä*lt, in the Mcmbcr Stetc shere the applice-
tion is lodgcd and where thc goods will be prt
'into 
free clrculation' in the esteblishment dclt'
n.rd in his rpplication the processing of thc
products referreä io in Anicle 14 (l) O) of R:gpJ:'
["" liecf No t05/68. For the p.rposcs .of this
,.quil..är Scction 12 of thc liccncc rpplicetion
mä of thc licence itself shrll contain onc of the
following endorsements :
'Liccnce valid in ...' (issuing Mcmbcr Sute);
'L icens gYldig i . . . ' ,
'Lizenz gültig in .. '',
'Ccrtificrt valable Gtl " 
",Titolo vllido in ... ',
'Ccrtificaat geldig. in . . .' ;
. 
(d) Scction 12 of thc liccnce rpplication and of the
licence itsclf shall also iontain one of the
following endorscments :
'Mcal intended for processing - systcm O) - at
... (errct designation of thiestablishment where
the processing is to take Place)''
:Y 
*".mt til forarbcidnint - ordning O) - i
'Zut Yenrbcitung bcsdmmtes Fleisch - Rege-
lung (b) -  bci  . . . ' ,
Yiandes destinöes ä la rrnsformation - regime
(b) -  auPrös de . . . ' ,
'Carni destinatc alla trasformazione - regimc (b)
- presso . . . ' ,
Ylees bestemd voor verwcrking - regcling F) -
door  . . . '  ;
(e) Scction 20 of ihi lic.n.e shalt contain one o( the
{ollowing endorsements :
"Lcvy reduced by . . . oÄ' Liccnce valid for " ' (quan'
tiry ln figures and words) kg',
'Nedscttelsc af importafgiften med " 'oÄ' Licens
gyldig for . . .  kg' ,
Yermindcnrng der Abschöpfung um v' H'
Lizenz gült ig für . . .  kg' ,
. P r 6 | ö v e m e n t r Ö d u i t d e . . . o | g . C e n i f i c a t v a l a b l c
pour . .  .  k8' ,
'Prclievo ridotto det ' ' ' o/o' Titolo valido Per ' "
kg'.
. 
'Heffing verminderd met ' "olo' Ccrtificaat gcldig
voor  . . .  kg ' .
.  r . /  . . .
The pcrcenratc rcduction in the tevy shall be thrt
valid.for-the quaner in which the licence application
is lodgcd.
L Where rhe applicanr has lodged several licence
applications, and. *here the suspeniion of the lery is
autfg;.ze-d only in respccr of a prn of rhe quanrities
applied for, hc may, ar the latest rrro sorking days
prior to the acrual issue of the licences, requdr thar
the quanrities qualifying for the suspension of the lery
be transferred ro one or more of the ticences apptied
for, providcd rhat the quantiry on each licenci'ao.,
not excerd thar originally applied for.
Article lZ
l. In ordcr to qualify for the special impon .rang€-
m€nrs referred o in Anicle I (l) (d) oi Regulartn
(EEC) No 297?J7e (tl:
(a) the licence application or applications lodged by
eny onc applicant shall relatc to a total qüantity
corresponding ro not less than five ronnes öf mear
by product wcight and not more than l0 % of thc
tTttiry fixed pursuanr ro Arricle 7 of Rcgulation(EEq No 2972179 in respccr of rbe .rranio*ont,
in question for. the quarter during shich thl appti-
cation or applications arc lodged-
(b) Scction 12 of the licence application and of the'
liccncc iaelf shall conrain onc o[ the following
endoccrnenG:
-{1e-trau.atit" beef/veal (Regularion (EEq No'
Et7U7el"
'Oks€lced 
at hsi kvalitct (forordning Fg/n nr.297U7e1"
'Qualitäarindfleisch (Verordnung (ESfG) Nr.
297U79r"
Yiande bovine de haure qualit6 (reglement (CEE)
no 297A791,
'Carni bovine di aka qualitä (regolamento (CEE) n"
2972.11791',
'Kwaliteitsrundvlees (Verordening (EEG) nr.297A7e1.
L. For the purposrs of these special arrengemenrs,
*lto*.the quantides imported come sithin ,Fo ,qr.,
of Anicle 2 (a) of Regulation (EEg No 193175, the
lcvy fixed in accordance with Anicrs l2 of Rcguration
(EEq No 805/68 shall be charged on thc qüantitics
erceeding thosc indicared in rhi import licence.
fgr 1fre. pu.rposes of the above subparagmph, Section20 of the licence shall contain oni of-the iollowing
endorsements:
() OJ N" t 3 36, 29. tL t97s, p. 32.
1 B l  -
.!.w suspended. Licence valid for ... (quantiry in
figures and words) kg',
' lmponafgift 
suspcndcrer. Licens gyldig foc ... kg',
'Aussctzung der Abschöpfung. Lizenz gültig für . ..
kg',
'Prölävement 
suspendu. Certificar valable pour .. . kt',
'Prelievo 
sospcso. Tirolo vrlido per .. . kg',
'Hcffing geschorst. Ccnifica: geldig yoor . .. kg'.
Articlc IJ
l. Applications for import licences for products ro
be imponed 9u.y free pursuanr to Aniclc Z of Regula-
tion (EEC) No a35l80 and qualifying, .r .pp.pi"t.,
for either a reduction of impon duties othei than
customs duties in accordance wirh Article 4 of rhe
said Regularion or exemption from levies in accor-
dance with Anicle 2t of the said Regutarion and rhe
licences themselves shall contain :
(a) in Scction 11 one of the follo*ing endorsemenrs:
'ACP/OCT product (Rcgulatioa (EEg No
435/80t,
'AVSIOLT-Varer (forordning (EOF) nr. 435/90),,
'AKP/ULG-Erzcugnis (Verordnung tE!flG) Nr.
435/80)"
'Produit ACP/PTOM (röglernent (CEE) no 43j/90)',
'Ptodotro ACP/PTOM (regolamento (CEE) n.
435/90"
'ACS/LGO-producr (Verordening (EEG) nr.
435/80) ' :
(b) in Section 14, the nam€ of the State, country or
territory in shich the producr is to originate.
2. The licence shall carry wirh ir an obligation to
import from the Starc, counrry or territory in question.
3. For the purposcs of these special arangements
where the quantities imponed come sithin th1 terms
of Anicle 2 (a) of Regularion (EEC) No l9J/75, the
levy fixed in accordance sith Article | 2 of Regulation
(EEC) No 805/68 shall be charged on rhe qJantities
exceeding thosc indicated in rhc import licence.
Art ic lc l4
l. 
- 
Applications for exporr licences for thc products
refened ro in Article I of Regulation (EEq No
2973/79 may be lodged only in a Membcr Srare whcre
the health requiremenc of the importing counrry can
bc mer
.  , . /  . . .
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L Scction 13 of thc licencc rpplicrtion rnd of the
licence itselt shall conain the-endonement 
'USA"
The licencc shell carry with it the obligetion to elPort
hom the Member State of issue to that country'
3" Nonrithstanding Anicte Z (4) of Regulation
GEq No l93l7i, rhc expon!{ quantities shall not
ixceed the quantities indicated in thc licence'
4. Scction 18 of thc licence shall conuin onc of thc
following endoscmcnts :
'Fresh. chilled or frozcn bcet - Agreemcnt betrrecn
thc EEC and the USA- Velid only in " ' (Membcr
Stetc of issue). Quantity to bc exported may not
crcced .. . (quantity in figurel rnd words) kg' ;
'Fenk, kolet ellcr frocsct oksekod - Afule mellem
EQF og USA. Kun gytdig i . " - Mangden, der skal
udforcs, ma ikkc over:tige ... kg'.
Article I J
l. Applications for licences under spcial amngc-
ments may bc lodged only as follocts:
(r) applications under Articlcs 9 to 12 during thc first
tO days.of each quancr. lfhcn the torrl 
.qu.rnfty
for tiriih applicaiions hrve been lodgcd during
this pcriod ii 
-lere 
.than the quantiry leid dPwn lor
rhc iuaner in question, it may be -decided thal
funhir applications m.y bc lodgcd during onc or
more pcriods within that quaner. ln that case new
drtcs 
'shall 
bG fixed for the comrnunication
rcfcrred to in paragraPh 4 (a) and for the issuc ol
licences refcrred to in pangraph 5 (a);
(b) applications under Anicle 13' during rhe first l0
deys of each month;
(c) applicadons under Anicle l4 may be lodged at eny
dmc.
2. Applications for licences under special amnge'
ments shall be tonsidered onlY if :
(a) rhe spccial affangemcnts indicatcd therein arc
applicible on thi day designated for the actual
issue of the licenc*, and
(b) in the casc of special arrang€ments undcr Articles
9 to t 2 thc applicant declares in writing that in
respect of the current quaner he has not lodged
and will not lodge any application under thc same
special atrangements in any Member State othcr
than that ghire his present application is lodged ;
if en applicant lodges applications in respcct of
the same special rrrangements in lwo or more
Membcr Stares. no such appl icat ion shal l  bc
considcred.
3. For erch sct gf the spcciel rrrrngemens referred
to in Articles l0 to 12 rll applicrtions from 'ny ooc
rpplicant shall be regrded as e singlc rpplication' ln
dc casc of rpplications undcr the special arrntS'
r.no refened'io in Aniclc 9' all applicutiont ftoq
onc applicant which relate to thc samc ctlcpq 9l
*.igt i and the '"mc rätc of rqduction of the levy rlall
be regarded as a single rpplication'
,t. Member Sates shall communiclte to thc
C.ommission in(ormrtion ebout the applicrdonr
todfd rs follogs:
(e) in ßsp€ct o( applicetions lodgcd undcr Articlc 9'
'-' 
;; ol rsth dry'of each quener the qwntitic for
shich licences havc bccn rcquested' and on the
20th day I list of applicants' in the applictdons
üg€d äuring ttrc pä;od refened to in paragreph
r til, giving-scparatc dctaits- on the applications
made inrespec to feacho( thccatcgor ie l '€ le r red
to in Articte 9 (l) (c! where appropriatc, thc cateSo'
rics of liveveight ;
O) in rcsp€ct of apptications lodged under Anicles l0'- ' ; ;  
tz,  on the' igth day of eäch quancl,  l - l ist  of
applicana rnd the qurntitics for shich licenccs
hlvc been rcqucstcd 
-during 
the pcdod refcrrcd to
in paragraph I (r)' spccifying the import arrants'
mcnts concerncd i
(c) in rcsPect of apptications-lodged undcr Articlc 13'
on the sccond wcrking day f-ollowing the last -day
of ttt. Pcriod for thc submission of applicadons
thc totai quantity tor which applicrtions refercd,
to in paragraph f p) havc bcen lodgcd for each of
thc third lountries concerncd',
(d) itt rcpcct of applications lodged under Aniclc 14'
on thi rhird *äfing day of iach month' a list of
applicants and thJ quantitics ol products 
- 
for
Jtti.tt applications refirred to in paragraph. | (c)
havc bein lodged during thc prcvious month'
All communications' including nil returns' shall be
madc by telcx and shall be scnt bcfore 4 P'm'on the
stipulated working daY.
5. Licences under special atrantemenc shaJf'
suU;cct to thc Commission having decided that appli-
catiäns be accepted, be issued as follows:
(a) licences under Articles 9 to 12 on the 30th day ol
cach quarter;
(b) l icences under.Anicle 13. on thc 2lst  day of each
m o n t h ;
(c) licences undcr Anicle 14, on the I Srh day of each
month.
. .  r /  , . .
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nruE v
Returus
Aniclc t6
Bcfore the fifth day of erch rnonth the Membcr Sates
shrll communicare to the Commission by ,"ül;
eccordance sith Annex I and using ,1,. ioa* iiji-
cate4 tle quantiry of products for-which i.p".i,
cx-pon licenccs ecle issucd during thc ü;;;;;.cdendar month. Additional informaddn muy b. askedfor by rhe Commiscion.
TITLE VI
Finnl provisions
Articlc l Z
l. Regulation (EEC) No j7ll7g is hcreby repealed.
2. ln rll Communiry instnrments in srhich refer-
ence is made to Regularion (EEC) No 571/7E or ro
Anicles of that Rcgulation, such rcfercnces shalt be
treared as references to this Regulation or to the corres-
ponding Articles thereof. a tautc of equivar.n..- in
respect of rhosc Anicles is given in Anner II.
Art'iclc 18
l. Anictes 2 3nd 7 of Regulation (EEC) No2973179 are hereby repeaied.
2. Aaicles 2 aod 5 of Regulation GEq No 4g6lg0
are hereby repealed.
Article 19
J!!! nogplation shall enter into force on I October
19E0.
! sna.ff bc lggliclble ro all licences applied for from I(Jctober 1980. Regutation (EEC) Nä S7l/79 shelt
rcmain applicable to licences applicd for before i
October t980.
The cxpon of 
_ 
produca falling within subheadinr
01.02 A I of the Common Custöms Tariff co".rrd ili
a cenificate of advan-ce fixing of the refund .ppfJ Ä'r'
before I October t9B0 shalliot be subje", ,o-üri p*r-
entation of an crport licence.
6. (r) Thc quantities applied for undcr Anictes 9 ro
12 may be reduced by a fired pcrccntltc :
O) (i) The Commission shall decide in respcct of
each third counrry concerned to whar
extenr applicarions under Article l3 can bc
accepted. lf the quantites of products origi-
nqting in a rhird country in respcct "of
which licences are requeited exceed rhe
quantiry available for thar counrry, rhc
Commission shall reduce thc quJiUri.,
requesred by a fixed pcrcentage.
(i0 tf the tota.l guantiry requested by rpplica-
tions relating to a thirä country is'iosrer
than that arailable for that country, the
Commission shalt dctermine the amounr oi
rhe balance remaining.
(c) The Commission vilt dec'ide to vhat extent
rpplications under Article t4 sitt Uo ...opiol.
lf thc qu.nrirics for which licences' arf
rcquested cxcecd the quentities available, the
Csmmission shall ,educe the .-äuio
requested by a fixed pcrcenrage.
3lä.*tt'lation 
shalt be binding in ia entirety and directty appticablc in alt Member
Donc rt 8russcls, 4 September | 9g0.
For tbe Contnission
Finn GUNDEIÄCH
Vice-Presidcnt
. . . / . . .
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ANNEX I
LICENCE RETURNS
(Vhcre I cdc is indicltcd it rtrculd bc uscd)
SECTTON l: TMPORT LICENCES
Membcr Sutc:
Appticrtion bl .tnlctc t5 of Regulation (EEQ No ll77l80
Quendric of poducrs for shich irnport liccnces hrrc bcen iscucd
From,
l. ACP/OCT products
(Undcr Regulation (EEq No a35i80 (r))
Vith edvrnee firing ol thc lcrY
(Rcfened to in Aniclc 16 (2) of Rcgulation (EEQ No 805/68 (rD
Othcr
(Under
{al GA?11-quom for frozen beef and veal fatt ing within subhcading 
0U'01 Al l  b) of the Common
Custom: Tari l .
(b1 yrrr[ f  bori t tc utr inralslor lattening referret j  to in Art icle l3 of Rcgularion (EEC) No 
tto'5168'
{c l  Ar t tc lc  l4 ( l ) ( / )o f  Reguta t ron  (EEC)  No t t0 . i /68  bc ing  bee i  tmPor ts  
in rcnded fo r  the  manufac '
turc of prctcrues.
(d l  Ar t i t l t  l1 ( l ) /ä1o l  Regu la t ion  (EEC)  No f ro5 i68  bcrng  bcc f  impons in tcnded fo r  thc  manu lac '
turr of olhet Productt.
(e) 1,5,,1 öccf rcferred to in Aniclt  I  ( l )(d) oi Regulrt ion (EEC) No 1972/7e'
( f l  Othr  l i ccncer  nor  covercd  by  par rg r :phs  I  rnd  2  o r . l (e )  ro  (c )  above( r ) ) '
(cxprc*cl in tonna ol bone;l mc'tt)
(r) Doe: not {orm P.n ') i  thc return
. . . / . . .
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Cfi hceding No
02.01 A ll e) |
A l l e ) 2
A I t a ) J
A l l a ) a r a )
A l t r l a b b )
0 2 o l A u b ) |
A i l b ) 2
A u b t 3
A l t b ) { a r }
A u b ) 4 b b )
16.02 B lll b) I aa)
b) I bb)
14 (rt  (b) |  bcef
I
u  .  * /  .  *  n
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SECTTON ll : EXPOIT LICENCES
Mcmber Sntc:
Agplicetion of Anrcle 16 of Rcgulrtion (EEQ No 232lt0
Qranridcs of prodrrs for rhich erPoft licenccs hlve bccn isucd
Froo:
l. Viü rdvrnce firing ol thc rcfund
(Re(crted to in Aniclc 18 (4) of Rcgulrtion (EEQ No 805/68 : excluding ticcncct refcrrcd to in
Anicle 2 of Rcgulrtion (EEQ No 297Jl79 (t)
CCT herding No
01.02 A ll (hcrds)
0L0l A ll a) I
A l l r ) 2
A l l a ) J
A l l a l a a a )
A l l r ) a b b )
02.01 .{ ll b} |
A l l b ) 2
A n b ) 3
A l l b ) a a a )
A I t  b ) .1bb)
0 2 . 0 6  C l e ) l
C l a ) !
Spccirl cxporc to thc USA
(Referred to in Artrcle 2 of Regulation (EEC) No 297il79 (r)
Virhout adtence
lrrtd rt{unds
CCT heeding No
02.01 A ll r) |
A l l a t l
. { l l a } l
A  l l  r ) ' l  ra )
A l l a ) { b b )
02.01 A l l  b) |
A i l b ) :
Ä  l l  b ) .1
.{ ll b} a aa)
A l l b ) { b b }
5 r 0
5 r z
5 t 3
5 l {
. f  tJ
Vith tdveoct
fircd rcfunds
. . . / . . .
a  1 8 7  -
3. Other
(Not covered by paragraphs I end 2 above(')
CCT hcding No
01.02 A ll (heads)
02-01 A ll a) t
A l l r ) 2
A l l a ) 3
A I I a ) a a a )
A t l a ) a b b )
02.01 Ai lb,  I
A u b ) 2
A u b ) 3
A t l b ) { a a )
A l t b ) * b b )
6t6
6t7
6 r t
6t9
520
02"06 Cla) I
C l a ) 2
16.02 B llt b) l aa)
b) I bb)
(l) Does not fonn pen of the retura.
(t) Destination code rs in thc Annex ro.Rcgrrlarioa (EEQ tro 2s66179 (oJ No L:9{.2t.  l t .  t97e. p. f)erccprthrt shcre no codc equivelenr for the ?esrinetion ir indicrted thc desrination should bc rhowo uncoded.
6 l r
6t2
6 , l J  i
6 t4  |
6 1 5  |
. r . / t . .
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COUNCIL REGUIÄTION (EEC) No 551/t0
of 3 Mrrch 19t0
dcrogrting from thc dcfinition of thc concept of 
'originrting products' to trkc
into occount the speciet sittretion of Melewf rnd Kcn'yr with rcgrrd to ccrtain
itu-t of fishing tsckle (fishing flics) (* )
rHE couNcrL oF rHE EUR.'EAN 
(oJ r' 61/80)
Vhereas it is necessary to Provide a derogtion^for the
coMMUNITtEs, 
r'r& bv'\v 
period between I Maich and 3l December 1980;
Having regard to the Treaty establishinq th:'T:oryT Vhereas any possible deflection 
of tndc should bc
Econonric community, and in particrihr Article I 13 avoided; *h.t "t this 
can bc echieved by firing e
thereof, 
rr*|r drts 't ror't5'-' 
maximum prcennge 
- 
of non'originating products
incorporated in the finished product,
HAS ADOPTED THIS REGULATION :
Article I
By way of derogation lrom Protocol I to the 1975
Läm6 
'Con"entiJn, 
items of fishing tackle manufac-
tured in Malawi or Kenya and falling within heading
No ex 97.07'fishing flies' of the Common Customs
Tariff, shalt be consldered as originating in M.alali 9r
d;t; provided that the value oinon-originating lish-
hooks 
'used 
for their manufacture, falling witttil
heading No ex 97 ß7 of the Common Customs Tariff'
does nät exceed 25 0/o of the value of rhe finished
product.
Articlc 2
Having regard to the proposal from the Commission'
!?herees, pursuant to Decision No ll80 of the
ACP-EEC Council of Ministers on transitional
measures to be applied from I March 1980' the provi-
sions on .omm.iii.t cooperation contained in Title I
of and in Protocol I to the ACP-EEC Convention of
Lom6 signed on 28 February 197 5, hereinafter
referred tö as the 1975 Lom6 Convention, continue to
epply after that date until the entry into force of the
nel'ptonisions relating to the same sectors and uP to
3l December 1980 at the latest;
-Whereas, shen adopting the said Decision, theCommunity 
made a stateäenr to the effect that after
expiry of itre 1975 Lom€ Convention certain provi'
sions- of the second ACP-EEC Convention, signed at
Lom6 on 3l October 1979, hereinafter relerred to as
the 1979 Lomä Convention, could be implemented in
advance and by means of rutonomous decisions;
vhcres Aniclc 30 of Prct@l I 'o thc 197' lpmi ThG comPctctt 'uthoritici of thc Rcpublic o{ Mrlrri
ö"iäitii,'äi..,"injiic actiniton or rhc conccpt iiJ iic'Rcp"btic ot Koyr 
.shrll .!*"t1-,:, :h.
o|otininttinr otaucü' and mcthods of rdministä' cammission'cvcry thre mönrhs r st'tcmcnt of thc
Ot. .ä*ofio'n, mrkcs pwieion tor deogrtions qurnrirics in rsPcct of Yhich .mokmcnl -cerüIrctt6
tom lhc'rulcs ol ori3in in- pcrticulrr to fecilintc thc EUR' t h"tc bccn isucd PuFuilt to.lhis l(ctulruon'
dcvclopmcnt of cxisring industrics or lh. cR.lion ot iodicdint thc Mcmbcr Strl6 oI d6tin.tron.
nw indusrics:
Vhcrcas thc ACP St.tcs hrvc rubmitted e rcqust lor At'iclc J
r dcrogrtion from thc dcfinition s.t out in Prct6ol I
lo the t97S Lom6 Convcnrron 
"r 
iärt 
"'iätfti"i 
Ttis Rcgul.tiotr shell cntcr into {orcc on thc dry of is
rtri. 
-"nut*iur.a in Metrvi rnd ilü,' 
-- 
- 
tät5l*,..:l rhe oflicial Jotnal of 'bc Eurclrat
Vhcrces rhc po$ibiliti.s olfcrcd by thc cumulltiotr
tystlm on origin do not p-tio. , -iuti-oi'io'ilf h shdt rpply lrcn I Mrrh 1980 until thc 
cntry into
oiigin p,olr.rf for ircms 6f lisrrlng trcil;-nriuf"a lorcc of ihc-t979 lDm' cpnvrntion' but in tny 
ce
ruid iir Mrlawi rnd Kcnya: nor rlter 3l D'cämbs l98o'
'EEtett pursuant to Decision l/b ot the ACP-EtsC council of lilinisters
see pp.11r-117 of this Conpilat ion). See aleo p. 1.94.
.  .  . / .  .  .
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:
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicabte in all Membcr
States.
Done at Brusscls, 3 March 1980.
For the Council
Tbc Presidcnt
c. IiüIRCORA
. . . / . . .
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COUNCIL REGULATION (EEC) No 552/t0
of 3 Xrrch ltf0
&rogrting from thc conccpt of 
'originltiry Pryg"cts' to trkc into lccount *" ,,
spceid riantion of Hrurie* *itf;;;.,,f ; irt p-a"ttion of i"i"oa 
ntt'" ( * )
(o.l r 61/80)
Vherees it. d"-grtion from thc conccPt -of origi-
n.,ing products should not erceed six rnonths;
Whcrcrs, in thesc circumsunces' I tcmPorety dero3l-
Hrvin3 re3rrd to thc Trerty csrrblishing,f.^ nyt:p:l tion may bc mrde fronr thc dcfinitiqr sf the conccPt
Eccnäic-C,ornmunity, rnd in perticuler Articlc ll3 of ori3inrting products;
thercel,
Vhereas, rs r resutt of unforeseelble circumstences'
Hrving re3erd to the proposrl from thc commission, ;:*i:'lr'iüf-t;:l,Yli'i'ääTJ.*'irl"t:
\Phcrcrs, under Decision No l/t0 of t$c ACP-EEC
ceurril of Minictcrs on thc transitional mcatufel to
b c r p p l i e d f r o m l M e r c h l g S 0 , t h e t r e d c c o o p t r a t i e n
oi""i.iunt of the ACP-EEC Conventicn of Lom6'
liracd cr lB Fcbnnry 1975, hcreinrfter refcrrcd to as
thtc t975 LemÖ Cenvention, coRtrined in Title I rnd
in kctecel I rcnaia epplicrblc bcyond thrt drtc until
thc c*ry into lcrce of new prcvisions in the slmc
.rut or .-til.3l Dccember l9t0 et thc latcst;
.W,hcros, 
whcn adopting the said Decision, the
Cn*'"iiry fnNdc 
" 
ttrt.'''.nt to the effect that rftcr
;;;:rpity äf trlu 1975 Lom6 Convention certain provi'
sienr il iU. sccond ACP-EEC Convention, signcd at
l ' a g r ö o l 3 l o c t o b e r | ) T g , h e r e i n a f t e r r e f c r r c d t o l s
t h c t g T t L o m 6 C o n v c n t i o r , c o u l d b e i m p l e m e n t e d i n
advence ud by trctns of autonomous decisions;
T}TE COUNCIL OF THE EUN'OPEAN
COMMUNlTlES,
$'hcreas this f l ret  wi l l  betome opcrat ional on!v rn
about six months :
HAS ADOPTED THIS REGULATION :
Articlc I
!y wey of derogation from the rpcciel provisions of
List A sf Annex It to Prstocol I to the 1975 Lomö
Convention, clnned tuna mlnufactured in Mauritius
iJ ;;iid within heading No ex l5'0/t of the
Comrnon ö"rt"m, Tariff shitt bc cqnsidered as origi-
;"* l; Mauritius, subiect to thc lollowing condi-
ticns.
Artich 2
It  shalf  aPPl l-  f rom I l i l : r rch to 3! August 1980'
the 
.ACP-EEC Councll of lJljaisters
vherc*r Articrc 30 or Protocor I to the teTe Lom6 :S t1'J:::t:T'j:f:fi'A ä"til i:'ffT::ä:lT"l:
Conricntior, .un..rnio3thu dcfinitbn of the concePt er 15.04 of the Common Custonri Tariff rnd exported
of .originrtirg p*Ju.ü' end m?thods of adrninistrr' frpm Mruritius between I March and 3l August 
1980'
ti"c cöpcr*täi 3*ter that derogations from the rules
of origd moy b rnrdc ia order, in particuhr' to facili-
nt tt deveibprnent of uistiag industries or the crea- Artklc 3
tion o'{ netl industricr;
T b c c o m p e t e n t a u t h o r i t i e s o f M a u r i t i u s s h a l l t a k e t h e
.$ühereas the AC? statcs havc submitted a requcst ncc$sxry steps to -c.try out 
quantitative checks on
from the Mauritirn Govcrnment for a 6erogation from ;;O*" äf tn" 
producrs refe.rred to in Article 2 rnd
the de{inition scr our in protocol t te rhe igrs Lomö shrll fors"rd to the commission 
a statemcnt of the
convention in rcspect of canned tuna produccd by guantitier 
in rcspcct of rvhich mo'ement ccrtificates
Mluritius, 
**ct I c*, Lurrd Prv\r\'\cs vt 
tun. l hrve bcä issued pursueqt to thil Regulaion'
Vhcrees\ in ordcr to crtch fish tor its canneries, Mluri- Articlc I
tim has dccided rc let up itr own fleet of vessels' so
tha thc finished petlucrs rrey rcquirc the labcl of This Rcgulation shall enter into force on thc dry of 
its
or[irariqg produts, publicriion in the 1llicial Juurnal o.l thc Europcan
(lomwunit  ics.
fT- -""cteü Burs.rs'nJ to Decision 1/W of
see pp.  i ' t f : i r f  o f  th is  conpi lat i "on '
.  t . / .  r .
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This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all MemberStates.
Done at Brussels, 3 March 19g0.
For tbc Council
Tbc Presidcnt
G. IT.IARCORA
. . . / . . .
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COUNCIL REGULATTON (EEC) No 1640/t0
o[ 24 June r9t0
c o n c c r n i n g t h e a p p l i c o t i o n o f D e c i s i o n N o 3 / E 0 o f t h e A c P . E E c C o u n c i l o f
Ministers dcrogating from thc concept of origineting producG 
to tekc eccount
o r o. 
-,p.ii"i -,i 
*"ä;T i*li;tlli lli$rht jif ) to cc rt8 i n 
i tcms of
(oJ rr 18/89-). 
_^*-
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
\--
COMMUNITIES,
Having regard to thc Treaty establishing th: f::ry?:
Econäic-communiry, and in particular Article ll3
thereof,
Having regard to the proposal frotrt the Commission'
V h e r e a s t h e A C P . E E C C o u n c i l o f M i n i s t e r s s e t u P
unJ.i the ACP'EEC Convention of Lomö (t)' signe!
on 28 Febnrary lg7 5, adopted, Pursuent to Article 9
ati ;i Äe said'Convention, Decision No 3/80 
derc-
äting from the concePt of originating products to
ek.'?.;it of the späciat situätion of Malawi and
Kenya with regard to'certain items of fishing tackle
(fishing flies);
Article I
Decision No 3/80 of the ACP-EEC Council of Minis-
ters, which is annexed to this Regulation, shall aPPly
in the CommunitY.
Article 2
This Reguladon shall enter into force on the day of 
ia
p"Uli."ii"" in the Official Jounal of thc European
Communitics.
$flhereas it is necessary, in accordante with Article 74
(3) of the said con".ntion, to take such measures as k shan 
be applicable from I January until 29
are reguired to implement that Decision' 
February 1980'
This Regulation shall be
States.
Done at Luxembourg, 24 June 1980'
b i n d i n g i n i t s e n t i r e t y a n d d i r e c t l y a p p l i c a b l e i n a l l M e m b c r
For tbe Cauncil
Tbe President
S. FORMICA
f f i egu1a t i 9 'wasneeesSary , t ob r i 9ge the le .g9Lh ia tusbe tweenthe previous n"g,riät;;-(älZhi- tgi:F+dl- zi a7t g fsr Y4awi )
of 5.2.1979 in ,qörää-,rnt i r  i i | i7 ' t275 (äeä- -coTP' vo1'  rV) and
Resula;i#'16Ttaö- a paee rbo or this cornpilation.
. . . / . r .
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COUNCIL REGULATTON (EEC) No t63rlr0
of 2q June t9g0
on tüe 
-systern for guaranteeing the stsbilizetion of earnings from certain
commodities exported by ttre ACP States end the oror"."i countries and
territories essociqted with. lhe. Community(x )(or I, 16t/go)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES,
Having regard to the- Treaty establishing the European
Economic Community, and in partictihr Anicte 213
thereof,
Having regard to the recomrnendation from the
Commission,
Vhereas Decision No l/80 of the ACP-EEC Councit
of Ministers of 18 January l9g0 stipulates that the
provisions concerning the system for 
-the 
stabilization
of export 
:aj1nq contained in Title II, Chapter I of
the ACP-EEC Convention of Lomö rigneä on Zg
Febnrary 1975 shall remain applicable alter I March
1980 or until 3l December 1980, whichever is the
earl ier;
Vhereas Decision BA/162/EEC(r) maintains in force
after I March 1980 or untit 3l December 19g0,
whichever is the earlier, the provisions applicable
under Council Decision 76/S68|EEC ot 29 JiÄe ß76
on the assoqiation of the overseas countries ind territo-
ries with the European Economic Communiry (2);
Whereas Article 25 of the second ACP-EEC Conven-
tion signed in Lom6 on 3r october 1979 establishes a
list of products covered by the sysrem for the stabiliza-
tion of exporr earnings provided for in Title II,
Chapter I thereof i
I?hereas it is necessary to adapt accordingly the notifi-
:itl91_:rylem provided for in Regulatiön (EEC) No2478177 (]) so as to allow the Corimission"to oLain
the necessary data as from I January l9g0 with a view
to the implementation of this stabilization system;
whereas the said Regulation shourd be repeared io thai
e n d ;
HAS ADOPTED THIS REGUL{TION :
Article I
\Pith effect from I February 1980, Member Stares
shall forward to the Commission before the end of
Each month a statement of all the products listed in
Annex I imported during the previous month:
- from the ACP States listed in Annex II,
- from the countries and territories listed in Annex
I I  I .
Articlc 2
The statement referred to in Article I shall give
details of all products :
- which are put into free circulation in the Member
' State concerned,
- which are brought under the inward processing
arrangements in that State for subaequent re-expor-
tation in the form of compensating products.
Article 3
The staternent referred to in Article I shall show the
country of origin of the products, according to the
common geographical code in force, the quantities
imported and the cif values of these impoÄ in the
national currencies of the Member States or in Euro-
pean units of account.
Article 4
Regulation (EEC) No 2478177 is hereby repealed.
Article 5
Vhereas this stabilization system should be extended Jhis Regutation sfrall enter into force on the third dayto cover the overseas countries and territories associ- followini its publication in the o.fficiat Journal ofated with the European Economic Community, tbe EuÄpean Contnttttritie.t.
This Regulation shall be binding in its entirery and directty applicable in all Member
States.
Done at Luxembourg, 24 June 19g0.
For the Council
Thc Pre.tidtnt
S. FORMIC,A
[E] ly. I 3 s, t2. 2. relo, p. 26!:l 9J No L 176. t. r. re?;: ; i.()  OJ No L 2S7, I  r .  I  t .  t  e i i .  p.  t .
(" ) For Stabex, see also pp. 21 and Zj of this Compilati .on.
. . r / . . .
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ANT\|EX I
Products refcrred to in Articlc t
NIMEXE code
l. Groundnuts, shel led or not
1. Groundnut oil
3. Cocoe beans
4. Cccoa paste
5. Cocoa butter
6. Rec, or rorsted coffee
7. Ertmcts, es$€nccg or concintrates of coffcc
8- Cotton, rurt carded or combcd 
' '
9. Cotton linters
lC" Coconue
l l .  Ccrpra
t i," Coconut oii
13 .  Pa l rn  o i l
14. Palm nut and kernel oi l
l -  Pairr nuis and xerneis
l€. Rau' htoes and sktns
l";j, Bovine cattle ieather
t F Sheep anC lamb skin ieather
19, Goat anC kid skin leather
2t Wood in the rough
2i. \Pooi roughly sguared or half'squared, but not
furtner manufactured
22" \Fooq sawn lengthwise, but not further prepared
23. Fresh banenas
24. Tee
25" Ras sisal
26 Vanilk
27, Cloves - sholc fruit cloves and stems
28. Sheep's or iambs' wooi, no! carde<i or combcd
29. Fine animat hair of Angora goets - mohair
30. Gum arabic
3i. furethnrm - fiowersn ieaves, st€ms' peel and
root!; saps and extracts from pyrethrum
3i" Essential oils, not terpeneless, of cloves, of niaouli
and of ylang-Ylang
33. Sesame see<i
34. Cashe$ nuts anci kernelq
35. Pepper
36. Shrimps and prawns
37. Squid
38. Conon seeds
39. Oil-cakc
40. Rubbcr
41. Pees
42. Beans
43. l-entiis
*4. Iron ort (ores, concentretes, and roasted iron pyri'
tes)
lZ0 l -31  to  12 .01 'J5
15.07-74 and 15.07'87
t 8.0 r -00
t8.03-10 to t8.03-30
18.04-00
09.01- l  l  (o  09 .01 '17
21.02-l l  to 21.02-15
55.01-10 to 55.01'90
55.02-10 to 55.02'90
08.01-71 to 0t.01'75
la01-42
15.07-29, 15.07'77 znd l5'07'92
15.07-19, 15.07-61 and t5.07'63
15.07-31, 15,07-78 and l5 '07'93
12.01-+4.
4 1 . 0 1 - l l  t o  4 1 . 0 1 - 9 5
41.02-05 to 41.02-98
41.03-10 to 41.03-99
41.04-t0 to 41.04199
44.03-20 to 44.03'99
4.04-20 to 44.04'98
44.05-10 to 44.A5'79
0801-3 i
09.02.10 to 09.02-90
57.04-lS
09.05-00
09.07-00
53.01-10 to 53.01-t t0
53.02-95
13.02-91
12.07-10 and 13.03'15
33.0r -23
12.01-68
08.01-77
09.0+t I and 09.04-70
03.03-43
03.03-68
cr 12-01-98
23.04-01 to 23.04-99
,10.01-20 to 4O.01-()
07.01-41 to 07.01-43'
07.05-t l, 07.05'l9 and 07.05-61
07.01-45 to 07.0r'47,
07.05-25 and 07.05-55
07.05-30 and 07.05-70
25.01-12 to 26.01'18
.  r . / . . .
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ANNEX II
ACP Strtes refcrred to in Article I
l. African States
Msuritania, Mali'tlpper Votta'-Niger. Senegal, Ivory coast, Togo, Benin, Cameroon, chad, centralAfrica, Gabon, co1to, Rwanda, br-39isot1!i;, z.g'r, Kenya, uganda, Tanzania, Botswana,Lcsorho, Swaziland, Gambia, Ghana, 
-Ma.taw1 Nig.ri., t;; rn Lronr,-Z_rnüi", Ethiopia, Guinea,Eguatorial Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Sra""i C"'p.'ierdc, Sao Tome and principe, Jibuti.
2. Caribbean Statcs
Barbados, Guyana, Jamaica, Bahamas, Grenada, Trinidad and Tobago, Surinam, Dominica, SrLucia, St Vincent.
3. Pacific Statcs
Fiii, !üestern samoa, Tonga, papua New Guinea, Tuvaru, Kiribati, Soromon rsrands.
4. Indian Accan States
Madagascar, Mauritius, the Comoros, Seychetles.
.  . . / .  .  .
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ANNEX I I I
Countrics end tcrritoricr refcrted to in Article 
I
l. Orcrsccrs c.or.rllrte-r o!' thc Kingilont of' the Nethcrlundt
- N c t h c r l a n d s . \ n t i l l e r ( A r u b a , B o n a i r e ' C u r a g a o ' S t M a r t i n ' S a b a ' S t E u s t a r i u s i '
7. Onrscas tcrritortct o.f the French Repnblic
- Nes Calcdonia and dePcndcncicg'
- Wallis and Fuuna lstands,
- French Polynesia.
- French Southern.and Antarctic Territoricr'
3. Territori,rt collectit'ity ol' tbc French Rcpublic
- MeYottc.
4. Oo.erseas $urr*ie, and rerritoriet of the l-lnitcd Kingdont 
ol Great Britain /'ncl Nortbenr
Ire Ianel
- Bclizc.
-Assoc ia tcdSta tes in theCar ibbcan(Angu i l la 'An t igua,StK i t ts .Nev is )6
- CaYman Islands'
- Falklend lslands and dependencic'
- Turks and Caicos lslands'
- British Virgin lslands,
- Monscml
- Pitcairn,
- St Helene and dePendcncies.
- Btitish Antarctic tcrritorY,
- Eritish Indian Occan tenitotY'
5. Country httring tPcci1l rclations uitb tlx llnircd Kingtlom 
ol Grcut Brittin und Nonhcrn
Irelana
- Brunci.
6. Anglo'Frencb Condonittiunt of thc Ncrc Hebridcs
.  , . / . . .
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IV,
I,OUE CONVENTIq
D. SUG^An
. . . / . . .
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COUNCIL REGULATTON (EEC) No 3tE5/80
of 4 December 19t0
on the conclusion of-the Agreements in the form of exchanges of lettersbetu'een the European Econoniic Community and Barbados, the peoplÄnlp"u-lic of the Congo, Piii, thc Cooperative. Republic or c"yana, Jamaica, the Repub-lic of Kenya, the Democratic-hc-public 
9i y_1a"g..""r, the Republic of Malawi,Mauritius, 
lE Repubtic of surinam, rhe Kingdom of swaziland, the unitedRepublic of renzania, Trinidad and iobago, ,h". Ii;;rbtic of uganda, and alsothe Republic of India, on thc suan( oJ t 3iäT$yces 
for cane suser for tetottl (" )
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
g9MMUNITIE', 
r- rt-'  t'u|.LtrBÄN Barbados, the. People's. Republic of the 
-Congo, Fiji,the Cooperative Republic 
- 
of Guyana, Jamai".r, theHaving rjgara to the. Treaty establishing the European Republic of Kenya, the Demoiratic 
-nepubtic 
ofEconomic Community, and in particrihr Anicle'tij Madagascar, the Republic of Malawi, M"uiiti,rs, the
thereof, Republic of Surinam, the Kingdom oi Sw"zilail', the
Having. regard to the recommendation from the 
united Republic of Tanzani"I rrinidad and robtgo
Comniissioi,-- 
'ssvr"rrrt'uatt('' I le and the Republic of llganda on the guaranteed pricis
for cane suger for t9g07gr, and the Ägreement in thesfhereas Protocol 
? on l9P stgar annexed to the form of an-exchange of teiters uer*eä tn. nu;gp..nACP-EEC Convention of Lom6 [r;, and the Agree- E onomic Community and the Republic of India onment berween the-European Economic Comminiry the guaranteed pricar'for.rn. sugar tor Dga/gl, areand the Republic of Indiä on cane sugar (z)l are irnple'- hereEy appro".d on behalf of the Communiry.
mented in the context of the managernent of the
common organization of the r"gi; *.rr., ; 
The texts of these Agreements aie annexed ro this
Regulation.
Yl:*it it is 
-appropriate ro approve rhe Agreementsln the lorm of exchanges of letters between th. Euro-pean Economic communiry and the states referred rc 
Article 2
in Protocol 3 on ACj,su.S,ar, the Repubtic of Surinam The President of the Council is hereby authorized to
:10 ltt 
Republic 
:lJ:9j:, on the'grr"rrnt.ud prices designate the .person empowered to sign ,r,, Ä1r..-tor cane sugar for 1980/81, ments referred to in Article I in order to bind the
Community.
HAS ADOPTED THIS REGUI.ÄTION :
Article I
}: Agt :-.1 in the form of exchange of lettersoetween the European Economic Com-munity and
F-__
i;i 3i N: I iia,i.','?l9i.o;',.
("  )  see Agreementr  p .  45 of  th is conpi lat ion.
This Regulation shall be binding in its entirery and directty appticabte in all MemberStates.
Done at Brussels, 4 December 19g0.
For tbe Council
Tbc Presidcnt
J. BARTHEL
Article 3
This Regulation shall enter into force on the d.y
following 
!h?, of its publication in rhe O6;ciit
Journal of thc European Communities.
. . . / . . .
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IV. COilMIt$ftY ACIS REIAIII{G TO IUP.ITEI8IffAIfON OF tIIE
rqME cornrErYTro$
E. FINAJ{CIAIr Al{D TECHI$ICAIJ CO-OPmAtIq!
. .  . /  . . .
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COUNCIL DECISION
of 5 Pebuty t9t0
ediusting thc gmounts medc evrilsblc to drc Europcen E}evelopmcnt Fund (197s)
for the AcP Stetes end for thc French oversees countries end icrritotics enä thi
French ov€ttc.s departmcnts (* )
(80/160/EEg(o{ I 35/Bo)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES,
Having r.gTd to the Treaty establishing the European
Economic Cornmunity,
Having regard to the Interna'l. Agreement on the
financ.ing and administrarion of Cämmuniry aid f;,
signed at Brussels on I I July 1975, hereinafter
referred to as 'the Internal Agreement', as amended by
the Agreement of 28 March l9Z7 (2), and in panicular
Article I (4) thereof,
Having regard ro the proposal from the Commission,
'!?hereas 
Saint Lucia and the Republic of Kiribari,
former overseas countries and territories associated
with the Community under Decision 76/SigtEEC(r\
have become independent and have applied to 
"...äuto the ACP-EEC Convention of Lomrä pursuant to
Article 89 thereof ; whereas the ACp-EEC Council of
Ministen has approved these requests; whereas these
States deposited their instruments of accession with
the General Secretariat of the Council of the Euro-
pean Communities on 28 June and 30 October 1979
respectively, thereby acceding to the Convenrion dn
those dates ;
'lFhereas, 
therefore, in accordance with Article I (a) of
the Internal Agreemenq the amount provided foi the
overseas countries and territories and tfue French over_
seT departmenrs in Anicle I (3a) (b) shoutd be
reduced and those provided for the ACp States in (a)
of that paragraph correspondingly increased ;
IThereas this adjustment must also be made on the
basis of the amounts made available to the European
Development Fund following the accession of foimer
associated oyeßeas countries and territories ({) to the
ACP-EEC Convention of Lom6,
HAS DECIDED AS FOLLOVS :
Article I
Article- t (f1) and (3b) of the lntcrnal Agreemenr shall
be replaced by the following:
'3a. From 30 October lg7g, the amount of
3 159'50 million EUA refened to in paragraph 2a
shall bc allocated as follows:
(a) 3 07a.a355 million EUA for rhe ACp Stateq
consisting of :
- 3 000 million EUA from the emount
initially provided for in paragraph 3 (a) for
the original ACP States,
- 9.50 million EUA from the amounr
provided for in paragraph 2a,
- 13 million EUA from the amount stated in
Article 30 (4) (a), first indeng as introduced
by Decision TTllSSlEEC aäjusting Deci-
sion 761568/EEC ori the association of the
overseas countries and territories with the
European Econornic Community (t)r,
- 519355 million EUÄ from the amount
transferred from the appropriation for the
OCT ro rhar for the ACp under Decisions
77lr36lEßC(2), 751464/EEC(t) and
791309/EEC(1\ adjusting the amounr
made available to the European Develop-
ment Fund (1975, for the ACP Satcs on
the one hand and for the oveßeas countries
and territories and the French ovesreas
departments on the other, following the
accession of the Republic of Surinam, the
Republic of Seychelles, the C,omoro Statc,
the Republic of Jibuti, the Solomon
Islands, Tuvalu, Dominica, Saint Lucia and
the Republic of Kiribari to the Conven-
t ion ;
(b) 850645 million ELIA for the overseas coun-
tries and territories and the French overseas
departments frorn rhe amounts originally laid
down in paragmph 3 p; and (c), taking into
account the reduction made under the tleci-
sions referred to in the fouah indent 
.of {+
(t) OJ No L 25, 30. t. 1976, p. td8.()  OJ No L 287, t3.  10. 197t.  o.2L( )  OJ No L  176,  1 .7 .  t976,  p . i . '(.) OJ No L 7\ U. 3. te79, ä. rr.
(*) see also p. 14? of"this.cogFiration, qn{ nn. g3 a.nd 94 (inctrumentsof accession) and.89 ?nd 91^oi-;hä'äci' coäiiräii i l I üJil"iv( provisional appr:.cätion är iir" -öf i!"i"iä"-äit-ä"'irlääi"äour,"u I .
,  ,  n r /  u . .
ib hl Tbc uootrnt sacd in pregnph k (r| tot
bllwr:
- 214*t505 miltioa EUA in rbc brm o(
tlrotS'
- 't45'585 millioo EUA in tbe brur of
lPGGid loctl3'
- 99üX) million EUA in thc forrr ol rirk
cePiul'
- 380{nO nillion EUA in thc forsr ol
tnncfers 'Purtu'nt to Title lI of the
Coavention'
O) The rnount st td in eolgFn! g:O) f:l' 
the oacrscrs coungics end tcrritories rnd
rhc Frcnch oversees dcportmcnts sh'll bc
dhc.tcd as followc:
- 28'1375 million EUA in thc form of
SlanB'
- Zt€15 millioa EUA in üG form of
ryccid lorns'
- 2{XX} rnillion EUA in thc form of rirt
oPial,
.- 208 -
- ll0l?0 nillim BUA in rhc btur of r
flgtc$ne.
- 20{n0 million EUA io the form of
t ttf.t for the cowruics end tgcito'
sicq Pul$nnt to thcc Prwisioos
.o*.äi"g thc sy3tcttt for sabiliziog
csport ctninS-
Arthh 2
Thb Dccision shrll ryPly hocr I Norrcmbcr L979'
Donc et Brussels, 5 FebnrerY 1980'
For tbc Cotncil
Tbc hcsidmt
G. ZAMBERLETI]
(tt Of No L 46, lS- L lm, P" t5'
ö oi No L ,t6, lt- L 1977, P- 17'
iti oi No L r17, 3- 6. 1978' P. 37'.
i.i öj No L z?- L3. 3. re7e, P- 31.'
. , r . . /  . .  .
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COUNCIL
COUNCIL DECISION
of lt Dcccmbcr l9t0
on the repleccmentof che Europcan unit of eccounl by the EcU ro cxpress thcamounts ol financiel assistance under rhc Sccond ACP.EEC Convcition and rheprevious convcntions
(80/t  184/EEC)(o,r No L 349/go)
THE COUNCIL OF THE EUROPA{N
COMMUNITIES,
Having regard to the lnternal Agtcement on rhe
financing_and adminisuation of tommunlf 
"ia,signed in Brusscls on 20 November l979,and in P*icular Article 3 (2) thereof,
Having regard to rhe recomrnendation of rhc Commis_
slon,
Having regard ro the report of the Monetary Commit-
le€,
resources made available to the ACp Sares by rhe
Comm.uniry are expressed in EUA ; 
"rt.r.r..according to a Community sratement annexed to rhe
Final Act of the aforesaid Convention, rhe EUA mav
l._ 1n11.d by the ECU as defined in n.g"i.,io;(EEC) No 3 t80178 ;
lThereas sreps should be aken to standardize rhc
unia of account used by the Community; wheregs
the EUA should, therefore be replaced by'the ECU;
Vhereas the composition of the ECU mav bc
changed subsequently in rhe context of rhe European
Monetary System,
nai .r6opreD THrs DECrsroN:
Vhereas, pursuanr ro Decision 7jl2jO/EEC (r), rhe Article IEuropean unic of accounr (EUA) ro be used for
elPressint the amouns of aid mentioned in Aniclc The amounc of financial sssisrance mendoned in42 of the ACP'EEC Convention of Lom6 rig".J oi Anicle 95 of rhe Second ACP-EEC Convention shalt
28 February l97S is defined by reference ro ihe sum be expresscd in ECU. The ECU shall be composed of
of specified amounts of currencies of thc Membe. the sum ot' specified amounrs of the currencies of rhcStates of the Communiry I Member Staäs, as ser out in Regulation (EEC) No
3180/78 (r) .
Vhcreas Regularion (EEC) No 3 tg)lTg(!) defined a
ncw unit of account, known as rhe ECU;
lThereas rhe amouns mendoned in Articlc 95 of the
Second ACP-EEC Convenrion signed ar Lom6 on ji
october 1979 and inrended ,o .ö"., att the financial
0 9J No L 104, 24. q. t975, p. JS.
,() OJ No L J79, J0. tZ t97t,'p.-i.
(r) On chc entry into force of this
arc iur follogs :
DM
c
F F
Lit
FI
Bfrs
Lfrs
Dkr
t lrl
Decision, such amountr
0.82E
008tJ
r . r  5
109
0..186
3.66
0 . 1 4
0..1t 7
000:5,
. . . / . . n
Itrc ECU shell rlso lPplv to 
thc.oPtTi-l11initietcd
"r'L-U. 
inideted undcr the prwious convmuons'
Any changc in thc compositio:-of 
the ECU decided
ueon Pursulnt to Art:cü 2 of 
Rcguhtion (EEC) No
ifiöifr shall rpply automatically 
to this provision'
Aaiclc 2
thc value of thc ECU in eny given 
crrtrcncy shdl bc
ä""r ä lhe sum oitttt 
equiäient in thrt orrrtnsy of
rha .trlouots ol autttnty constituting rhe .ECU- .It
ä11'U.1.i."ü,.a by drc Commission 
using drilv
orrkct erchangc ralcs'
Thc deily vrlucs of the unit ol account 
in the various
ä"."1'*nencics shelt bc mrde available 
every day
. '. 21O -
end shrll bc pubtishcd pedodically .in the Official
Jouraal of tbc EumPcln Cammunüns
Aniclc 3
This Decirion shall aPPly from I Jenuary l98l'
Decision TS|ZSOIEEC shelt bG repcaled ftom I
January 1981.
Done at Brusselq l8 &cembcr l9t0'
For tbc Council
Tbc President
C. NEY


